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- ...0L4H0JN 	.ILT 	T-1402 
- 	 ;iE 	I'E; 
,1 





L 	 L 
- EIuEH!4USL1TOS 




SIJOEN 	SILTM 	1-1569 
- rODISJOYI 
f'T 	12751 
IP 	i LT 	T-1 297 
- P..4LIOJM 





OHJELMRVUODET 	1984-1990 	sivu 15 
TIENRMt4HUSKUSTAHHU51HiESI 	149 
P1ViNiRM 20. 3 84 
TOI lIE HP IOEOHJELMA 
PIENET S1LTAl4AHYKEET 
TOI ME H - 
PIDE- 	TOIM. 	Ku$T. 	KYT. 	TOI 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAt1ISOHJELM 
RYHMÄ 	N 	LUOV.KA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	19913 	). 
SILP 	0 0 	YN 	370 
SILP 	0.0 	Yli 	370 	 370 
SIL 	0.0 	Yli 	550 	 550 
SILP 	O• 0 	Yli 	3713 	 3;,O 
T U- Jh VE 1RKEIIULAIT0S 
1iji.0 02 
TOI PIEHP 1 DEOHJ ELNA 
PIENET SILTMHNXKEET 
TOINEN- 
;i h 	lEEN iIII 	 PIDE- 	TOIM 	UST. 	KAYT 
E 	UHT4 	 RYHPiF% 	XN 	LUOKKA 	RVI0 
SILP 	0.0 	YN 	300 
Iir4In3Jfl 	ILrA T-I35 
V 	A L +  
OHJELNAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 16 
TIENRAKEN1USKUSTAUHUSIN0EKSI 	149 
FIVt1ARF 	 20. 3.84 
	
TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAHZSOHJELNA 
1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	199') 	•) 
SILP 	0.0 	 300 	 300 
SILJi T-352 
:60 	 SILP 	0.0 	 600 	
600 
£ILTM 
SILP 	0 0 	YN 	1L')O 
iiLh r1l27 
ci 
- .3 	VE. 1 	EHtWSLA ITOS 
• Jki1U 	02 
TiE 
H.M H4HiXEEH 	HIflI 
IC KUNTA 
43 rlT 	?1O 
HURSXALAP4 	SILTA 	T-523 
LOIP1AA 
f'T 	13.9 
PUKARA.)OEH 	SILTA 	T-1332 
¶12 P1 	12714 
JTiV 	SILTH 	T-11G6 
hlj4 
52) -T 	13'fl 
1iR?'!)0E 	iL 	1-1225 
- lUnIJhKVI 
OHJELNMVUOOET 	1984-1990 	SiVu 1? 
T 1 E HRA K E H H U 5 K U 5 T 14 H IJ 5 1 H 0 E KS 1 	149 
PIVIRR 	 20. 34 
TOI IIEHP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET SILTAHANKKEET 
TOI P1 £14- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KMYT. 	TOI 	118 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHN 	KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1983 	199') 	Js 
SILP 	0.0 	KO 	900 	 900 
SILP 	0.0 	?H 	620 
	 620 
SILP 	0.0 	YH 	1300 
	
1 3 CiO 
SILP 	0 0 	YN 	370 
- 	nE— 	.j,4 	VESIRMKEPDIUSLAITOS OHJELMAVUODET 1984-1990 	SIVU 	18 
T 1 E HRA K E 11 1 U S K U S T ANNOS 1 NO 	l( S 1 	149 
::. 	TLk:U 	i P1Vk 20. 	334 TOIMENPIDEOHJELMA 
PIENET 	SILTAHAHKKEET 
- TOIMEM- 
P1MPELI 	u Iii 1 P1 DE— TOIM 	lsJST 	Ki? T TOT 	TTS 	ATS r0TE'JTT1l SOHJELM r 	KUNTA RYNI1 KM 	LUOKtCA 	ARVIO 193 	1984 	1985 	1986 1997 	1988 	199 	I90 	J 
S1L1 0.0 	YN 	300 300 
r,STEu0JiHS ILTA 	T— 1334 
0H 	JOKI 
r 	12?15 SILP 0.1 	230 230 
TcY'KLN 	R 
k L ri 
g 	-r 1271 	SILP 	0 1 	360 
-- I.Sil11N 	tLT 	T—l1?8 
• 	LiiPI TL 
1 	 SILP 	Ci 1 	30 
- 1199 
E U R - i OK 1 
1- 
__ 	 -- 	 - -= 
r 
Tt.- .J, VEIRAI(EflfUSLAIT0S 




' 	FT 13371 
0SKELAN SILTA T- 1574 
- 	ANAHPA 
OHJELIIAVUODET 	1984-1990 	SIVU 19 
1IEHREHNUKUSTAHHUSIU0EKSZ 	149 
PIViRi 20. 3.84 
TOI PtENP ZDEOHJELMA 
PIENET S1LTAHANKEET 
TOINEN- 
F'IDE- 	TOIM. 	KIJST. 	KAYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAPIISOHJELMA 
RYHPIA 	Kpl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	199') 	JAA 
SILP 	0.0 500 500 
Ft 133 	 SILP 	0 0 	YH 




SILP 	0.0 	YH 
HPE11N SILTk 1-1706 
ri:»i TS(AR 1 
500 	 506 
620 	 620 
; 	T 1125 	 SILP 	0 0 	YH 
	370 	 37:J 
rjE;E.. '.E; 	1LTM T-1371 
1- 
TOI MEHP 1 DEOHJ EL PIA 
PIEHET S1LTIHMHKKEET 
TO IP1EN 
PIDE- 	T01P 	KUST. 	MVT 
P.?HP 	KPl 	LUOKKA 	AP.V10 
s1LP 	0.0 	YH 	550 
	
TOI 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAHISOHJELMA 
198.3 	1984 	1925 	1986 	1987 	188 	1989 	1990 	JA 
5 50 




SILP 	0 0 	YH 	1000 	 [Cl 00 
0.6 
	
4430 	6'6 	489 	850 	£090 	6490 	530 	
6140 	354) 
1E- J 	vLSIRAKEH$U5LA1T0S 
L' 	1JU 02 
HH?'EE4 N Ifl 1 
E KIiHTA 
-. 	r 	is 
LA.YLt' 	51LT 	T-149 
- 	 iii 1 T IhEM 
T 13055 
rL'I HSTLT 	T-1480 
- 	 0E4l TEnI 
fT 12683 
IST 	SILTA T-1 15 
- 
' r t 
1 	 -- 	j 
OHJELNAVUOOET 	 1984-190 	SIVU 20 
T 1 E HP R K E H N U S K U 5 T H H Ii S Iii C £ KS 1 	149 
PIVMMR 	 20. 3.84 
:SI ITOS 
irir Hame 
ti: P. Koivisto 
E. Haavisto 
TOIMENPIDEOHJELMA 19-83----89- 





Ktstannustaso: Tr-ind. —145 
H.nk. 
,wo 










- K.stwnule.t (1 	'*) Itistoi. 
______________________________ __________ __________________ ______________ '982 '983 19  8 '985 Jil 
75 Pt 	14139 	 01 SILP 2? 525 Harviaisen silta 
H-780 - ------1318 ------ —22- YH v. 80-5-1+ 
Vanhanpuolen silta 	01 
10 v. 81 - 85-- 
H-781 - 10 20 
Huokausten silta 	01 - 
H-782 10 
401 Lammi 
137 Mt 326 	 02 SILP 1O 23 1B 7Ög Rönninsalmen silta 0,820 ----3028------ -2319- - 20- KO v. 81 -689 H-474 8/13 
562 Orivesi 
140 Mt 2811 	 02 SIL? 2o24 .1L Q(:1 Vaulammin silta 
H-218 
0,420 —2003-----------14- —580- -H30- KO v. 	81 -79---- 
169 Jokioinen 
12 
147 't 320 	 02-03 SILP 47I L1 
Vaahtolanden silta 
H-441 





152 Mt 7056 	 04 SILP 
: Hepolamrnin silta 
H-644 
0,140 —335 ----- —13-- KO v. 81 -2- 8/13 - 	- 936 Virrat 
153 	- Pt 14179 	 01 SILP 
Salmentaustan silta 
H-1024 
0,320 —145 ----- -105--- YM v. 81 	O 8/13 
576 Padasjoki - 
- 






—284------- —1-7 ---- YH 	-. 	81 -267 - --- 
- 	- 936 Virrat 
157 - Pt 	13937 	- 	-03 - SILP • 	- Avuksen silta 
H-980 
0,200 ---307 ----- -301 -- YH v. 81 6 : 	-- 8/13 
401 	Lammi 	•: 	-- 	 - 
125 	- 't 	14282 	- 	- - 	01 S1LP 26 2 
- Ilvesojan 	silta - - - 	- 	-- 0,220 ------256 -256 -- i-957 	 . - -- 8/13 
37 Tampere - 
- - - ak. 	rumpuna 
160 't 	14293 	 01 SILP 192 ieme1ar, 	silta 0,120 —188 ----- -188- - -783 8/13 
.71 Juupajoki 
71299 	-- -- - 
	--: - 	-,__- 	 . - 	- 	- - - 	 - - - 	-: 	- - 	. - - -.- -- 	_-T- 	 -: £3 30 	2.80 
TIE- JA VESIRAKENMJSLAITOS 	 T0IMENP!0E0HJELIA 19&3—&9- 
Luettelo pienehköista tiehuntLoLJta/si1tahankkeista/h%.nnoJpLJ.n rnhcntccn 
' 	 peranLImLJI%anLlLtsILta 
p,. 
Piiri:_Häme 	 -15-819B3-- 
2.a.{-t 
P. KOIViStO 	 Kustannustaso: Tr-ind. -445- 
E. Haavisto 
nk. 11. 	 Ti.os Toi..npid.-.. Ii.., pit.e/ - K,.stv,nuks.t (1 U.Iti.toj. 
nro H.nkk..n nM sillan ps- 1 
K.nta Toisnpid na.-sjoits 
__________ ______________ 1982 1983 1984 i5 i" ____________ 
161 Pt 13681 	 01 SILP 





206 Mt 2812 7Ec 73 




980 Ypäjä - 
88 Mt 2823 	 01-02 SILP _4Q() 
- 
Saarensairneri silta - 370— -39- KO 
H-134 8/13,32 
834 Tammela 
110 Mt 3201 	 02 SIL? 
Kuohijoen silta 0,490 —4675----------- -3-25- 4-350-- YH 
H-449 6,5/10 
- 439 Luopioinen 
111 Mt 2873 	 01 SILP 't-tiO 
Tuulensuun silta 0,380 --1-1-25--- -1125 - YH 
- H-16 8/13,32 
165 Janakkala 
136 Mt 338 	 05 SILS 1Q2 
::-,4" Eerolan silta 0,060 —100------- -400- ST 
'T' H-388 	- rak. rumpu 
• 837 Tampere 
139 Pt 13609 	 01 SILP 
80— - 	 - Koskenojan silta 0,120 -80-- YH 
pk 	toI. 11-728 8/13 rak. rumpu 
Lappi 
141 Mt 2804 	 -. 	01 SILP EÖ2 EÖ? 
Haapojan silta 0,160 —470 --3-70- KO 
• 	 - 	
- 11-128 	 -, 	 -.•. 8/13 
169 Jokioinen 	- - 
Mt2825 	 03 SILP 1T 
Rautaseri 	silta 0,080 —1.00- ---- -400-- 
H-207 8/13/32 
834 Tammela - 
155 ML 3383 	 01 SILP (O 
Siltalan 	silta 0,300 --810 ---- 810 - 
H-1.0l 
702 Ruovesi 
Ji4 712,99 	 ...•. 	 - 	 - 	 - 	£3 
' 	a 
• 	 - —I 
E- JA VESIRAKEN&&AITQS 	 TOIMENPIDEOHJELHA 19 -&3-----S9- 
Luettelo pienehköist t-ichankk uta/siltahankkeista/ku1e rj ri raknseen 
p'LJhJnItLe. 
p',. 
ri:_Häme 	 ____________ 
P Koivisto 	
':4.?.4R4 	41 
ti: _______________________ 	 Kustarinustaso: Tr-ind. -445---. 
E. Haavisto 
3. 
Kw.k. Ti. 	 Ti.o.. Toi..sopid.- Tie., piva/ tennservio - 14sts,,nuks.t (1 	.*) U.ti.tojs 
ero Hsnkk.e.. 	•• ryh.i sille.. p.i- 1 	..I. 
(unta Toi.snpid noujoit.s 
_______ ____________________________ __________ 1982 1983 1984 1985 iii 
156 Pt 13609 	 02 SILF 
Lahnaojan silta - 	0.180 -------80 - —80-- YH 
H-727 8/13 pk 	tot. rak. rumpuna 
433 Loppi 
163 Pt 13703 SILP ÖO 
Tuoretnenn silta 0,070 100 -400- YH 
pk tot. 1-1-849 8/13 
887 Urjala 
164 Pt 14299 SILP Z-{Z '-112) 
Pajukosken silta 0,240 —40G------- -400-- YH 
H-792 8/13 
171 Juupajoki 
165 Pt 14297 SILP 





173 Pt 14037 	 01 SIL? L, 
Komolan silta 0,62C 920-- -800-- --420-- YH 
H-874 8/13/32 
098 Hollola 
178 Mt 335 	 07 SILP 22'. 
Ruusilan silta 0,320 —i175r- KO —75 -- 
H-669 8/13/32 
936 Virrat 
207 	- Mt 300 	 03 IL.P — 
Rajasalmeri silta - —4520----------- 1520- ST ------ 
- H-1147 (korj.) - 
604 Pirkkala 
94 	-- Mi 337 	 02 SILP 4Ec 
- 
- Karjulan silta 0,640 --1900 - -- • -100 ST -- 
- H-343 - 
• 303 Kuru 
99 Pt 13591 	 01 SILP ----1620------- -1-620--- YH 
- 	•.;: Karjusilta - 0,400 
H-779 8/13,25 
834 Tammela - 
135 Pt 13507 	 01 SILP 
- Heron 	silta - —130 -- -130 - YH 
- H-797 - 8/13 
761 Somero 	- - 
1urCr) 	- - 	- 
138 Pt 13609 	 01 - SILP 
- 
-1O 
— -680-- Mylly-j-een 	silta - 0,120 --680 ------- YH 
H-826 8/13.32 
433 Loppi - 
144 Mt 3222 	-. 	01 SILP 49 2..Ö Kopsjoen silta 0,160 —80&-------- --800 	- (0 -
H-426 8/13,32 
855 Tuulos - 
299 	 :. 	•-.•-. -. 	•. .-- - 	- 	- --- - 	- 	-- 	- .- 	 - - - 	-. -- 
	
£33 	2.80 
TIE- JA VESIRAKENUSLAITOS 	 TOIPIENPtOEOIJELflA 19-8-3------89- 
Luettelo pienehköisti tiiankl:-e-*-e/siltahankkeista/kuanouuopiion rshenticn 
parn t..mi i..rikke i , 
Häme 
Laati: !' Koivisto 	 Kustannustaso: Tr-ind. ---1-45--- 
E. Haavisto 
Hink. Ti. 	 Ti.os. Toi...pid.- iLari pit.u./ Ktwnoa.ro - Kitanniks.t (1 	*) Liati.toj. 




________________ _____________ 19 82 19 83 1984 1985 
1986 
,.- ___________ 
172 Pt 13751 	 02 SILP 22o 
—220------ 
22o 
Valamon silta 0,1 -220- YM 
pk 	tot. H-959 8/13 
922 Vesll&htl 
186 Pt 14349 	 01 SILP 
Tammikosken silta n. 	0,2 —350 -350-- YH 
H-930 8/13 
933 Viippula 
208 Vt 10 	 17 
Mäkisen silta - —540 -540--- VT 
H-695 (korj.) - 
061 Forssa 
j2() 101 Mt 347 	 04 SILP 
Vedenpään silta -n---b-r-- ----410- -  -10 ST 
H-525 - - 
299 Kuorevesi 
127 Pt 13861 	 01 SILP 
370 
22c 
Hernesilta n. 	0,1 -30-- YM ---- 
H-835 8/13 
401 Lammi 
SILP 2ao 133 Pt 14303 	 01 
Pärnäsilta n. 	0,2 —200------ --200-- YH 
H-878 8/13 
- 643 Längelmäki 
134 Pt 14303 SILP C),L 5C 
- Sulkusalinen silta -n. -G-2-- -500-- YM 500-- 
- 	 - 11-879 - 8/13 - 
i'_- 463 Längelmäki 	-- 
142 	- Pt 13743 	- 	 02 - SILP 90 - - ------- 	- Ylenjoen 	silta n. 	0,2 -20 - - . YM 
- H-969 - 8/13 
- 	;-' - 908 Valkeakoski 
SILP 158 Pt 	13861 	 01 
Luhdan silta -A-.--O-r&— —560 - - -- -Suo- YM 
• 	-- 	- 	
- H-834 -: 	- 8/13/-/32 
• 	-- 401 	Lammi 	- 	 - -- 	- - - 
159 - Pt 16329 	- 	 02 SILP 
• Palsinan 	silta - -n-,--G-4-- —420 - ------ -420 - YM 
- 	
- H-904 	 - 	 - 8/13 
- 299 Kuorevesi 	- 
166 Mt 	3312 	- SILP QC 
350 
oö 
Mikkolan silta -n---O,2----- ---350 - YM 
H-324 - 
980 Ylöjärvi - 
167 Pt 	13861 	- 	 01 SILP 
Joenmaan silta 0,10 --140 - - - 	 - -+40- YH 
H-822 8/13 
- 165 Janakkala 
_1W 71299 	 .- - . 	- 	 - *3 )O 
IE- JA VESIRAKENMSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 -8-3----98 - 
Luettelo pienehköistä Cia a.1tIte ta/siltahankkeista/kuan.!lpiJJn rehenteen 
-p 	iuhInhho4uta 
py. 
Häme 	 -15- -8--f9&3- 
________ 	 ÄLq 
iti: 	P. KoivIsto 	 Kustannustaso: Tr-ind.+i.5- 
E. Haavisto 
H.nk. Ti. 	 Ti.ou Tai...'pid.— Tt.n pituu./ t.nts.s.rvie - Kust.nn.ks.t (1 	O ..k) U.3ti.toj. 
nro 4..,kk..,, nj.i ryb 1 Ol ..k 
Toi..npid nor.joit. 1986 _______ __________________________ _________ ________________ ____________ 1982 1983 19 84 1 5 +' 
176 Mt 2501 	 014 SILP 5 Niemosilta n. 0,5 —1060----- 10 0- 
H-1127 8/13 
536 Nokia 
179 Mt 2855 	 02 SILP 2O 
Nukarin silta 0.1 —240----- —240--- 10 
H-360 - 
109 Hämeenlinna 
189 Pt 13539 	 01 SILP 5LO - 5L0 
Pyölin silta n. 0,2 —530 —530-- vi - 
11-739 8 
761 Somero 
l91. -P-t-l-327 	 -02— --61-LP---- ----- - 
—f70- Yl -Ku.1.yH-yn 	ilta -n0+ 170 
-+4-905 
2Y3 Kuereireai 
SILP 3 i;l 'jc 199 Pt 14259 
Säynösalon silta 0,10 —460 - -460- Yl - 
11-975 8/13 
980 Ylöjärvi 
209 Mt 316 	 03 U-.P 
Karisalmen silta - —1000---------- -1000-- 
11-1097 (korj.) - 
016 Asikkala 
- 162 - Ml 2832 	- SILP 1iD 
- Terrin silta 	- n. 	0, 
; 11-724 8/13 
Salon silta 8/13 
11-726 
• -- 433 Loppi 
169 Pt14141 	 01 SILP 4c 
- Joeriniemen 	silta n. 	0,2 —170-. ---- --470 '(4 
• H-1016 8/13/32 
016 Asikkala 
170 Pt 	14141 	- 	01 SILP 
- 4c • Sattulan 	silta 	- n. 	0,2 --470 	- --470 	- '(4 
11-1015 8/13/32 
016 Asikkala 	- 
182 Mt 3493 	- 	- 	01 SILP 42- 12 





183 Mt 3493 	 03 SILP 
Killjnkoskert 	silta 0,5 -820- —820 
H-634 8/13/32 
936 Virrat F 
7129 	.- 	 .• 	 £3 3O1 2.e0 
-90 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJEUIA 1983- 89- 
Luettelo pienehköist t hnsikkta/siltahankkeista/kuniotioapiJi rakcntccn 
p"--ta.iiian-1t&ta 
P-. 
Ptrj }Iäine 	 -15;8.-1983- 
4Jc 
P. Kosvisto 	 Kustannustaso: Tr-ind -44 - 
E. Haavisto 
Hank. U. 	 Ti.e. Toi,npid..- Ti.n pit.,/ Kustwwnsu-vio - 	ta..w.,k..t (1 000 Us*ti.toj. 
nro H.,nkk.ri fl.t pi- 1 	k 1988 
Kn.nt. Toi.snpid nørsjoits.s 1986 
________ 1982 19 83 19  84 1985 -&a- 1987 - -4985 
185 Mt 3358 	 02 SILP - 
Tyrkönjoen silta n. 	0.2 ------410--- -410- 
H-865 8/13 
936 Virrat 
187 Pt 13527\ 	 01 SILP 
Jek4-i+y 	silta n 360-- -360 - 
H-887 8/13 
761 Somero 
191 Mt 298 	 08 S1LP - 
Näppi1n silta 0,3 -700-- —qoo 
H-272 8/13 
922 Vesilahti 
192 Pt 13567 	 01 SILP 'j'') 
Mattilan silta 0,1 ilo- --- -1- 0 - 
14-917 8/13 
169 Jokioinen 
210 Vt 3 	 130 5L9 '112:0 - 
Isonvuolteen 	silta - --IICO 	-- 4-100 - 
14-752 (korj.) - 
908 Valkeakoski 
211 Pt 13513 	 01 SILP 
Ihamäen silta n. 	0,2 —490 ---- ---490 
14-734 	 - 8/13/2. 
761 Somero 
145 Mt 3203 SILP IV-Cfj 'i-lCö 
Kaukelan koskisilta n. 	0,9 —4400 - 
-. H-447 8/13 
576 Padasjoki - 
174 Pt 14111 	 01 SILP 
Peltolan 	silta 	- 	- n. 	0,2 —530----------- -53Ö 
14-982 .- 8/13/32 
401 Lammi 
184 - (t 3352 	 03 SILP 
Vaskuun myllysilta 0,2 --240 ---- 240 - 
• 14-675 8/13 
936 Virrat - 
190 Pt 13779 	 01 SILP 	- Qfo Kukkolan silta 0,1 ---240 --- -21.0----------- 
14-1001 	 - 8/13 
418 Lempaäla 
193 Pt 13893 	 01 SILP -. 





1w 71299 	 - 	 - 	 - 	 - 	*33000 
JA VESIRAKENNISLAITOS 	 T0 MENP 1 DEOHJELtIA 19-83------89-- 
Luettelo pienehköista ti _..LL 	ta/siltahankkeista/k-nopei,ien ruhanteen 
par3ntaMLuksnhkeI-sta 
p. 
Häme 	 15.8.1-9&3- 
i2.2.t2J-+ 	44q 
P. Koivisto 	 Kustanaustaso: Tr-ind.±45 
E. Haavisto 
7. 
N.,.k. Ii. 	Ti.osa Ti.n pit..../ K.it.nn..sr.e - 4.st.nnuks.t (1 	O .k) Usäti.toj. 
nro Hs.kk..n ni.i aili.,, pai— 1 :_ .¼ 
1986 14.nta Topid na.-.joit..a 1988 
_______ __________________________ _________ ________________ 1982 1983 19 81. 19 85 3 1987 - i989 
iqq 
195 Mt 3024 	 01 SILP .f2a0 - 
Kuokkalan silta - 94 - -- -91,0 	 KtD 
H-152 8/13/32 
418 Lempä1ä 
205 Pt 14357 SILP 4Ö 
Pajakosken silta n. 	0,1 —i60-------- -160-- 	Yli 
H-1005 8/13 
933 Vilppula 
-212---- -Pt----14200— 	 01— -SI-LP 






Pt 13537 	 01 
Makelän silta n. 	0,2 —48( -*80 	--Yli 
H- 798 8/13 
981 Ypäja 
223 Pt 13577 	 01 SILP - 
Myllynkulman silta n. 	0.1 —250------ -250--- 	-YH 
H-228 8/13 
- 103 Humppila 
224 Pt 14261 	 01 SILP - 
Pohjan silta 	. n. 	0.1 --150------- --150 - 	 YR 
H-1011 - 
- 303 Kuru 
227 Pt 13581 	 01 SILP 
Iso-Tourun silta n. 0,25 -- -350 -350---- 	Yli 
- 	 -- H-1022 	 . - 	 - 8/13 - 
.-. 887 	Urjala 	....... - - 
171 Mt 3233 	 02 SILP 29c 
- Pakaraisen silta n. 	0.2 410------- ' —410 - 
- 	 - H-620 8/13 
- KO 
635 Pälkäne 	- - 
175 Pt13737 	 01 SILP 45 
---;, Haihunkosken s. 	- n. -O--3--- --t200 --1200 -, H-986 	 - - 
- YH 
- - 	 - 928 Vilala 	., 	- - - - 
196 Pt 	13713 SIL? - 
- Tiilitehtaan 	silta 	- 0,20 270--- —270 
- 	
- H-954 8/13 YH 
- 	
- 310 Kylmäkoski - 
-497--------Pt-13719 - __________ 
- -Rusthollirt--silta ---- -20 	- ---220 ------- 
------ H-953 	---------------- - - - 8/13 	-------- -. Y1i 
- 310 Kylmäkoski - - 
- --. 	 - 	 - 	 . 	- 	 - £3 	2. 
TIE- JA VESIRAKENMJSLAITCS 	 TOIMENPIDE0IJELMA 
Luettelo pienehkoistä ttfsim 'u L1./si1tahnkkeista/konn,Jt,3s,iJoT rotn1on 
j' 
p.. 
Häme 	 45-S-.4983- 
l2... fl2Lj. 
P. 	 Kustannustaso: Tr-irid. -145- 
E. Haavisto 
K.nk. Tie 	 Ti.os. Toi....pid.- Ti.n pit.,/ Katenn.ervto - h4.st.n,wkset (1 	O 	) Usati.toja 
flro He,,kk..n ntei si11. 	paz- 1 	ek 
1986 nta Toies.pid, nø.-ejot.l 
_______ ________________________ ________ ______________ ____________ 1982 1983 1984 1985 a' 1987 	- 
198 Pt 	13721 SILP 2o 
Karykosken silta 0,10 ----270 -- —2 
H-852 8/13 
310 Kylmäkoski 
200 Pt 13887 SILP 210 2 
Kärpänojan silta 0,10 —2-10------ 
H-883 8/13 
283 Koski 	- 
201 Pt 13883 SILP 2o . 	2 
Portinkallion silta 0,10 210 ---- —2 
H-1057 8/13 
283 Koski 
202 Pt 13883 2(T) 2 
Sonnisen silta SILP 0,20 --210 --2 
H-1058 8/13 
283 Koski 
213 Pt 138/.9 	 01 S1LP 
Jokelan silta n. 	0.3 ----1620 	-. -16 
H-1003 8/13/32 
165 Janakkala 
214 Pt 13623 	 02 S1LP 
Peto-ajan silta n. 	0,1 -----130 -, -- —1 
H-983 8/13 
• 433 Loppi 
215 Pt 14069 	 01 SILP . 	- 
Liessilta n. 	0,2 —390 	---- __________ 
H-836 8/13 
283 	Koski 
217 Pt 	13711 	 01 SILP 
1' - - 	.- Katajamäen silta n. 0,3 ----360 -- . 
:'; H-955 . 8/13 
310 Kylmäkoski 
-218--- -Pt -1-410? 	 01--- - Sl -LP- --  
-Retulan-silta-- ----n- -0,3----- ------450-•- 
-- -------8/13- -_- -H-963---- 
532Nastola 
219 Mt 299 	 03 SILP 31) 3 
Lanan silta n. 	0,3 —300 	-- - 
11-286 	 . 8/13 
922 Vesilahti 
220 Mt 7056 	 04 SILP . 
Hepo-ojan silta n. 	0,4 —590 -•--- —5 
H-643 8/13 
936 Virrat 
•tW71299 	 .. 	. . 	 . 	 s33QOO 
3A VESIRAKEM'&JSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELrIA 19 83 - 89 
Luettelo pienehköistä si tunhItuiita/si1tahankkeista/kwinsouepin 
par4LIJmLJlLnhtk&,t-e 
Häme 	 1.&.l983- 
(2.a(clt2L4 	4'L,c 
P. Koivisto 	 Kustannustaso: Tr-ind. -145- 
E. Haavisto 
9- 
Hs.k. Ti. 	Ti.oi. Toinepid.— Tien pi*u,,/ &.etwn.,s.rvio Ist'n,k,et (1 __ U.ti.toj. 
nr-o I4.n.k..n ni.j ry4.a .ill.n p._ 1 cco 
198o Kont Toi. no,-.joit..s 1988 
______ ________________________ ________ ______________ ____________ 1982 1983 19 81. 1985 - 1987 	- 	4989 
l— - Mt--- 4-1 ---- 	- 	01 — -SlLP--- - - ----------- -- _-- 
--Sukkilan --silta- -- _____- --- n. -0,5 -------- •-420— - ±200 
-H-505--------------------- --- -------.-- ------- —4(0----- 
-177- Juupajoki- 	 - 
222 Pt 13987 	 01 SILP n. 	0,8 —1500 - 1500- 









225 Pt 13719 	 02 SILP 2o 2o 
Riehun 	silta n. 	0.2 —250 -- --- —250 -- 
H-1017 - 
310 Kylmäkoski 
-226 - Pt- 1-/.317 	 01— -fl-0r5 -.-.----750 - 51 LP-- 
-MyIlynFa-a-n -silta --________ _________ _________ ______ ____________ 
-H-891 —8/13 
-Vä1io-an---s4-1-ta 




228 Pt 13707 	 01 SILP 
Uudensalmen silta n. 0,2 —500-- —500--- 
H-743 8/13/32 YLI 
887 Urjala - 
177 Mt326 	- 	 - 	- SILP - 	- 5O 
Uiherlan silta n. 	0,3 770- v. 90 
1-1-472 - KO 
:. 562 Orivesi 
180 Pt 	14291 	 01 SILP - 
- Orilanden silta n. 	0,1 —1-70---- 
- 1-1-997 	 - 8/13 YH 
- 171 Juupajoki 	 - 
181 	- Pt 	11.291 	 - 	01 SILP - ''t7'ZD 
- Valkeajoen silta 	- n. 	0.1 —170------- v 	90- 
- 1-1-998 8/13 YH 
• 171 	Juupajoki 	- 	- - 
203 
- 
Pt 13526 SILP 
j-;n 
.- 
Ävikin 	silta n 	0,2 --700 - 
H-735 8/13/32 YLI 
761 Somero - 
7129 	 --•. 	- - 	-- 	 - 	 - 	 - 	 - *3 3 	2.80 
TIE- .A VEiRAKENrUSLAITOS 
	
TOMENPIDEOHJELMA 192.4 









Tie 	 Tieosa 
Hankkeen niei 




1 000 nk 
- 	 atannoket (1 000 ek) Unatietaja 
1q27 - 193 19 2/-i 1925 ______ 
1 	'ID ( 6 LP 
ir 	orzm (r) - 47o 
5 1USxz. - 
Q'aö V4 LP 
\kS k 	i L4 (r') - 
- 
Ö 
2a1 N44 32 LP 





Uc r.O2. 22o 
41 ±Önr 





2a5 'P 	tLj 
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E? 	-ok 








LULtdO pihk3istJ t 	unkkciita/si1tahankkeista/knutcipid 	rut- , ' 












1 O 	ei 
- 	(utnniket (1 ()O nk) Uaatietoje 
- 1922. 192) 1921-t 192 
237 4Öc ILP 
Tzch±xr 
2 -f1c(o 
22 P 	12 3ILP 
(,o 
P4 	(LL ILP 
r.Ö 12 
2 ar-.c 	r1 
2.L4 61L2 
6ucrr'zr jr 4 
P4 LP 
cH.&iJ 







2Y 'P4- LLP 
r')Ö 12 Ro 
(•;: 
712599 	 A33O2. 
• LIE- A VEIAKEtUSLAI LJS 
Pii,i:______________ 
Leati: P 	VtTD 
E 4ic 
TOIMENPIDEOKJELA 192A -C 
Luettelo pienet:k3isL ttukk-it/si1tahankkcista/ku to.tipsLn r'atun 













1 000 nk 
- 	stannukset (1 	O s4) Ustsete)s 















2o P+ (I.21 tLP 
h-kr 	I4- 10 4 





1W 712599 	 *3 	1 
JA '1Es:AENNJsLA1T:s 	 TOIMENP!DEOHJELFIA 19-i - 
LuetteLo pienehköLsti tieh 	a/sL1taaLkkeista/kunn 	iJ., rLntt 
purwi tareL jluittldtc tjtp 
___________ 	 t2. 
ti: P 	 Kustanj:ustaso: Tr-ind. 4LIR 
E. 
H*nke Tie 	 Tieosa 
Hakken niet 
Toieeopide— TLe, pit/ Kstennus.-vio 
1 O nk 
- 4stennket (1 O 	et) Listi.toj. 
flO sill.n pci— 
Touee.prdc noa)olts 
19 22 19 19 2Lt ta 
q ' 
4 P4- 	(Lk 23 
?onrl4q 4ao 
9/13 
C 	\f rrc 
-lLt1 
oc 
H- 	2'L- LP 
Qr) 5 IJQ 0 0 ;a 
- 
______________ ____- )Ö2:c o 29 7.0 2 	1 
____ ______________ _____ _________ _______ ___ ck 
7 1299 	 £3 3 	.8O 
3AVES1RAENJLA1T0S 	101 EP?IDE0l1JELPi\ 199-4 - 
Luettelo pienehkiLstä 
$J ?.)tt 	%*X X 
Pv 
_____________________ 	 2 . .1 	1 Kymen _______ 
M. Kke)ä Kustnnnu%tallo:Tr-ind. -1-'r 	)'I 
. Ii. 	 ii.oi, Tj.4 pI Yt.nr..,-vio 
-- - 
- 	 (1 tOO 	k) L.t.toj. 
- 
nte To...npid r*Jti 
19 	83 1984 1985 19 86 J' 
35 Pt 14615 SILP - (20 Rumpu Ronkojan silta Ky-462 - (85) 
Valkeala 
37 M 371 SIL? - - 20 JaIk. 	kyt. Mullirikoskensilta - 	 1 (50) 5-8' levennys 
Ky-328, 
Hamina/Vehkalahti 
38 Vt 15 SILP - - Kor) Xyräjoens. Ky-666 - (600) -Er€* 3k-levennys Valkeala 
Vt 6 SILP - 	 - - Korj. Keltinsilta Ky-766 - (200) -2O-0 
Kuusankoski 
40 M3591 SILP -. - Korj. Xeskikoskens. Ky-91 - (700) 7-8'& - 
Anjalankoski 
51 Pt 1474? SILS - - 3io Kaitains. 	Ky-630 8/131-1- (400) 40 - 
Miehikkl 
31 M 375 SILP 0,5 4-30-0 4-Q V. 	82 
Kuoppalanjoensilta - (800) (') 420 Ky-103, 
Anjalankooki 






- 	/?/' 0. 3.,0 
I*'jO 
12/ 
- 	6.'-f , 
•'- 





E- JA \€SIRAEN\USL.A1TOS 
, Kymen 
•t 	M. Kkelä 
TOIM PI0E)UJEL'A 
Lucte10 picnehköista 
>4XX (X)4 )I 
p,.. 
Kustannustao: Tr- ind. 4-4-- 
Ti. 	 Ti.o.. 1,i...pid... Ti.n piti/ - 	 (1 000 L.taeto). 
flr* h,.hl...,, .i.i .jll.n pii.. 1 	... 
• t'p16 1987 
1983 3984 1985 1986 1" 
532 P 14670 SILP 0,2 
Sotsalanojane. Ky-513 8/.13/-/- 63Ö 
• Luurnki/Va1keala 3)5 - 








552 P 14705/01 SILP 0,2 -8G +8-E tOO 





Partakosken s. Xy-129 





570 Vt 7/32 SILP — - 7 
Summans. Ky-15 — (200) - --' Korj. 
Vehkalatlti 
S7 Kt 60/04 SILP - 	• - 
Lamminsilta Ky-3O5 — (440) 40-0 Kor). 
Jaala/Valkeala 
572 Mt 179/05 SILP - - 
.3unttilans. 	Ky-253 - (4-&0) 400 Kor]. 
Elimki 
573 Vt 7/23 SIL? - - 2/0 
Ahvenkoskensilta Ky-707 - (e-e-) --&€ Korj. 
Pyhtä 
569 Pt 14674/01 SILP - - 
Salmensilta Ky-18 - (&) C) 4 KOrJ. 
Hamina/Vehkalahti 
• /050 rnso 
534 P 14918 SILP 0,1 —96-0 - Nyk. Uus 
Silamuksens. Ky-195 -. (700) 
Rautjärvi 
54,J Vt 15 SILP - - /60 KOE). 
Teinikallion rist.s. - (-1-) 
Ky-652 1 
Anjalankoski 
542 Vt 7 SILP - - 2/0 Kor). 
Tavastilan).s. Ky-11 - (H- 
Kotka 21(.) 
543 M 368 SILP - - .2.10 Korj. 
Torasjoens. 	11 Ky-188 - (44.Q.) ±8-0- 
Valkeala 	• 
Lopputarkastusten - 2/(' 




• O/D f-(•) S, 	-) 	. 
/ 	 * 
'-1-- 	'D3 
/._)7 	5_/ s1I..P — 
vi 
£3 
A ESIRAErjSLALTO3 	 101 	!OL0hJELMA 1 	-- - 
Luettelo piene kliistä) 	 /s 
)CXXX4X( )( 	)JLJ( 
Kymi 	 '94-99•3. 
P4. Kkel 4-4-5.. _______________________ 	 Kustannutaso: Tr-ind. 
• 1• 	• 	fl.o... Tei..*ptd._ TLs 	pit.i/ - 	(1 	_ s) • ryhM 
1 	• 
- ____________________________ __________ nor.joit& _________________ _____________ 1983 1984 1985 19 86 
87 
6. P 14569 SIL? — - 
Karitokoskens. Ky-632 8/131-1- (540) 540 
Jaala 














P 14663 SIL? 0,4 -9-O- 
j2O -9 




Lopputark. aih. kust. 
- 
- - - (300) 300 
' vr/e 
V77.-LJ - /C)(-) /0.3 
- 
/1 
Lv4,.J1)-i.. /_.P - /00 JO 
) 
7'• 	i -/' S"-P So 1 	2' - 
J2/i 
7. 	. SIL-.P — — 
D5 












K y m e n 
14. XkeIä - 
4/'_.) 	 6 
Luette'o pienehköita 
• 
-25--8- 98 	 - 
KustannuStliSO: Tr—iin1. 44-&- 	 - 
•1,_j 
K.nk. 	T. 	 TL.o.. 	Toi...opd.— 	TL.n pit/ 	 - 	stn's.t (1 000 	 L.t1.to). 
nro 	 hh 	't 	
ry)4. 	
i11sn p.i.. 1 000 .k 
Tet..nptd 	eJott 	• 	 87 
1983 	i,84 1985 	i6 	ji 	______ 
561. 	14 371 	 SILP 	- 	 - 
Tikkasilta Ky-6O 	 - (320) 	 320 
Vehkalahti 
575. 	P 14922/01 	 SILP 	- 	 - 	 2/:' 
Keskimrnäisenojansilta 	 - (-2) 
Ky-584 
RautjärVi 
576. 	P 14922/01 	 SILP 	— 	 - ' 




558'. 	P 14696 	 SIL.P 	'- 	 - 
Kurkjsalrnens. Ky-628 	 8/13/-/' 	(S) 
Suornertnierni 
Siltojen korjaukset 	 - 	 — - 	 - (&ee) 
Lopputark. aih. kust. 	 - 	 - 
• 	 - (3-&'8) 	 _3.&e. 
3A VESi RAXENNiLAiTOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1 984- 	3ö 
Luettelo pienehköist X*x1 gccbi 1 tahankke 
Kymen 
M. Kkeä 	 KuBtartnustaso: Tr-ind. •:-4-5- J23 















Turkian8. Ky-553 - (100) 100 
Vehkalahti 
64. P 14597 SILP - - 
Ojasilta Ky-594 - (350) 350 
Valkeala 
65. P 14750 SILP 0,1 500 500 
Tuohijärvens. Ky-6O5 - (300) 
Lemi 
.57. P 1457Q SILP - - Verlansilta Ky-773 -1-181- (?.J 70 aala/Verla 2E3L) 
Siltojen korjaukset - - 
Lopputarkastusten - - aiheuttamat korjaukset - (34) OO 
Ii •Wv-Y, 
Lueteo 
>QJ X) 	4; X 
P. 	). 
1(ym en 
M. I(kelä 	 Kustannusta3o: Tr-ind. 	l4 





- 	 (1 O_ 	) 	 Uu. 
7 88 	1389 	19 	13 	________ 
566. P 14817/o SILP - - 
RakkolanjOeflS. 	Ky-834 8/131-1 - (25O.) 
Lappeenranta 




578. P 14837.,/Ö/ SILP o,i - Porskain silta Ky-472 - (200) 200 
Nuijamaa 
Siltojen korj. - - 
-, (4r&e+ —O 
Lopputark.aih.kUSt. 
- (0) -.GO 
Lucttclo 	pier 	ku.stä 
P' 	j3y 
) y in e 	 ___________ 
M. 	Käkelä Kustainu9taso:Tr-ind.jj 
-. ii. 	 - 	 Ti.o&. lo.pid.- Ti.a pit/ - 	 (1 	O •-) 
o • 1 ii1I.• 	pii- 1 	..k -- 
1oi-.npid o.joiL 
j4k 
- ____________________________ __________ ________________ _____________ 1988 19 89 19 19 
9. P 14703,/'02 SILP 0,1. 
Lakansilta Ky-434 	- 8/131-1-- (700) 
Luurnäki 
8D. P 1450l/-'t SIL - - 
Kotojoerl silta Ky-485 - (-J - -&e 
litti 
Siltojen korjaukset 	- - -/5-:/5 




- 	 TOIfrr.IrO,JLLA 19 
Le1u 	 - 
p'. 
J , . 3, 8Y 
If 
lr-irid. 





1 xe 	k 
19j.) 
30Ö 












522 - - 4fc 
7iEVJI-7 &//3/—/— 
(- ') L31, 
7^ /t/c, - - 
srJs:. /i/-/— (4c) 
35 
1 	h::: 
'J / 5 T /.T 5 
)5 5J.5 
VSIRAKENNtJSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1984 - 90 
Luettelo pienehköistä 
XX(*R auii 
Mikkeli 	 23.3. 1984 
L. Heiskanen Kustannustao: Tr-ind. 149 
ke 
o 







1 000 mk 
- Iostannkcet (1 000 nk) 
_______ _______ ________ 
U.tietoja 
Kunta Toim.npid norajoitus 
19 84 1985 1986 1987 jIM 








20 Mt 4161 SILP -/8,13. 	32 1 	200 1200 
Voikosken silta M-84 
507 Mäntyharju 









1A 11UAK[NM..ALflJS 	. 	 T0MENPIOE0HJW1A 19 -6-3—- 
I.oeltetu ptct ttkL3 
porantnMiJI1anhsiLa 
• Pohjois-Karjala 
T. Hulkko 	 Kustannustaso: Tr-ind. +45 
4.nk Ti. 	 Ti.o.. Ti.. pto./ - 	(1 	O a.) 
n,o HSki 	nii .i1I.' pi- 1 	.k - 
Ko.,ts Toi..'p&de no...jait.. 
_______ ___________________________ _________ 19 82 1983 1984 19 85 1986 
1/5 1. Mt 4942 	02 SILP 5- -& Museosillan 
Ilaarajoen silta korjaus 
PK-187 
856 Tuupovaara 
2. Pt 	15721 	01 SIL? 440- 40-0- 
Pitkä lamrnenpuron rumpu rum 
276 Kontiolahti 
3. Pt 	15934 	01-02 SILP 610 61° 6+6 
Kaviopuron, Siltapuron, rum 
Suurensuonojan ja Kana- 
senpuron rummut 
541 Nurmes 
2Ö00 öo /4o Jk 
4. Pt 15688 	01-02 AJTU 1450 4-4-50- Suhmuran silta r 
632 Pyhäselkä 
/200 /.zoo 5. Mt 4962 	01 SILP 6, 	8, 	20 1180 
Koskenniskan sillat pru 
PK-212, 	PK-213 
856 Tuupovaara 
6-.---- P-1-S-600 	0-O2 -SILP --- —, ---,_10 - -9-00-- OOO Ratkaisu —+900------ 
Tänisjoen silta .-*.... muuttunut PK-351 
J-4-3--Vrts i-LL 
7. Mt 5202 	05 SILP 200 Mäntyjoen silta ur 
422 Lieksa 
130() fA() 8. Mt 5241 	01 SILP 8, 	13, 	32 1000 Jongunjoen silta pru 
PK- 326 
422 Lieksa 
9.— ?t-+5488 	04— -M1FU---- 1600 - -600- 4000 
aunakar-in ylik.siltp -r- 
40-.-Pt-1546 ei— 
t±meharjun ylik.siltp 
-AJP4J---- 1600 -6-GO-- -1400 
)45-Eno 
11. t-4845------ 	-41---- ?i.JTU -2500---- -- — -500-- -00-e- i-i4t.4ah4en _ylik.silta 
32 P1 I,äelk& - 









*3 3 	2. 
TIt- JA V1RAKENMJLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 
Luettelo pienehk.ui.t* 
p*ref-.L uflnkkei -&_. 
L..tL _________________ 	 Kuetannu,taeo Tr-ind. /1 
I4snk. 
no 










1 O 	.k 
___________ 




P 	/55-53 	0! Aj11 /-dO 0Q /100 
.S 	c.%q,-i* 	(.i1!-'e.. 
7jc 
p/ 	/5 ' 
o;AreM 	. 
£3 
L1 	 0 
5r 2O 
4e& 	7 f'• . 	Nc 
2. 
, - 110 
53 	Ve*rft,'fc 








*3 3X 2. 
- : - i 	vSIRvEHNUSLAITOS 
: 1 	:u0P:O 	08 
EN 	4 1 ti 1 
.JrITH 




OHJELPIAVUODET 	1984-1990 	SIVU 
TIEHRAKEHHUSKUSTAHHUSINDEKSI 	149 
PIYMAR 27. 3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELPIA 
PIENET 5 ILTAHANKKEET 
TOIMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHMi 	I(PI 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JÄ 








SILP 	0.3 	YH 	710 	680 	30 
'J JOEN .I LT4 
-. 	3 
P 1 L h T 1 
1-103 /01 
	
SILP 	0.3 	YN 	580 	490 	90 
TEI-i'J 	L11E 	5 Ii.Ti 
,iri-i.fl 	3ILT 
F E_ 	'ESI 
	, 	vESIRKEP1HUSLAITOS 
.'j 	ij3pQ 	08 
• H:r.EEN HIMI 
l21 	oi 
3.RIPURQr4 SILTA 
' - 49 ;_; 
- 
OHJELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 2 
TIENRAKEHNUSKUSTAI1HUSIHDEKSI 	149 
27 	3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELtIA 
PIENET 8 ILTAHANKKEET 
TO IPIEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KAYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAtIISOHJELPIA 
RYHPIi 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
SILP 	0.1 	YH 	300 	160 	140 
52 '01 
	 SILP 	0. 1 	YH 	600 	550 	50 
.J.3;••.H 	SI_T 
rIJ 	p r1 
4 	 , - 
	- 	: J09 	'03 
0JTii0EN .ILT 
- ii) 2 
.EIrE_E 
'08-09 
L: ).JOEH S!LT 
SILP 	0.1 	YH 	340 	330 	10 
SILP 	0.1 	YH 	470 	 470 
SIRKEt'4HUSLAITOS OHJELMAVUODET 1984-1990 	SIVU 	3 
TIEHRAKEHNUSKUSTAHHUSIHDEKSI 149 
U)PI0 	08 PAIVMRA 27. 	3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELMA 
PIEHET 	5 ILTAHP.NKKEET 
TOIMEN- 
rt 	EEN 	Uttil PIDE- TOIM. 	KUST. 	KAYT. TOT 	TTS 	ATS TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHMÄ Kpl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 1987 	1988 	1989 	1990 	JÄÄ 




SILP 	0.1 	KT 	930 	770 	160 
KiN SILTH 
J- ;. 5 
J T H A hP 1 
	
1 	5646 /03 	 SILP 	0.1 	YH 	1350 	1350 
L:tAlSAL11EN SILTA 
L-sP HLAHTI 
5-.. l 	5513 /01-02 	SILP 	0.2 	YH 	300 	300 
iL IJSiLflEI SILTA 




- 	 1-4 	HiiEEN riI1I 
- 	 ri 	54. /01 
;JT4SLNEN SILTA 
S M 	 .. A 11 P 1  
OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 	4 
TIENRAKEHNUSKUSTAHNUSINDEKSI 	149 
2?. .384 
TOI MEHP 1 DEOH.J ELMA 
PIEHET SILTAHRHKKEET 
TO IMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KF4?T. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTANIS0HJELM 
RYHMÄ 	KM LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	J 
SILP 	0.2 	YH 	910 	60 	850 
::37 .3 	SILP 	0.2 	YH 	.550 	550 
r1N.J0E 	SILTi 
i218 	'Dl 
D1E'U'1EIl 'LIVULKUS ILTA 
:)33 '01 
Lh4TE.'1 	1LTA 
• - .5? j 
J.IJ'/ES 1 
SILP 	0.5 	YH 	610 	610 
SILP 	0.1 	Yli 	400 400 
i 	vEStRKENNUSLAIT0S 
-.I. 	'J0PIO 	08 
i-i 	i•iEEti HIMI 
KU H 




OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 	5 
T 1 E H R A K E N Ii U S 1< U S T A II H U 5 1 H D E KS 1 	149 
PiIVR 27. 3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET 5 ILTAHAtIKKEET 
TO IMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KMYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHI 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
SILP 	0.0 	YH 	450 450 
54 	,')i SILP 	0.3 	YH 	900 	900 
JH3ALIIEU SILTA 
i 	1 	54 	/03-04 	SILP 	0.1 	YR 	.350 	350 
TER ')LAHKAHAVAH SILTA 
T-'J p4'_Al1Pi 
r 




j; 	U0PIO 	08 
t. 
'1-. N-,rKi:EEN fiLMI 




OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 5 
TIENRAKENNUSKUSTAHHUSII1DEKSI 	149 
PIVMRA 2?. 3 84 
TOI PIENP 1 DEOHJ ELMA 
PIEUET SILTAHANKKEET 
TO IMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELI1A 
RYHM 	KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	JA 
SILP 	0.1 	YH 	440 440 





'J 1 H L II P 
i 
ir 	534 •')1 
EPYIRRH 5 ILTA 
, .j-63 
LE7'i '1 P. Ti 



















:E 	ESI  
OHJELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 	7 
TIEHRAKENNUSKUSTANHUSIHDEKSI 	149 
PIVM4RA 2?. 3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELtIA 
PIENET SILTAHANKKEET 
TO IPIEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KMYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAPIISOHJELP1A 
RYHMÄ KM LUOKKA ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	J 
SILP 	0.4 	KO 	1470 1470 
i..)9t /J 
	




P .i J T ALAtI? 
)43 /02 
	








1 	UJPI0 	08 
-4 . ri'LEEH rIMI 
r 1.243 '01 
..P.itPUR0t1 SILTA 
333 
- AH T 1  
OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 8 
TIEHRAKENNUSKUSTANHUSINDEKSI 	149 
PIVMRÄ 27. 3.84 
TOI tIE HP! DEOHJ ELMA 
PIENET S ILTAHANKKEET 
TOIP1EN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KiYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELP1A 
R?HM 	KM LUOKKA ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JAA 
SILP 	0.1 	YH 	150 150 





	 59 	02-03 	SILP 	0.2 	YH 	500 	 500 
J0E1AHLAHCENJ OEN SILTA 
LEP •IRTH 
195 /0.3 	SILP 	0.4 	YH 	580 	 580 
-hI;ALIIEH SILTA 
,_;; ) 
JO -E J0 1 
JH VESIREHHUSLAITOS 
:i 	U0PIO 	08 
- 	•- 	1EEN NIIlI 
- 	 . 	 '.i457 	'01 
.Jil Z85ALP1EN SILTA 
70 
.ENMERSALIII  
OHJELMAVUODET 	1984-1930 	SIVU 	9 
TIEHRAKEHHUSKUSTAUNUSIHDEKSI 	149 
P1VM?4Rä 27. 3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELPIA 
PIENET SILTAHANKKEET 
TO IMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHPh 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
SILP 	0.1 	YH 	640 640 
'- ;.E49? .01 
	




- 59 0 
'4 ,4 ) 
582 /08-09 
	
SILP 	0.0 	KO 	1760 
	
1760 
iUU JI1K0SKEN SILTA 
1 J-54 





:: 	:siJpIO 	08 
TOIMENP 1 DEOHJ ELIIA 
PIENET SILTAHANKKEET 
OHJELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 10 
T 1 EN R A K E t H U 51< lis T AH H U 5 1 H 0 E 1< S 1 	149 
PIVR 	 27. 3.84 
1-4 	iRlEN Hilil 
k389 '01 
1 	ILTP 
iH :s.i 	vi 
TOIMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KAYT 
RYHMä KM LUOKKA ARVIO 
SILP 	0.1 	YH 	550 
	
TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAIIISOHJELMA 
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JäA 
550 
- 	...423 	n 	 SILP 	0.2 	YH 	.510 	 510 
iIVR1N0H SILTA 
- 40 4 
) 	P 	:119 ..•'3.7 
	






SILP 	0.1 	1(0 	390 
	
390 
•'-1tI iSErI 	ILTA 
• J- 11Z 
N- JA 	\'ESIRAKEHHUSLAITOS OHJELPIAVUODET 1984-1990 	SIVU 	11 
TIEHRAKENHUSKUSTANHUSIHDEKSI 149 
I 	'iOPIO 	08 PIVP1RA 2?. 	3.84 
TOI FIEHP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET 	SILTAHANKKEET 
T:E TOInEN- 
• r.-it.(KEEN 	NIMI PIDE TOIM. 	KUST. 	KYT. TOT 	TTS 	ATS TOTEUTTAMISOHJELMA 
JHTA RYHMÄ KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 198? 	1988 1989 	1990 	J 




F7 	16125 	.01 SILP 0.1 	YH 	310 310 
K0RPISJ0EP 	SILTA 
J- 739 
1612.5 	/01 SILP 0.1 	VH 	.310 310 
P11 ,j0Et1 	SILTA 
.J- 7 4.) 
1 	5521 	/04-05 SILP 0. 1 	YH 	.330 330 








TOI MENP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET SILTAHNKKEET 
TOIMEN- 
-i 	HKIEEH 11rII 	PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT 
RYHMÄ KM LUOKKA ARVIO 
.09 /01 
SILP 	0.1 	YM 	330 
:TI3- •i 	LIKHSENJOEN SILT 
- 1' 2 
P:EESI. TERVO  
OHJELPIAVUODET 	1984-1990 	SIVU 12 
TIENRAKEMNUSKUSTANHUSIHOEKSI 	149 
PAIVAMMRÄ 2?. .3.84 
TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMI SOHJELMA 

























:i 	J)PI0 	08 






OHJELP1AVUODET 	 1984-1990 	SIVU 13 
TIENRAKENNUSKUSTANNUSII1OEKSI 	149 
PÄIVMMRi 	 2?. 3.84 
TOI tIE HP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET SILTAHANKKEET 
TOInEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KiYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAfIISOHJELMA 
RYHP1i 	KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JÄ 
SILP 	0.1 	YN 	.340 	 340 
29 	.')1 
	




? 	'.029 /i)1 
;1MrOPJRON SILTA 1 
:JJESI 
31 	P 	413 /02 
LH!1: JOEN SrLT 
.J) 	) 
SILP 	0.1 	YH 	310 	 310 




OHJELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 14 
TI EHRAKEHNUSKUSTAIINUSIHDEKSI 	149 
1 	U0PIO 	08 
	
PIYAMAMR?4 	 27. .3.84 
TOIIIENP 1 DEOHJ ELMA 
PiENET SILTAHANKKEET 
TOIPIEH- 
i 	ar,IEEu IIt1I 	 PIDE— 	TOIM. 	KUST. 	KYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 T0TEUTTAMIS0HJELP1A 
RYHMA 	KM LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 









	 ,35? '03 	SILP 	0.2 	YH 	380 	 380 
J ii 0 1 ON .J DEN 9 ILTA 
j— - 0 
.4?2 ''33 	SILP 	03 	'?H 	720 	 720 




r 	IJ)PTO 	08 
- i 	KEEN riI1I 
- 
- - 	:.223 '01 
P.EKOSKEN SILTA 
- 132 
J ) EiJ OK 1  
OHJELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 15 
TIEHRAKEP!NUSKUSTAHHUSINDEKSI 	149 
PIVMR 	 27. 3.84 
TOI lIE HP 1 DEOHJ ELPIA 
PIENET SILTAHANKKEET 
TO IPIEN- 
PIDE— 	TOIM. 	KUST. 	KMYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAPIISOHJELPIA 
RYHMA KM LUOKKA ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
SILP 	0.2 	YH 	380 	 380 
- 	 .oi 
	
SILP 	0.2 	YH 	510 
	
510 
:.' 	-KOS.EH SILTA 
- 	1 
4 
	 1c,111 «01 	 SILP 	0,2 	YN 	510 	 510 
PtT 0r1UI 5K'H SILTA 
j— , 54 
')l 
	





= - h 	5 1 
ESILENNUSLE1TOS OHJELMAVUODET 1984-1990 	SIVU 	1 
TIEHRAKENHUSKUSTANNUSIHDEKSI 149 
r 	:'iopio 	08 PIVMR 2?. 	384 
TOI MENP 1 DEOHJ ELIIA 
PIENET 	SILTAHANKKEET 
TOIMEH- 
i. 	irIEEN 	riIllI PIDE- TOIM. 	KUST. 	KiYT. TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHMa KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 1989 	1990 	JA 
i319 	/02 SILP 0.1 	YM 	410 410 
L:43EP1J0E 	SILT 
Ii -5 '35 
J)IEtJ0K1 
:.219 	32 	 SILP 	0.1 	YM 	410 	 410 
4Ir1PJE3N SILTA 
- 5'3 
i) •'E 	Jr 1 
:l? '01 	 SILP 	0.1 	YM 	310 	 310 
EtMOri0EN SILTA 
-. 
553 •'J2 	 SILP 	0.1 	YH 	450 	 450 
-I AJ0EPI SILTA 
R 	•J L 
)A VESIRAKENNUSLAITOS 







- 	-'J 	LA1PI 
OHJELPIAVUODET 	1994-1990 	SIVU 1? 
TIEHRAKEHHUSKUSTAHHUSINDEKSI 	149 
PIVAPI4R 27. 3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET 8 ILTAHANKKEET 
TO IMEH- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KIYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTANISOHJELMA 
RYHMÄ KM LUOKKA ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JÄ 
SILP 	0.1 	YH 	230 230 
.;4'0 /31 
	








- 	:. - 	- 5€. 34 /0 1 
4J3Eh SILTA 
- 	TE.E 
SILP 	0.6 	KO 	1340 
SILP 	0.1 	YM 	510 
1340 
510 
R.Ii(ENNUSL 1 TOS 
:JiP!) 	08 
	
-4-* 	Hs!'VEEH P11111 
. 	5i33 /i)3-J4 
..:.)tI.JR#EH S1LT 
r. 	- 514 
,iJ 	:iRk  
OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 18 
TIENRAICEHHUSKUSTANHUSIHDEKSI 	149 
PIVMR 27. 3.84 
TO ItIEt-1P 1 DEOHJ ELPIA 
PIENET 5 ILTAHANKKEET 
TO IMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KVT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHMÄ KM LUOKKA ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
SILP 	0.2 	ST 	430 430 
n 




..j- i , 3) 
E E 13-4 
P 	i 	)4 .01 	SILP 	0.1 	YH 	1500 	 1500 
DJ0PE'lJ0EH SILTA 
j-59 
£J) E Ii) i 1 





1 IKalevi Katko 
19 83 - 89 
LUeLLLdO pinehköitU 







nk. Ii. 	 Tuo.. Toi.enpid.. T.n pt t.nrna.mrvio - 4t.n.'oki.t 	1 Ui.tu.toj. 
io Hankk..n 	•• ryh suin pii- 1 O 	mk 
Tou..npi no.jouts 
19 82 83 19  84 19 85 1986 




O1 Vt 13 	 216 KUNN - 2)4 32 
Ultorijoen silta 
KS -436 
226 Karstula, Kyyjrvi 




03 Pt 16517 	 03 SILP 8/13/-/-. 308 308 
Soutujoen 1 silta 
Ks -696 
Keuruu 
o Pt 16517 	 03 SILP 257 257 Hullunrnutkan silta 
249 Keuruu, Multia 




06 Pt 16697 	 01 SILP 8/13/-/- 265 265 Saunajoen silta 
KS -320 
892 tjurainen 








09 Mt 3291 	 03 SILP 8/13/-/- 126 126 
Fiinkin silta 
KS -933 
291 Kuhmoirien 	- 








12 Vt 13 	 207 ERKU - 57 57 
Heräjärven ylikulk. 
729 Saarijärvi 












IE- 3A VESIRAKNNUSLAITO 
pijr1:_09 Keski-Suomi 
LUti 
TOIMtfP1ØEOt1JLLflA 19 83-89 















1 0x n 
- ).tmnnukut (1 	k) U..tt.toj. 
nt. Toim.npid no4.joLt.. ____________ 19 82 , 83 1984 19 85 1986 __________ 
)9515 pt 16797 	 01 SIL? - 25 Joensuun silta 393 393 
1(3-720 
729 Saarij.rvi 233 233 






09517 Pt 1694 5 	 01 SILP 8/l7/-/- -53-9 Jääjoen silta 
,- 1(3-716 
256 Kinnula 163 163 
09518 Pt 16639 	01/02 SILP - 44 Luhankajoen silta 
KS-13 11 
435 Luhanka 190 190 












D9522 it 645 	 01 KUNN - 3- uolanden aseman ylik.s. 
(S-269 
T74 Suolahti 196 196 
09523 (t 9 	 304 KUNN - 5O. letsolanden silta 
s-8o7 
l0 Laukaa 
09( t 648 	 09 KUNN - eee Iilmon 1. Kanavan silta 
S-402 
l6 Kannonkoski 637 637 
09525 t 16861 	 02 SILP 8/13/-/- .&ae. irmolanjoen silta 
3-585 
26 Karstula 








09526 Pt 16869 	 01 SILP 8/13/-/- - -9 rjrkkalan silta 
:3-707 
112 Kyyjärvi 
JA VLSIRAKENNUSLAIT0S 	 T01MENPIDE0HJLMA 19 83-89 
Luetcelo pituehköistä 
Fu-24 2-4-94-- 
09 Keski-Suomi 	___________ 
•/ 23.3.19b4 	149 
____________________ 	 Kustannusaso: Tr-ind.+4& alevi. Katko 
n. Tim 	 Times. Toim.npid.- Ttsn pituiJ )kstsnni.rvie - 4.stannehe.t 	000 mk) Ust.toj. 
... Ptsnkk..n 	•i 




Toim.npid _______ nor.joit. ____________ __________ 1982 1983 19 84 1985 1986 ___________ 
529 Pt 16885 	01 SILP 8/l3/-/- ,e- Kannonjoeri silta 236 236 
KS-7 0l 216 Kannonkoski 
355 355 
o pt 16787 	01 SILP - -345- -345' 
Välijoen silta KS -729 
892 Uurainen 195 195 
531 Ft 16791 	01 SIL? 8/13/-/- 49 Pihlajajoen silta 
1(5-5)6 729 Saar1jbrvi 
32 Mt 6216 	01 SIL? 8/13/-/- 545 -2Q-5- Lammasahon silta 
KS-41 
249 Keuruu 160 
33 t 16525 	01 SILP 8/l)/-/- -*55' 160 155 Ilvesjoen silta 
KS -38 249 Keuruu 1000 1000 
534 Vt 4 	224 KUNN - - 	 •&ee- —&ee Jänisänjoen silta KS -663 
182 Jämsä 
35 it 16547 	02 KUNN - 250 250 Niemelan ylikulkusilta 
KS-12 
182 Jämsä 
36 Kt 69 	12 KUNN - 400 400 Kivisalmen silta 
KS -498 
275 Konnevesi 400 400 
37 Nt 634 	10 KUNN - .350. -356- Riuttasalmen silta 
KS -809 
226 Karstula 
Vt 9 	309 KUNN - 250 250 Kuuhankaveden silta 
KS -835 
077 Hankasalmi 
39 Vt 9 	307 KUNN - 250 .656. 250 Kulrnalan ylik.s. 
KS -876 077 Hankasalmi 
-L 40 Pt 16521 	01 SILP - 
Soutujoen silta 
KS -665 
495 Multia 1560 
41 Vt 13 	202/20) SILP -1550 4559 1560 Hietaman ylikulkusilta 
KS -266 992 	.nekoski 




TOIMENPIDEOHJELMA 19 5)_59 
LuetteLo pie hköistL 




l.nk. ii. 	Ti.o Toi.npid. Ti.n pit./ t,nnu..rvo - I(..tsnnks.t Ii 	O 	) U.tL.t..J. 




____________ __________ '982 1983 '984 '85 1986 _________ 
09542 Mt 6493 	01 SIL? 8/l3/-/- -350. Kämärinkosken silta 620 620 
KS-405 
216 Karmorikoski 	- 175 175 
09543 Mt 6361 	01 SILP 8/13/-/- -±9 
( 
Autiojoen silta 
1(5-355 729 Saarij.rvi 420 
0954 4 Mt 6412 	01 SILP - -2.1.5 - 5 420 Ylösenjoen silta 
1(5-23) 
. 077 Hankasalmi 170 50 




09546 Pt 16799 	02 SIL? - .0. €'e 227 Jäniskosken silta 
KS-719 729 Saarijärvi 
450 450 
09547 Vt 4 	309 KUNI'1 - .9..Q. Mä!nmen kiertotien yllk.i. 
1(3-306 992 Äänekoski 





931 Viitasaari 50 
095149 Mt 16925 	01 SILP - 250 200 50 MustanpurOn silta 
1(5-508 931 Viitasaari 360 360 
09. pt 16927 	02 SILP 8/13/-/- .3-59- •356 Kolkunjoen silta 
1(5-732 931 Viitasaari. 310 
09551 Pt 16918 	01 SILP - 
( Hanhipuron silta \. 1(5-733 931 Viitasaari 310 310 
09552 Pt 16918 	01 SILP 8/l3/-/- Heinäjoen silta 
KS -735 9)1 Viitasaari 60 
0955) Pt 16919 	01 SILP 8/13/-/- 250 . Välipuron silta 
KS -736 931 Viitasaari 490 
0955 4 pt 16555 	01 SILP - 490 011ikan silta 
KS -690 182 Jansä 190 
09555 Pt 16555 	02 SILP 8/l)/-/- -e&e. 190 -e&e- HeinhsuO-Ojafl silta 
KS -9)7 291 Kuhmoinen 720 720 
09556 Pt 16557 	01 SILP 8/13/-!- -'00-- Kuruojan silta 
KS -637 




TOIMENPIDEOtIJELIIA 19 84-90 













1 O 	e4 
- 4etannki.t (1 UutL.oja 
- 
Kanta Toiaand nojoLLs 1987 _________________________ _________ ________________ ____________ 1983 '4 '9 85 '986 ; ______________ 
Mi 637 	06 KtJNN - 300 300 Kuusankosken silta 
KS -160 
410 Laukaa 
Yt 4 	220 KUNN - 100 100 Arvajankosken silta 
KS -929 
291 Kuhmoinen 
Vi 4 	308 KUNN - 850 50 800 Kotakennäansalmen siit 
KS -7 8 5 992 Äänekoski 
Vt 9 	301 KUNN - 580 30 550 Tourulan ylikulkusilta 
KS-973 179 Jyvaskylä 
Mt 622 	 03 KUNN - 670 670 Hallinsalmen silta 
KS-79 
k95 Multia 
Pt 16955 	03 SILP - 165 165 Jouhipuron silta 
KS -527 
601 Pihtipudas 
Pt 1 6733 	01 SILP 8/13/-/- 165 165 Hohonjoen silta 
KS -77  1 10 Laukaa 
Pt 16677 	01 SILP - 165 i6 Ohrajoeri silta 
KS -709 
592 Petäjävesi 
Pt 16811 	01/02 SILP - 165 165 Kala joen silta 
KS -322 
770 Sunhiainen 
Pt 16767 	02 SILP - 165 165 Kuparin silta 
KS -251 
275 Konnevesi 
Pt 16863 	02 SILP - 50 50 Kortejoen silta 
KS -788 
226 Karstula 
Pt 16819 	01/02 SILP - 280 280 Pyhäjoen silta 
KS -789 
770 Surniainen 




rif- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENP!DEOHJEL?IA 19 64-90 
Luectelo pieiuhköistii lunklt+a/si1taliankkeista/kunftooaptJon rLeuteen 
Pv' 
Keski-Suomi 24.2.1984 
Laati: 	Kalevi Katko 	Kutaniust:s: Tr - i nd. 149 
-lante 
ero 
Ii. 	 Tieosa 
llankke.n niai 
Toieenpide- Tien pta/ 
aili.n paa- 
stannsario 
1 000 ok 
- 	oatannakset (1 Latieto). 
Puata Toenpid not-ojoitas 
1983 19 84 1985 19 86 
it 16795 	01 SILP - 340 4o 
Kaarnakosken silta 
KS- 537 
729 Saari järvi 
( 
Nt 760 	 16 SILP - 670 670 
Saanlkosken silta 
Ks -47 1 
601 Pihtipudas 
( 
- A E 	KEU.iL?T 
- 	V.asa 
A. Saarinen/J. Ranta 
TOLMEMP!DEOHJELMA 19 94-1990 
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- 	 t.'nW.s.t (1 	N,) L..ti.taj. 
o.Ijott I8-.90 
_________________________ ________ _______________ ____________ 934 i986 1 7 
0599 Pt 17029 	 001 SILP 0,30 470 50 Tpp 
Forssin silta,V-729 8/13/- jm 8,80 m 
Isojoki hl 4,50 m 
0599 Pt 17559 	 002 SILP 0.3 1 960 1500 Bul 
HindersbrOfl,V-1057 8/13/25 jm 5,3+18,0+ 
Maalahti 5,3m 
hi 	10,5 	rn 
0599 Pt 17143 	 004 SILP 0,40 570 570 Brhe 
Juupajärven silta, 8/13/- va 4,0 	m 
V-1069 - 	 hI 	6,5 	m 
Peräseinäjoki 
0599 Pt 	17203 	 001 SILP 0,28 560 560 P10 
Toivakan silta,V-1007 8/13/25 jm 	14,C m 
Kauhajoki hi 	6,5 	m 
0599 Pt 	17551 	 002 SILP 0,20 350 350 Pip 
Vadbro, 	V-1145 8/13/- jrn 	8,0 	rn 
Maalahti hi 	6,5 	m 
0599 Pt 17975 	 001 SLLP 0,30 520 200 Brhe 
Äivobäcksbro, V-315 8/13/- va 4,0 	m 
Kokkola 1,1 	6,5 	m 
0599 Pt 17973 	 001 SILP 0,10 420 210 Ble 	II 
Fräcknesbro,V-1187 9/13/- va 	4,0 	rn 
Kokkola hI 	6,5 	rn 
0599 Pt 17973 	 001 SILP 0,12 1 	800 1900 JBL 
Lahnakosken silta, -1-19 hi 	7,5 	m 
V-1186, 	Kokkola 
0599 Pt 17973 	 001 SIP 0,10 410 l0 Ble 	II 
Hassisbro, V-1188 Va 4,0 m 
Kokkola hi 	5,5 	m 
Pt 17355 	 001 SILP 0,12 290 90 tersputkis 
y99 Mäenriiemen silta,V-1468 -/-/4 va 	3,9 	
rn 
Töys hl 	6,5 rn 
0599 Pt 17355 	 001 SILP 0,10 300 300 terasputkis 
Ponnejärven silta, 8/13/- va 3,9 m 
-1467 hl 	6,5 m 
Töysä 
0599 Pt 17463 	 003 SILP 0,30 500 30 270 teräsoutkis 
Finningsbäcksbro, va 	4,7 	rn 
f-1260 hl 	6,5 m 
4aalahti 
0599 't 	17407 	 002 SILP 0,43 1 	700 00 1200 kesken 
.iinaniemen 	silta ri3tiks03iL 
:lmajoki jrn 	52,Orn 
l 	4,5 	n 
0599 't 	17039 	 C2 SLLP 0, 	) 300 SS kesken 
raanoisen 	silta,V-1CCS tecutk is 
auhajoki a 5,1 	m 
1 	7,5 m 
0599 t 	17633 	 001 StLP 0,30 610 610 10 
ervajoen 	silta,V-1144 8/13/25 m 14,0 	m 
sokyro 1 	6,5m 
0599 t 	17537 	 001 ILP 0,08 240 100 140 erioutkis 
ahanjoen 	silta,V-1217 TT a 	33 	rn 
aihia 1 	6,5 	!Tt 
13 	3- 
	nE- " 	 T0(MEMPDE0HJELMA 19 	
- 19O 
Lutel 	pLnehk.iL3cJ JJJpLJTl r1Ln%l% 
p -iiiti.I 	LLLIS 
-- 	vaasa 	 28.2.1984 
A. Saartnen/J. Ranta 	Kustnnustso: 7r-ind. 149 L.ti 1 _________________________________ 
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1 	) 'i 
- 	 Ii 	1') Li,4t.toj 
8990 
1984 19 95 1988 1987 j41 
10599 Pt 17553 	001 SLLP 0,18 210 100 120 teräsput 
Pahaluomen 	silta, 77 va 3,3 m 
V-1218, 	Laihia hi 	6,5 
10599 Pt 	17553 001 SILP 0,08 250 100 130 teräsput 
Pakinluoman 	silta, 77 va 3,3 m 
V-1219, 	Laihia hi 	6,5 
10599 Vt 8 307 StLP 0,10 1 	500 1500 SS keske 
Vassorin 	silta,V-838 arv.kust 
Mustasaar i 
)059g Pt 17349 	001 SILP 0,44 1 400 1400 teräsput 
Pennalan 	silta,V-61 8/13/- va 	4,7 	.i 
Töysä hI 	13,5 
10599 Mt 	7161 	001 SILP 0,40 1 	300 1300 uunn.ke 
Hälsirlgby 	hro,V-845 a/13/- arv.kust 
MuS tasaar j 
10599 Pt 	17301 	004 SILP 0,14 230 230 teräsoit 
Latvalan 	silta,V-1159 8/13/- va 	3,1 	i 
Ilmajoki hl 	6,5 
10599 Pt 	17443 	001 SILP 0,20 470 470 PIp 
Tuomiluoman silta, 8/13/- jm 	12,0 
V-1239 hi 	6,5 
Ilmajoki 
10599 Pt 	17985 	001 SILP 0,20 230 230 bet.put 
Rajabäcksbro, 	'/-1185 8713/- d 	1,0 
Kokkola hl 	6,5 
10599 Pt 	17977 	001 SILP 0,04 200 200 91e U 
Haakanan silta,V-88 TT ',a 	7,4 
Kokkola hi 	6,5 
10599 Pt 	17137 	002 SILP 9/13/25 440 440 Pip 
Taivalkosken 	silta, jm 	12,7 
) 
V-1179 i1 	6,5 
Jalasjarvi 
10599 Pt 17907 	003 SILP 0,10 630 630 Pip 
Rusiskasalmen silta, 77 jm 	123 
v-1286 hi 	5,Yn 
E vij är vi 
10599 Pt 	17907 	003 SLLP 0,10 680 680 Pip 
Inansaaren 	silta, TT jm 	12,0 
V-1287 hl 	6,5 
Evijärvi 
10599 .Mt 	7035 	001 StLP 0,20 1 	900 1620 280 SS kesk 
Hanhikosken 	silta, 8/13/32 . arv.kus 
'1-984 
l.taro 
599 Mt 712 	002 SLLP 0,34 1 	300 1300 SS kesk 
Kurejoen 	silta, 	V-1 3/13/32 Jbe 	1 
Alajärvi »1  24,0 
hL 	10,5 
10599 Pt 	17137 	001 SILP 0,31 870 970 SS kesk 
Lehtisen 	silta,V-1178 8/13/32 Pip 
Jalasjarvi jm 
hi 	6,5 
EKE.LL - - 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1984 - 
Ltt'lo pLenhkuLtÄ 	 rIe,n 
- Vaasa 	 28.2.1)94 
A. Saar jnen/J . Ranta 	Kuscauo: Tr-id. 149 
'h• 
fl0 
ri. 	 Ti.oa 
L' 
To'..p,... Ti. 
,tllan p.t- 1 	* 
- 	tak.t (1 cc 	k) Ut.toj. 
'arIJo.s 880 
994 995 986 19 87 ' 
10599 Pt 	17551 	001-002 SILP 0,323 430 430 	teräsputkis 
Vinterbro, V-1146 9/13/- va 3,9 m 
Maalahti hi 	6,5 	rn 
10599 Pt 	17053 	001 SILP 0,340 410 410 	teräsputkis 
Ylimysjoen 	silta, 8/13/- ia 3,0 m 
v-iioo hi 	6,5 
Kauhajok i 
10599 Pt 	17031 	001 SILP 0,140 300 300 	Brhe 
Kärjenkosken silta, 8/13/- va 4.0 m 
V-1193 ,l 	6,5 m 
Isojoki 
10599 Pt 	17439 	001 SILP 0,100 140 140 	Detoniputki 
Loholan 	silta,V-1238 8/13/- d 	1,8 	ii 
Ilmajoki hi 	6,5 
10599 Pt 	17739 	001 SILP 0,400 700 700 	Ypp 
Kurejokisuun 	silta, 8/13/25 jm 	2x11,Sri 
V-1263 hi 	6,0 	rn 
Alajärvi/Lappajarvi 
10599 PE 	17939 	001 SILP 0,440 1 	520 1520 	Jbe 	1 
Merjarvbro, 	V-318 8/13/25 jrn 	30,Dm 
Kruunupyy hI 	6,5 	mn 
10599 Pt 	17761 	002 SILP 0,40 1 420 1420 	SS kesken 
Luusan 	silta,V-1151 8/13/25 arv.'.ust. 
Kauhava 
10599 Pt 	17961 	001 SILP - 1 	500 1500 	SS 	'es'en 
Palon 	silta,V-1139 arv.js. 
Kruunupyy 
10599 Pt 	17947 	001 SILP 0,500 1 	800 1800 	SS 	mskem' 
Prästbron, 	V-1131 8/13/25 acv.ust. 
- Kruunupyy 
aA99 Pt 	17721 	001 SILP 0,220 700 700 	PIp 
Björkbackan silta, 8/13/25 jrn 	17,0 	m 
V-30 hi 	6,5 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEONJELMA 1983 	89 
.utLelo pii?netLkiiitl 
27 . 5, 1 9Hi 
-1-• 
Keski-Pohjanmaa 	 ;Yti. 1 
149 
Harri Verronen 	 1.52 
Laati; _________________________________ 	 1 r — i ricI. 	+•4 
Ha,k. Ti. 	 Ti.,.. T,ia.pid.- Ti.n tiini,'io - 	 (1 liii Ltet 
,', H.i,kk.n ni.ii i,1ia , 	pi.. 1 	.' .k --- - 
ipid. 
19 	8.3 1984 1985 1986 ji' 
5,29 '1c. 225 7E35 
599/20 
Mt 	7511 	 03-04 SILP I-.,44 4--i34. -4+ 
Anttilan 	silta 	KP-315 t;j Jrrz8 
8/13/-!- 
236 Kaustinen ) 
E35 
/31 Pt 	18044 	 02 SILP - 4. -644-. lIe 	IV - 





/57 Pt 	18021 	 02 SILP 0,80 900 terii3bet. 
Niasin 	silta 	KP-651 8/1 3/-!- 
takoha 
315 	Kälviä (300) 
595 
/60 Pt 	18441 	 01 SILP 0,28 44. .4-. 1 
k 	.n 




61 Pt 	18441 	 03 SILP 0,12 -l.-Q_ .k.. .kvI 




/62 Pt 	18441 	 02 SILP 0,14 4# .-4414 puukirit 	.' 
Jok.jlehdon 	silta 	KP-563 -/-/-/- 
raip.5. 
317 	Kärsämäki (130) 
Q- 260 
/30 Pt 	18121 	 03 SILP 0,08 -3'&8- 
Haarajoen 	silta -1-1-1- -4-4.. 
584 Perho (205) 
200 
200 
/36 t 	18121 	 03-04 SILP 0,10 -4-.9- Ole 	11 -98 
'orasen 	silta 	KP-623 8/13/-/- 
a 	4,0 




-&5Q- -435- . 
+(4 /37 t 	18353 	 01 SIL? 0,54 7m 	VI 700 
lokikylän 	silta 	KP-557 -/-/-/12 (1 
topa1kki.. 
(1700) 35 	Nivala 
,54 25.4 
/47 t 	18060 	 01 SILP 0,20 250 '7;3 puukrt 




/49 Pt 	18117 SILP 0,20 -4?8- BIt 	1 
aljiokosken 	silta 8/13/-'32 l2O-0- 
74 Halsua 220) 
350 350 
/50 Pt 	18093 SILP 0,12 -444- 44.- Ole 	1 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1 0 - 19 
Luet.te lo pieitelikJistä t imt rukkmitQ ^ ,. i ltahsnkkeis Ld/t 	s3dtI 	nit5 - 	 DGt Z i55 & 
r 	27.3.1984 
13. 0. 1)85 
• 	Keski-Pohjanmaan 	 ______ 
• 	Harri Verronen _______________________________ 	 kus ta inus su : rr-ind . 
H.nk. Tie 	 Ti.one Tn,enpi.- Tien pituil t.nnn.rnio - 	 tnn5.et (1 	___ Lnteto 
,.O H.,mk..n nimi '" i11.n 1 =_ mk - 
Knnt. Toimrpide nn.joit 
1983 1984 1985 1986 jaa 
599/43 Pt 	18483 	02 SILP 0,20 
— 3U 
•4+4•- 430 BIe 	11 
Liittoperän 	silta 	KP-443 8/13,'-/32 
(545) 
626 Pyhäjärvi 
/51 Pt 	18027 SILP 0,15 200 200 puukarti. 




5, 5+ 2Ts 
/52 Pt 	18033 	02-03 SILP 0,42 -&9- -&&- Jbe 	IV 








49• 1400 1400 
/40 Pt 	.18171 	01 SILP 0,48 -4.444 -4-3.44- 1iittor' 
Kleemolan silta KP-656 8/13/-/20 R'_18Y 
»° 
849 Toholampi (920) 
0,60 480 -'8- 480 
/44 Pt 	18007 	02 SILP 0,05 -4.2- rak. 	run 
R-88 
Kivisilta 	1 	KP-590 _/_/_ 
315 	Kälviä 
0,08 100 .ee- 100 
/54 Pt 	18007 	02 SILP -Q-,--5.0 4.4..4 ra<. 	run -444 
8-88 
Kivisilta 	II 	KP-591 -/-/-/- 
315 	Kälvjä 
400 - 400 
0 20 
-4.2.4- /58 Pt 	18002 	 01 SILP 44# 4.4.9- puuk 
-/-/-/- (230 ) Jatkojoen 	silta 	KP-112 
315 	Kälviä 
64 500 500 
/3- Pt 	18349 SILP 0,25 -449 444 
Sarjanpään 	silta 	KP-803 
535 	Njvla 
o,40 500 500 
/41 Pt 	18403 	01 	ja 	03 SILP -0,1-18 .444 *ftt9 	Ble 	1 •v 
R-+ 90 
Piipsanojan 	silta 	KP-576 
071 	Haapavesi 
60 60 
/48 Pt 	18323 S11.P 0,10 -468. 443 	!tit34)II 
Leukalon 	silta 	KP 	-577 _//_/_ 
071 	Haapavesi rak.rul 
5(U). 
0,70 -.,'4 	oo 
55 Pt 	18007 	 02 SLLP flf1 —.-.M- 	fl-9-l38 
Ridan 	silta 	KP-592 - ;_/_/_ ra. 	rsIfl( 
___ 
315 	Kälviä 
________ ___ _____ ____ 1 ____ 
T'.,n fl259Q 
1984_cO 	 3 
TIE- JA VESIRAKENWSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1905 	R) 




Harri Verronen 	 1112 
L..ti: _______________________________ Kos t ws i aio rr- nd. 
Hk. Ti. 	 Ti.ou To.npd.- h,r tnu.rvo - 	tan1t (1 1XO 	> LO.toj. 
nro Hnkk.n n,i i11. 	p.i- 1 50 
I(,nt. Toi.,pWe ojotv 
________ 19 83 1984 19 85 1986 jU 
599/56 Pt 	19007 	02 SILP 
460 
0,50 	.-4.4Q.- 41+. 	R-83-88 
Herrasen 	silta 	<P593 -1-1-1- rak. 	rurnp 
315 	Kälviä 
290 290 
/59 Pt 	18373 	02 SJLP 0,10 	-.Q.O-. -.&e- 	8-87 
Juurikkaojan silta 
691 	Reisjärvi 
18157 jo 400 
/42 
1'1t1kaan 	016 
SILP 0,10 	540- 4&& 	8-88 
I'ortuoiojon 	silta 	KP-4 - -/-/-/- 
977 	'Ylivieska 
'10 410 
/46 Pt 	18431 SILP 0,15 	-390 -394- 	Ole 	Ii 	7. 
Pekkalan 	silta 	KP-284 -/-/-/- 7-89719 
317 	Kärsamäki 
400 1400 
/35 Pt 	18417 	02 SILP 0,10 	'+0.0 -398-- 	[lie 	7. 
Nevaojan 	silta 	KP-503 -/-/-/_ 	L32fJ1 
8-89 
069 	Haapajarvi 31.10) 
14110 
1 
/38 Pt 	18417 	01 SILP 0,10 	-4•.Q. 00 
Kuusaanjoen 	silta KP-501 -1-1-1- 	4-4-0.0-. 
069 	Haapajärvi 7360) 
530 0 
'39 Pt 	18417 	01-02 SILP 0,10 	-3 -++4- 	a1rniso' 
Nurmesojan 	silta 	1<8-502 // V5 5,0 
069 	Haapajärvi (260) 
laita. 	Tel. 
ts rk. 
't 18323 •- 	 -----&I1F ---0,36 -- 	 320- --1 .--- 
janojon eHto 
)7f 	IIcoiave-si 
--- ----./-/-----.--- 	- 	1?0)---- 
:t 706 	-------------------- - 	S1L? - (J,u5 	- - 
'oryorinoa&-1 lA KP- -, .- -, - "0 
208 Klok- - - 	-. (-13o) 
67 Mt 	7704 0,40 
Phijoen 	silta 	1<8-272 SILP -/-.'-/- 	000 
626 	Pyhäjärvi 
/68 Pt 	18449 
Koposenperän 	silta 	KP-8 7 	SILP Ii, 21) 	600 ' t1)H 1-77 
317 	Kärsämäki 
,69 Pt 	18243 
Kirkkoajita 	1<8-328 S)LP 0,20 	1000 1000 
421 	Lestijärvi 8/13--/32 
712599 	 A, . 
	ri- j 	v ::u5tr1; 
T '.I: 	-. 
KITA 
T 11 / H 
';L.: 	L fA 
1 





1J1#. 	'JT. 	K.YT. 	TOT 	TTS 	TS 	TOTEUTTAMISOHJ1M.; 
RYJM 	KM 	LUO(}(A .RVIO 193 	1914 	1985 	1986 	1987 	19S 	1989 	15T'. 	J 
ILt 	12 	YH 37r 
/ 	 . 	YH 
LLT 
YIT!T,1 	1 
5?7 ?T 1' 	/ 1LF 	— 	Y1 	22 	22 
VHJF 	LT 
•T 151c ,- 	SILP 	'(14 	3°. 	39 
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1 	/ 	, ILP 
ILT 
'q 
- 	/ 	 . 
FI 	J .'t\I 
1 	1': 	/ 	1 _.i 
	
(JC.-)J4'. 	IL1 
/ 	1 SILP 	..? 	Yri 	14 	14' 
r 




'T 1 	/ 
PTT1J2 1 
OHJELMAVUODET 1984-19'i' 	SfliU 





rIJ- 1Ci. 	J1T. 	K/YT. TOT 	TT. 	FTS TOTEUTTPMI)HJ1LA 
Ki 	LUO(K 	ARVI) 193 	14 	195 	196 1937 	198 	198 	19? 
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I- J•• - 
:j_ 	 1T 	TT 	AT 	 T(TEUTTM1SJLL,. 
RYH1A KM 1UO'K 	ARVIO 193 1985 	196 	197 	19 	19 	19 
•c 	YH 	1 
•1 
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OHJELMAVUODET 	l984l99L 	SIVU ' 
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 149 
FIVAÄR 	 26. 3.84 
OiPIuJ LMA 
PINT ILTAHANKKEET 
T::I!. 	UST. 	kYT. 	T'JT 	TT 	ATS 	 TOTEUTTAMISOHJLA 
RYH;V 	iK. LUOKKA AVI 1983 	194 	198 	1986 	197 	18 	199 	199 	JAX 
SILP 	V- 21 
1L 
ii T 	.J • 	'! 1 
- 	Yh 
-,1 / 	- TL? 	.? 	 Y!i 14 
H1iLA 	ILTØ. 
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OHJELM;VUCDCT 	1964-19 	sI' 
TI ENRAXNNUSUSTANNUSINDKSI 149 




PI[E- 	T311?. 	UST. 	KÄYT. 	TOT 	1TS 	ATS 	
TOTEUTTAI5C11JLrA 
gyHM: 	Ki 	IUOKi(A ARVIO 1983 	19S4 	1935 	1986 	1937 	
198 	1Y9 	125 
• 	YH 	41. 	 41 
2.'• 
JIL? 	- • 	 - 
SILP 	 V( 
STIP 	• 	Yi-1 	51: 
	 S 1 - 
r OHJELMAVUODET 	1934-199 	SIVU 	7 iI— 	J 	VIAKC.NNUSLAITOS TI IENAKENNUSKUSTANNUS INDEKSI 	149 
r 11 PIVMA 	26. iIRI: 	T!IJ ToIr'2PIIE)HJ ELMA 
PIENET 	SILTAHAKKEET 
- 
' 	 II 	I 
TOIrN-
'Il)E— TI. 	1UST. 	YT. TOT 	TT5 	AT3 	TOTEUTTAMISOHJ 
r RYHA K? 	LUflKV 	ARVIo 19.33 	19?4 	1985 	1986 	1987 	198'3 	199 	1995 	J 
r 	/ 	1 :iiP YH 	41 413 
• it T'. 
FTIJC< 
r 
-- 	1 	-: 	-' 	/ 
I1I. 	T 
1 7 1 / 	2 
4VANJOE SILTA 
'(-ii. 
- 	YH 	-. 	 41 
.: 	 - 
	
1? - 	24qn 	141 	??' - C 	11C 	1323 	133U 
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- 	stan,ket (1 CCC 	i.) 
P,nta Toie.npio noeejoit..o 
19 7 4c ________________________ ________ ______________ ____________ 1983 1984 10 85 '986 _____________ 
135Z1 Mt 9127 	 02 SILP 0,160 440 440 
Lahnasjoen 	 Kn- 8/13 (300) 
silta 	 814 
290 Kulmio 
3519 I't 	19167 	 02 SILP 0,110 384 384 
Kangaspuron 	 Kn- 8/13 (260) 
silta 	 663 
765 Sotkamo 
13520 Pt 	19170 	 02 SILP 0,140 455 455 
Niprajoen Kn- 17,5 (270> 
silta 	 802 
765 Sotkamo 
13529 Pt 	19163 	 01 SILP 0,170 331 331 
Kivijoen silta 	Kn- 8/13 (200) 
765 Sotkamo 	 598 
13517 Mt 911 	 01 SILP 173 173 
Säynäjäpurorl 	 Kn- 
silta 	 558 
777 Suomussalmi 
13525 Pt 19047 	 01 SILP 0,100 400 400 
Pienenjoen Kn- 8/13 (260) 
silta 	 765 
205 Kajaani 
13530 Kt 76 	 14 KETO 0,050 1006 662 Kunnan osuus 	3 
Tuupalan ali- (530) 
kulkukäytäva 
290 Kuhmo 
13515 Mt 9005 	 03 SILP 0,100 411 411 
Kalliojoen 	 Kn- (270) 
silta 	 654 
765 Sotkamo 
13522 Pt 19209 	 01 SILP 0,860 1200 
Pyhännänjoen 	 Kn- 8/13 (500) 
silta 	 611 
697 Ristijärvi 
13531 Pt 	19231 	 01 SILP 0,240 334 334 
oikankosken 	 Kn- 8/13 292 
ilta 	 562 
105 Hyrynsalmi 
13532 t 	19034 	 01 SILP 0,300 910 530 380 
Tirronsalmen 	 Kri- 8/13 578 
ilta 	 681 
78 Paltamo 
13533 Pt 	19365 	 03 SlP 0.220 400 400 
Kuottuunsalmen 	Kn- 8/13 (240) 
silta 	 746 
777 Suomussalmi 
13534 Pt 19085 	 01 SILP - 150 
Syönojan Kn- 8/13 
silta 	 736 
205 Kajaani 
13535 't 	19085 	 01 SILP - 150 
)uuhtpuron Kn- 8/13 
silta 	 739 
05 Kajaani 
712599 	 &33O 	1 




Leoti: M 0i 




Kustannustaso: Tr-tnd. 149 
l4enke 
nno 
Te 	 Ti.ou 
Hankkeen, niei 
Toi...npise. Tien pitis/ 
sillan pci. 
W.sto,wi.iiarv&o 
1 000 nk 
- 	 taniiket (1 000 	1.) Ltntfli 
4.nta Tein,npid nonajoits 1Qa7 1983 1984 1985 1986 
13536 Pt 19161 	01 SILP - 200 
Ruostepurori Kn.- 8/13 
silta 729 
765 Sotkamo 
13537 Pt 	19021 	01 SILP - 150 
Haukipuron Xii— 8/13 
silta 753 
785 Vaala 
13538 Pt 19279 	02 SILP - 250 
Tervapuron Xii- 8/13 
silta 797 
290 Kuhmo 
13539 Mt 903 	09 KETO - 880 555 Kunnan osui 
Suoperän alik.k. - 
765 Sotkamo 
13540 Vt 18 	50 KETO - 1100 Kunnan osu 
Rinnekadun alik.k. - 
205 Kajaani 
13541 Mt 899 	06 KETO - 497 307 Kunnan osu 
Tenetjn aijk.k. (322) 
765 Sotkamo 
13542 Kt 76 	01 KETO - 920 520 	Kunnan osu 
Leivolankylän alik.k. (500) 
765 Sotkamo 
13543 Vt 5 SILP - 480 480 
Jokikylä-Hyrynsairni 
Siltojen korjaaminen 
- Kirnukosken s 
- Roukajoen s 
- Pölhäjoen s 
13544 It 899 KETU - 810 430 	kunnan ouu 
Iuokatun as.aiik.k. (550) 
765 Sotkamo 
1W 712599 	 £3 
SOTAJOEM 	SILTA 	1-1667 
SAVUXOSK 1 r 541 NT 	970 SILP 0.0 $1 
UTSJDKI 	- NUORGAM 
AILIGASPURON 	SILTA 1- 980 r VIRTAVEIJOEN 	SILTA 	1- 981 
UTSJOKI 
551 NT 	970 SILP 0.0 ST 
UTSJOKI 	- NUORGAN 
ALAJECALYEIJ0EN S. 	L- 1502 
YLNIE4GALVEIJ0EH 5. 	L- 1515 
UTSJOV.I 
588 PT 	19852 SILP 0.0 YH 
PUUPUOLIVARYIKON P1 
KOUTELONUTKAN SILTA L- 119? 
SALLA 




564 NT 	950 SILP 0.0 ST 
SALLA 	- 	HAUTAJRVI 
LEYNLANMINOJAN 	5. 	1- 658 
SALLA 
590 SILTOJEN KORJAUKSET SILP 0.0 
524 YT 	21 SILP 0.0 VT 
SIEPPIJRVI 	- KOLARI 
KRAAHAOJAH SILTA 
KOLAR 1 
526 PT 	19802 SILP 0.0 H 
AJPAJäRVEN 	PT 
PEURALANN1NOJAN 5. 	1- 1229 
TUORMUSOJAN SILTA 	1- 1228 
PELKOSEHHI EN 1 
530 NT 	968 SILP 0.0 KO 
MäSKIOJAN SILTA 1- 875 
VUOKSIJOEN 	S. 	1- 876 
INARI 
537 P0 50021 SILP 0.0 YH 
KARIKASNIENI-ANGELI 
NUHPIRJOEN 	8. 	1- 	1697 
KANILJOEI4 	5. 	1- 	1695 
U TS JOE 1 
539 PT 	19732 SILP 0.0 YH 
ULKULA P1 
KANAVAN 	SILTA 1- 	1466 
ROVANIEMEN MLK 
514 VT 	21 SILP 0.0 VI 
PALOJOENSU%J 	- KILPISJRVI 
PIERFALAJ0EU 	SILTA 	L- 215 
ENOI4TEY.IO 
992 	568 	424 
1720 	256 	1464 
686 	501 	185 
	
122 	122 
868 	1?5 	693 








340 	 340 
II 
SI NO-HUUPAS 
HP1NÖH0JAH 	SILTA 	1- 	911 
NAHTYOJAN 	SILTA 1- 46 
SIMO 
545 P0 50009 SILP 0.0 YH 540 
TEPASTO 	- RAATTANA 
SAIVOJOKISUUN S. 	1- 	16?? 
XI T II L 
552 NT 	9704 SILP 0.0 YH 2200 
KARIGASNIEMI -XARICASHJARGA 
PASIJOEH SILTA 	1- 	894 
UTSJOEI 




556 NT 	955 SILP 0.0 KO 650 
KOTAKUNPU - KIISTALA 
SEURUJOEN SILTA 1- 	154? 
XI TII L 
558 NT 	968 SILP 0.0 KO 2000 
IVALO -RAJAJO0SEPPI 
UUSIJOEN SILTA L- 	872 
KOLMOSJOEM S. 	L- 	873 
INARI 
575 PT 	19813 SILP 0.0 YH 600 
SELJNSALNEH: PT 
KURTTAJOEN SILTA 1- 	1585 
P05 10 




525 PT 	1966? SILP 0.0 YH 180 
JSKELIHEN 	PT 
JSKELA1SEN 	SILTA L- 	1598 
ROVANIEMI 
548 P0 50021 SILP 0.0 YM 550 
KARICASHIENI 	- AHOELI 
VATTIJOEN 	SILTA 	1- 	1689 
IIVAHASHJOEN 	SILTA L-1688J ?F'Z 
UTS JOKI 
560 P0 	50021 SILP 0.0 YM 850 
KARIKASH IENI -ANGEL 1 
KUOLOHAJOEN 	SILTA 	1- 	1693 
UTSJOEI 
563 NT 	964 SILP 0.0 KO 900 
KURSU - AHVENSELKN 


















JAURUJOEN SET7W 1- 952 
SALLA 
573 PT 	19556 SILP 0.0 VH 1000 400 600 
KANTOJäRYI 	- 	AAPAJOXI 
ISO- 	OJAN 	SILTA 1- 	1410 r VIRKAMAAN 	SILTA L- 	1411 
VIRKAKUMMUN 	S. 	1- 	1412 
TORNIO n 574 PT 	19825 SILP 0.0 YH 1400 900 500 
MOURUHIEMI 	PT 
PUPIPPUEANAVAH SILTA L- 	1414 
LIKAMTTAä$SALMEN 	S.L- 	1416 
P08 10 
584 PT 	19616 SILP 0.0 YH 450 450 
XORPIKYLM - MUSTAJRVI 
KITKIiUSJOEN 	SILTA L- 	1409 
TORNIO 
589 P0 	50021 SILP 0.0 YH 2150 1000 1150 
KAR ICASNIEM1 -ANGEL 1 
PALCCAKJOEH SILTA 	L- 	1694 
SOULUSJOEN 	SILTA 	L- 	1691 
YUO8NAYEIJ.SILTA 	L- 	1690 
XIJODDEVEIIJ.SILTA 	L- 	1692 
UTSJOKI. 	INARI 
510 PT 	19766 SILP 0.0 YN 300 300 
VUOSKUJARVI 	P1 
KULUSJOEN 	SILTA L- 	1453 
KARHUOJAN 	SILTA L- 	1452 
ROVANIEMEN MLX 
523 MT 	9404 SILP 0.0 YH 2400 1000 	1400 
HANNUKAIHEN - KOTAROVA 
HANHUKAISEN SILTA 	L- 	165? 
KOLARI 
570 PT 	196?1 SILP 0.0 YH 225 225 
LAHKOJARVI 	PT 
PUOJOEN 	SILTA 1- 	1178 
PELLO 
586 PT 	19583 SILP 0.0 YH 440 440 
AAPAJMRVI 	PT 
NUSTAJOEN SILTA 1- 	1146 
TORNIO 
503 PT 	19692 	19690 SILP 0.0 YH 605 605 
HUASNIENI 	PTXORPILOMPOL0 P 
HUASJOEH 	SILTA 	L- 	1611 
RATTOSJOEN 	S. 	L- 	1489 
PELLO 
504 PT 	19683 SILP 0.0 YH 470 470 
HUASJARVI 	PT 
TYPPYRAJOEN SILTA 	1- 	1313 
ROVANIEMEN MLX 
680 680 












519 PT 	19762 SILP 	0.0 	YH 
JUOTASJMRVI 	P1 
EL1TTIJ0EN 	SILTA L- 	150? 
JUOTASLUUSUAN 9. 	1- 	1506 
ROVANIEMEN MLK 
580 PT 	1953? SILP 	0.0 	YH 
KIVIRANTA 	- 	YLIRAUIIO 	PT 
SARKINäRN SILTA L- 	1393 
SRKlPUTAAH 5. 	L- 	1394 
TORNI 0 
585 NT 	970 SILP 	0.0 	ST 
KAAMAHEN-NUORGAPI 
VETSIKKOJOEN 	IULVAUOMAN 5. 
KEHESKOSKEN TULVAUQNAN 	5. 
UTSJOEI 
506 YT 	4 SILP 	0.0 	YN 
ISOHAARAN 5. 	KORJ. 	1- 	156? 
KEMI 
50? PT 	19840 SILP 	0.0 	YH 
LAPAJ6RVI 	PT 
KURSUNJOEN 	5. 	1 	L- 	1251 
KURSUNJOEN 	9.11 	L- 	1252 
SAhA 
509 NT 	964 SILP 	0.0 	KO 
KURSU-AHVENSELK4-SALLA 
JAURUJRVEM SILTA 	1- 957 
SALLA 
511 P0 50003 SILP 	0.0 	YH 
SE1TAJRYEN P0 
SALMEN SILTA 	1- 	1661 
YLEMPI 	JUURENVETä.S.L-1660 
SAVUKOSK 1 
522 PT 	19706 SILP 	0.0 	Yli 
JUUSTOVAARA P1 
HRKJ0EN SILTA 1- 	1342 
JUUSTO- 	OJAN 	S. 	L- 	1343 
KOLARI 
515 NT 	940 SILP 	0.0 	KO 
KOLARI 	- KITT ILM NT 
LINKUJOEH SILTA 1- 	1591 
KERO-OJAN SILIA 1- 	1592 
NUONIO, 	KITTILM 
518 PT 	19768 SILP 	0.0 	YH 
VMNTTAUSJRVI 	PT 
YIl(AJOEN 	SILTA 	L- 	1571 
ROVANIEMEN MLK 
520 PT 	1974? SIIS 	0.0 	Yli 
PERUNKAJMRVI 	PT 
PERUNKAJOEN SILTA 	1- 	1469 




544 P0 	50004 SILP 0.0 YH 1400 1400 
MARTTI 	- 	SOXLI 
TULPPIOJOEH SILTA L- 1669 
NUORTTIJOEN SILTA 1- 1670 
SAVUKOSK 1 
557 PT 	19603 SILP 0.0 YH 570 570 
AHETJ4RYI 	PT 
TUONIJOEN 	SILTA 	1- 	1182 
P0530 
565 MT 	9631 SILP 0.0 YH 570 570 
RISTILAMMEP4 	TIE 
MAJAVAJOEM 	SILTA L- 903 
KEMIJARVI 
568 PT 	19642 $ILS 0.0 YH 310 310 
LEUKUMAAHPä PT 
PESSAKOSKEN SILTA 	1- 140? 
YLI TORH 30 
5fl PT 	19865 SILP 0.0 YN 1600 1600 
NARUSKA 	PT 
TEHNIbJOEH SILTA L- 1106 
SAL LA 
577 MT 	956 SILP 0.0 KO 340 340 
KØHC4S - TEPAST0 
MAKKARAOJAN SILTA 	1- 850 
XI TTI Ui 
578 PT 	39505 SILP 0.0 YH 333 333 
TIKXALA 	PT 
RYTIOJAN SILTA 	L- 	10 
SIMO 
579 PT 	19511 SILP 0.0 YH 390 390 
MAROSTENNAKI 	PT 
KARSIMAOJAN SILTA 	1- 16 
KEMI 
581 PT 	19536 SILS 0.0 YH 500 500 
KIVIRANTA 	PT 
KEROPUTAAN SILTA L- 11? 
TORNIO 
582 P0 SILP 0.0 YH 250 250 




583 P0 SILP 0.0 YH 1333 1333 
NARUSKAH PO:N SILLAT 5 KPL 
SALLA 





TIE- JA VESIAKNUSLAITUS 
PIIRI: UUSIMAA 01 
TIE 
$AN hANKiEEN ?IMI 
KE UrTA 




226 PT 114:/:1 
TERVAAK 1-hYVINKAA 	JKP 
hYV1KAA 
.$30 	P1 	1143IL1 
VI 	3-RIIPILAN 	PT 
rURML JARv 1 
w 




GIJELMAVUUUET 	1984-19G 	SIVU 
IXLNRAKENtilJSKUSTANr4USINDEXSI 	149 
PAIVAMAAI1A 28. 3.o4 
TUIMEAP 1 DtQHJ £.LMA 
PIENET TIHANKKEET 
T0IMN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. KAYT. 	Tul 	115 	ATS 	TOTEUTIAISCHJELMA 
FYHMA 	(M LUOKKA AVI0 	 193 	1964 	1965 	1986 	19? 	198 	1989 	1990 	JAA 
KETU 	U.9 	KO 	122j 	330 	92U 
loO 
KETU 	1. 	VH 	2u4 	19Ci 	1C 
kPSR 	1.1 	YN 	1670 	050 	10 
RPSR 	2.fl 	YH 	840 	340 	300 
ONJELMAVUODET 	1984-199C 	SIJ 
Ii EN R A KEN N u S U 5 T A N N U $ 1 t 0£ K ! 1 169 
PAIVAAARA 26. 3.ö4 
TU IMENP IDE OHJE LMA 
PIENET TIEHANKKEET 
TOINEN- 
TOIM. 	KUST. KATI. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISCHJtLMA 
RYHMA KM LUOKKA Aiv1u 	193 	1984 	196 	1986 	197 	19c8 	1989 	1990 	JAA 
ERKU 	C.0 	VT 	4& 	 4O 
j 
TIE— JA 	vE5IAKENNuSLAITOS 
PIIRI: UUSIMAA 	£1 
TIE 
hIAN hANKi(.EE 	sIMI 
KE ILNTA 





- 15 VT 	4/1C 
ItAARAJOKI—MAKELA 	JKP 
JARVLNPAA 
KETu 	(i.8 	VT 	 o7 
17J 	1/C 
217 1 173/1 	 KETU 	2.1 	51 	l5bJ 	 138 	20C 
KISMAENTIE—KARTANOM- 
?AK1 JKP 
P Y R £t' Y LA 
221 vT 7101—L3,U - 22 	 KUNN 	VI 	7u 	 27C 
KA IT ITA 
v A T A A , S 1 Ft.) u, PER N AJA, 
LOVIISA, kUOTSINPYHIAA 
1 
TIE— JA 	WESINAlLNNUSLAITO5 OIIJELAVUODET 1984-199U 	SiVU 
TIEANNUSIUSTANNUSIt'iDEKSI 149 




hAN NANiEEi 	rI.L PIDE— TCI1. 	KUiT. 	KA'T. TUT 	TT 	ATS 	 TOTEUTTAMISCI4JELMA 
KE pUITA kYHMA KM 	LLOKKA 	ARVIU 193 	1984 	198 	1986 	1987 	1968 1989 	1990 	JAA 
224 PT 	i7it..1 KETU U.3 	KO 	89u 690 
LCHJA-RUUTIO 	JKP 
LOHJAN 	KUNTA 
243 i'T 1/4-1. 	 kUN 	3.0 	ST 	 ä7U 
IAPIHAN P 	INTIEN KAITEET 
SP0u,vIHTI 
250 PT 1111)/..1 	 KETU 	2.9 	YH 	 59C 	186 
PT 1111'./Cl.'C3 
IKO(J JP 
251 Ml 137/c 	 KUU 	2.6 	ST 	 3230 
PAIJALA—RUSUTJAR9I JKP 	 Y1 
1UUSiLA 
-_-!--.-.--_,---_.----_--_-.--_-------: --- --'----------- 	- 	 - -r- - -- 	- 
TIE— JA vES1RAXENPUSLAITOS 	 OHJELMAVUUDET 	1984-1990 	SIVi 	4 
T 1 E U i A XL r U 5 K U 5 T A N U S 1 NO E KS 1 149 
PIIRI: UuIA 	1 P41VAAAA 2. 3.64 
TOIEPPIDUHjLMA 
PiENET TInANK1T 
TIE 	 TOINEN- 
HAN iANLEI NI1l 	 PIDE— 	T0I'. 	XAYT. 	TOI 	TT 	AT. 	TOTEUTTAMISCHJLLMA 
XL XbNTA YHMA KM LCKKA AudIU 	 193 	194 	19 196 	19o7 	19e 	199 	1990 	JAA 
252 PT 17lu1 	 KETU 	1.9 	O 	1190 119C 
FARJA Ir.JA—VAPil1..KOTL JKP 
P ANIS ALA 
253 rT 1471,03 	 j(ETU 	1.6 	Yi 	 7U 
SAL1IKAA Jyp KO 
A TSALA 
257 KT 53I1-19 	AJTU 	.9 	KT 	77J 	 177C 
VIRK.ALAh EITASCN 	 ST 
P A R A T A 1i 1 N EN 
1CFJAN KLTA 
r 




TIE- JA ESIRAKENKUSLAITUS 	 UIJELMAV&JOOET 	1984-1990 	SIVU 
1ILNRAKEUSKUSTANUSINDEKSI 149 
PIIRI: UUSIMAA 	1 PAIIIAMAARA 28. 3.'. TOlMEPI OQHJLA 
PIENET TIHANKKEcJ 
TIE 	 TOIMN- 
HAP IE(N IIMI 	P1DE- 	T'IM. 	LST. 	KAYT. 	TOI 	lIS 	ATj 	TOTEUTTAMISCHJELMA 
KE KUNTA YHMA KM LLKKM AKVIQ 19ö3 	19. 	1'8 	19 	19437 	196 	19J39 	1990 	JAA 
3C3 P1 145I1 KETO 	C.5 	ST 	73J 	7u 
LETKUN L1ITTYP.AP JKP 
TUUSULA 
314 P1 11CiG1 
	
KTU 	3.5 	VH 
IlYRYLA-PAIJALA JKP 
TUUSULA 
335 'T 1Ji.3 	KETO 	1.0 	SI 	6 
LINANHTIE- 
PELLuN 4AtTlE JXP 
HELSINKI 





TIE- JA VESIAXENUSLAITtS 
PIIRI: UUSIMAA Ui 
TIE 
- 	IiAN NA Ki'.EEr. hiMi 
KE UPTA 
346 	T 7I6-..7 
TEKSILAt HIRWIAITA 
PCRVCGN tLl( 
OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 	0 
11€ AKE UUSTANNUS1NDLKSI 149 
PAIVAMAAkA 23. 3.4 
10 1 ME h P10 £0 H J . 1 h 
PIENET TIHANKKEET 
TO IMEN- 
PID- 	TOIM. 	UST. 	KAYT. 	TOI 	TT 	ATS 	TOTEUTTAM1SCHJLA 
	
YHMA KM LUOKKA AvIu •193 	194 	19 	196 	197 	196 	199 	1990 	JAA 
AJTU 	4. 	VT 	3 	lcC 	121 
- 	.58 P1 11C1i1 	AJTU 	.0 	'VH 	2 Su 
c Ro T0RPI h PuCLI PL01 
P CHJ A 
- 	200 P1 11C1$i..1 
KROGARSIti PUULIPUCMI 
hi APiK. 
205 P1 llUCliC1 
L APPUHJ.Ah TASCRI STEYS 
4ANkLJ 
AJTU 	o.0 	YH 
AJTU 	0.0 	YH 
.00 
70 27L 
TIE- JA VESTRAKU'.NUSLAITOS 
PIIRI: UUSIM'4A 	1 
1 TE 
hÄN hANKKEE AIMI 
KE KUNTA 
11 VI 2,fT 12 
LSTNKI-FO.SSÄ 
€ R IKu ISKLJTUSR € 11TT 
NT&A,VjhTI,KÄFKKILA 
OnJELAVuUDET 	1984-1V9tJ 	SIVU 	7 
TINIAKENNUSKU5TANNUSINDEKSI 149 




PlE- 	TOIM. 	T. KAYT. 	TOI 	TTS 	AT 	T0TEUTIAMISCHJLMA 
RYHMA KM LUOKKA ARVIU 	193 	194 	19d5 	19ö 	19d7 	19 	199 	199C 	JAA 
IRKU 	O.0 	vT 	47u 47C 
KO 
PT 1135S1L1 	KETU 	4.4 	YH 	 1 8;:. 
w ALIAK1-TI ENHAAR A JKP 
RMLJAkI,rYVINKÄA 
fl8 VI 716 	 AJTU 	5( 	VT 21 
tCX-ULLt 	HJkVIAITA 
SIPG,POvCt 	LK 
2O P1 1119/31 	 AJTU 	1. 	YH 	98 
LIEV1O 	PT:N SIIRTO 
LORJPN l&iNIA 
• :.•_ 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PIIRI: UUSIMAA 01 
TIE 
MAN MA?KKEEN IIM1 
KE KUNTA 
30 KT 51/J1—U 
LAKLVAYLA? VI ITO ITUS 
hELSINKI, ESPOO 
ONJELMAVUODET 	194-199U 	SIVU 	6 
TIENRAKUSKUSTANNUSINDEKSI 149 




PIDE— 	TCIM. 	uST. KAYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TUTEUTTANISCNJELMA 
RYHMA KM LUOKKA ARVIO 	 193 	1964 	19ö 	1986 	19o7 	198 	1989 	199J 	JAA 
HOIT 	u.G 	KT 	73u 73C 
32 VI 4Ilt7-1 	 AJTU 	.0 	VT 7jL 
J:PAAN 	VALAISU 
JA RV E MPAs 




241 VT 3/134,125 	AJTtJ 	9.6 	VT 
i(E IMULA—iAJUJA VALAISU 
AMTAA,f,LRIJARV 1 
TIE— JA 	4 ES1kAKLNUSLAITUS OHJELMAVUGDET l984-19'0 	SIV&i 	9 
TIENkAKENuSKuSTANUSItDEKSI 149 
PIIRI: UUSIMAA 	ei PAIVAMAARM 28. 	3.'. 
TC IMENP IDtUHJLMM 
PIENET 	TIt.tIANKKEET 
TIE TOIMEN- 
HAN hANKKEEN 	r1MI PID— TC1. 	KUST. 	KAYT. TOT TrS ATS 	TUTEUTTAMISCHJLLMA 
E KUNTA RYHMA KM 	LLOKKA 	nVIO 19o3 1984 19 	19b 	197 	19b 19S9 	1990 	JAA 
254 KT 	1/t)5 sETU .2 	KT 	5u 56. 
MATIKYLN 	LIITTYYAN 1.j 27L. 
J K—TU FiNt. 1 
tS P 
2Ö1 PT 1.2/1 	sETU 	1.9 	ST 	i..lj 	137L 
'IKKLA—N1KI..P'AK1 JKP 
ANTAA 




273 MT 1o3/C.—05 	KETU 	1.0 	KO Söu 
FKU.ftt JKP 
PUKiK 1 LA 
TIE- JA vI,AIKEPNLjSLAITC 
PIIRI: UUSIMAA 	) 
lIE 
HAN HA KUn 11 
E ILjI¼TA 
75 P1 1155/41 
1 ITTYTI-KYLIAOJA JKP 
A1AA 
UI1JLIAU(iDLT 	 194-19SC 	Sivu 	1 
TIENRAKENtUSKUSTANNUSINDEKSI 149 
FAJvAAARA 3.. 
1 QI MEtP 1 DOHJ LI1A 
PIE'ET TIchAt(KEET 
TOIM 
PIDE- 	 TOIM.. 	.u5T. 	KAYT. 	TOT 	TT 	ATS 	 TOTEUTTA'ICHJLLMA 
RYHMA KM LUOKKA Ae1J 19o3 	19.4 	19) 	19 	197 	15 	199 	199C 	JAA 
i(tTu 	1.f 	YH 	6j 18L 
306 P1 fl4f7i1 	 KETU 	.3 	YH 	 C 	1'7 
1UC1 INS YLA-TLIUSL- 
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Luettelo pienehköista tiehankkeista/si.l t 	i/kunitipidsn r aL. datpn 
-parantami ohanliko i-sta 
-15--8. 1983- 
Kustannustaso: Tr-ind. -+1.5- 
1. 
14w.k. Ii. 	 Ti.o Toi...pid.— Ti.n pt.us/ st.nn.n..r,o - V..stnn..ks.t (1 010 	.) UUti.toj. 
oro H..,kk..n nis i11an p.i— 1 	.4. 
Toir.pid norojoitus 
______ ______________________________ __________ __________________ ______________ 1982 1953 '9 84 15 315 
111 Pt 14362 	 01 RUUS 212. 2o 
Virtain aseman pt r 0,915 19 YM v. 81o47 066 
936 Virrat jpr 0,915 
24 Mt 31.0 	 01 AITU 9 2177 Kangasalan kko:n liitt. rp - —376------ ---9- - KO v. 81 -36-7- 
211 Kangasala liikennevalot 
29 Mt 3191, 	pt 14059 	02 KETU 12 
Lammin kohd. jpr 1,870 —1287------------ ---62-- KO v. 8i -1--25-- 
401 Lammi 
1.2 Mt 324, 	pt 	14221 KETU 322. j. 
Laitamo - Yht.ko'ilu jpr 3.062 —291.3------- —14- --2810- ST v. 	81-1-1-9--- 
562 Orivesi sp 0,61.0 
11 Vt 	1. KETU 43'12. 4LCj, Lq 
Vanhatie - Holma jpr 2,575 —4861------- --145-3- - VT v. 81 405- 
Hoimantie - Mukkulankatu 
398 Lahti 
23 Vt 11 	 02 AJTU 4ÖSL1 
Pltkäniemi - Kalkku vai. 5,730 —4065 ------- --1065 - VT 
536 Nokia 
33 Vt 12 	 28 KETU T- L1 2t-t Uudenkylan alikulkuk. akk - —372------- —62- —310- VT 
532 Nastola 
38 Mt 313 	 03 SPÖS Ä52 2S2. 
-- Loukkuharjun kohd. sp 0,61.0 —37S----- -68- -430- KO - 
1 016 Asikkala - - 
39 Pt 13837 SPÖS O1 2L q 
Kiipulan pt sp 0,720 --1607 -- - -21.7--- -1-360-- - YH 
165 Janakkala jpr 1,080 
53 Mt 	;878 	- 	- 	- SPKP - 2ö QÖL • 	- 	




- 694 	Riihimäki 	-- 	- 
54 Mt 3233, 	325 	-. 	- SPSR - QJ_ 243 
Sahalanderi sp 1,080 —2373 2373 ST 
- 	- 	.- - - - 
- 730 Sahalahti 	- - - 
62 Pt 13897 SPSR 2 7o 22 
Pannujärven pt sp 1,238 -------17--------- -1.57 -- - -260 - YM 
855 Tuulos 
64 
- liittyma + akk ----
Pt 13603 AJTU 226 ___ 
Hanhisuo rp 0.250 --518 	- - —38- -1.80-- YM 
887 Urjala - 
7129 	- 	: 	- 	 - 	 ,- A330012. 
tIE- JA \JESIRAKENNUSLAITCS 	 TOIMENPIDEOHJEIMA 19 -83 - ---89- 
Luectelo pienehkoistä tiehankkessta/il 	3'oict3/kunncunpiJon raktnttcn 
Hame 
Laati: 
















- Ks.stannuks.t (1 000 ak) Usöti.to. 
1982 1983 1981, 1985 i" 
170 Pt 14293 	 01 RPSR 11'2 
Ala-Lylyn rumpu rp 0,230 -- --172------ ---132-- ----40-- YH 
177 Juupajoki 
185 Mt 3192 	 06 RPSR 
Kauhajärven ojan rp - ------65 ----6 	- YH 
rumpu pk.tot. 
601 Lammi 
200 Pt 13979 RPSR 
Kortteenpohjan r. rp - 65---- —65 - - YH 
439 Luopioinen pk.tot. 
213 Pt 13564 RPÖS - 
Vieremän pt rp 0.310 ------919 ---- -919— YH 
061 Forssa 
214 Pt 14293 SPSR 77 - 
Kopran sahan kohd. sp 0.830 —753 ------- --618-- -1-35-- YH 
177 Juupajoki akk 
215 Pt 	13S72 
-- 
SPOS 
,1J - I// - - Järvelän pt sp 0,240 —306 ---306--- YH 
316 Kärkölä 
231 Mt 2853 	 02 KETU - 
Kaivolan kohd. jpr 0,700 715------- -7-1-5-- KO 
210 Kalvola pk.tot. 
237 - Vt 3 AJTU 3L 3J. - Mattilan liittymä sp 0,350 —339----- —339 - VT 
694 Riihimaki 	 - - 
48 Pt 14314, 	pt 	14315 	01 KETU 293 2!2. - 
Ruoveden kohdalla jpr 3.710 —3095 --865 - : YH v. 78 - 702 Ruovesi 
60 Vt 10 	 25, 	26 - AJTU - 	-- Hattelmalan kohd. vai. 4,380 —860 -- -860 -- VT - 109 Hämeenlinna 
83 Vt 9 	 121-122 	- AJTU - 48Ö 
Lehrnussuon liittymä ikr 0,780 950- ---- 950- VT - 	- Lehmussuon ja Ilolan vai. 	- 1,940 
liittymat 	-, 	 : 	- - - - 
887 Urjala - 
147 	- Mt 338 	 - 	- 06 RPKP A3 
Ripojärven rurnpu rp 	- 0,240 —1-20---------- - -1-20-- KO 
837 Tampere 
151 Mt 338 	- 	06 AJTU - 	- 
Taulaniemen liittymä sp 0,380 —325 325-- KO 
837 Tampere 	- 
TVH 71299 	 - --. 	- - 	 £3 
L1 90 
JA VESIRAKENNt.SLAITOS 	 T0!MENPID€OIIJEUIA 1983 	89 
LuetteLo pienehkoist tiehankkeisa/.i1- 	i»--scspi---n 
p. 
Häme 	 - 5 -8--i-9e3 
K. Rantanen Kustar,nustago: Tr-ind. -1-4,- 
E. Haavisto 
H.nk. Ti. 	 Tiso.. Ti..' pitu,./ t.r...rvio - K.st.n,..ko.t (1 000 Li.t,.tojs 
ry$n 
- ... 1 - - 
Tezo.'pid no.joits 
______ ____________________________ __________ _________________ '982 1983 19 84 1955 jä 
155 Mt 3383 	 01 SPSR 4Ö2Ö Murole - Kekkonen sp 1,460 —1050 ------ 4050- YH 
702 Ruovesi 
163 Vt 12 	 14 KETU 53 
Syrjäntaan akk akk - —',-10----- ----410-- VT 
855 	Tuuos 
65 Pt 13601 	 02 AJTU 
800 Raitoo 
007 
rp 0,910 YH -800- 
UJila 
O(1 	r-ro 
66 Vt 9 	 125 KETU 2L1 
Riitiälän akk akk - -400-- VT —400--- 
928 Viiala jpr 0,155 
67 Vt 4 	 121 AJTU 4237 
Okeroisten liittymän rp 1,020 —4490------ -190-- VT 
kohdalla jpr 
398 Lahti 
68 Vt 	12 KETU •- LL 4Lf2 
Kankaan akk akk 0,245 —540---------- -5W-- VT 
532 Nastola jpr 0,244 
91 Pt 14091 AJTIJ i'3- 
- fq Immilän pt sp 0,3 —1930--- --- -220- -4710-- YH 
532 Nastola jpr 1,0 
99 Mt 322 	 08 SPÖS 7G o 
Pohja - 	 Isosilta sp 1,340 —4-300------- -650- -0- KO 
289 Kuhmalahti 	- - 
16 Mt 2981 	 02 SPSR 34J) 
- Honkolan koulun kohd. sp 0,490 —345 	--- -345--- KO 
887 Urjala pk.tot. 
38 Vt 12 	 02 AJTU 
Liutun liikennevalot rp - —325 -325- VT 
211 Kangasala 
40 	- Pt 	;3706 	 - 	 01 KETU 
- Urjalan kk:n pt jpr —460 ---- -460 - YH 0, 
887 Urjala 	
- - 
1 Pt 	13552 	 01 SPSR 7 
Tavara-aseman pt sp 1,120 —760------- -760 ------ YH 
103 Humppila 
2 Pt 13530 	 01 SPSR 
Pitkäjärven 	liittyriä sp 1.020 -----32 	--- - --3-25- YH 
- 761 Somero pk.tot. 
71299 	 -. -.- 	 -- 	 *3 3000 2. 
TIE- 3A VESIRAKENNLAIT0S 	 T0IMENPID€0IIJ1MA 19 -83-----&9-- 
Luertelo pienehköistä Ciehankkeieta/.iihank'*io/kunnusapian raksnesn 
Piiri: 	Harne 	 -t58. 1983 
Ls.ti: 	_Rantanen 	 Kutannustaso: Tr-ind. --4- 5--- 
E. Haavisto 
nk. Tj. 	 Ti.o,. Toi.e.'p.d.- ilm 	pit..um/ I4stai..sw,io - I4stmmn,..km.t (1 000 mk) U,tiot 
ura Ilsmkk..u, nl•i rYhmä sjl1&, pmz- 1 00) mk 
4nta 	 - Teimespidm norajoitus 
_______ _________________________ _________ _______________ ____________ 1982 1983 19 	81. 1985 i' 
243 Pt 	13977 	 01 KETU Ö ) ( O JI2 
Luopioisten pt jpr 0,1. —215 ------ -2-5-- YH 
1.39 Luopioinen 
263 Vt 	12 RUUS 0,230 —885------- --885 - VT 
Alasjärvi - Suorama 
erillinen kalliolouhinta 
837 Tampere 
108 Vt 4 	 209 KETU 0L ÄEÖ 
lso-Äiniön kohdalla jpr 0,50 —1590------- -50- VT 
016 Asikkala yt) 
11.3 Pt 13993 	 01 KETU 
Herttualan pt 0,69 —760--- - -760 -- YH 
211 Kangasala sp 
175 Pt 14379. 	14381 AJTU 0,230 '{ooö 
Urtin liittyma sp 0,5 —860 - -860-- YH 
936 Virrat 
187 Mt 3051, 3052 KETU 47 
Varuskunta - Parola jpr 2,57 —1-730------- -17-30- KO 
• 082 Hattula 
217 Vt 	3 203 KETU — 
Hautalammin akk akk - —430-- -- -130- VT 
- 980 Ylöjarvi 
220 Pt 13781 	 01 AJTU — ---- 4L4c 
011ikantien liittyxnä rp 0,8 -- 	- 650 	--- -650-- - YH 
604 Pirkkala 
24.4 - Pt 	13561 	- 	 01 SPSR - 




21.5 Pt 	 - RUUS 
-- 	- 	- Messilä n pt r —0------------- —2700 	-- - -1100 -1600 - YH 
- 	• 098 Hollola 	- Kuntatien 
-. .--- 	- pitajäna 
246 - Vt 23, 	Kt 66 AJTU - 
- Virtain valaistukset vaI. 4,0 -----4-30 ------ - 430- VT 
- 936 Virrat KT 
21.7 Pt 	11.362 	 01 KETU 
Virtain aseman pt jpr 1,0 —360--- - -360-- YH 
936 Virrat - 
TuM 7l29 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 	£3 
:E- 3A VESIRAKENNILAITOS 
k.4 	Hame 
ti: 	K. Rantanen 
E. Haavisto 
T0IMENPIDE0HJELJA 1953-'----89--- 





H.ks Ti. 	 Tj.ou Toi...,pid.— Ti.n pitu,I V.st.n.,,.,srvio - 	stv'noks.t (1 0)O k) Us*ti.toj. 
,wo Ha,,kk..,i nisi .i11. 	p.i— 1 	.k 
1986 )(unt. Teenpzd ncrijoit. ______ ___________________________ _________ ________________ 1982 1983 19 84 1985 4"- 1987 	- 	4-989 
137 Vt 	10 AJTU 29c 
Pyyttamön pys.alue rp - 
_____ 
280------- 280- VT 
692 Renko 
146 Pt 	1365,3 	 01 KETU 
Rengon pt jpr 1,542 —1680------- -4-680-- YH 
692 Renko rp 0,220 
169 Vt 	12 	 21 KETU - 
Vesalan akk akk - 650------ VT CC 
098 Hollola 
172 Mt 330, pt 13798 TAJA EÖ - Voiman liittymä lkr 0,2 —540 •-- ST 540 
980 Ylöjärvi 
173 Mt 330 	 01 KETU - 
Loilan akk akk - —451)- --- —450- ST 
980 Ylöjärvi 
174 Mt 290, 	292, 	2901 KETU 2ccö 2cx 
Turerigin kohdalla jpr 2,7 —1940 ---- -1940-- KO 
165 Janakkala 
193 Kt 54 	 12 AJTU t2 
Luukeskus sp 0,5 10 	-- —io- KT 
694 Riihimäki 
19 Ml 2955 	 01 KETU 
Keinokartanon akk akk - —430------ —430-- KO 
- 	- - 098 Hoilola 
21 Pt 	13793 	•- 	. 	01 KETU 9- Nokian pt jpr 2,3 —1840- - YM -1-840---- -- 
837X Tampere, Nokia 
48 - Pt 14197 	 01 SPSR /f33 f33 
- Peurannan pt sp 1,2 - - 1300 	- 	- -1300- YH 
- 837 Tampere 
20 Mt 2804 	 01, 02 KETU 42.r'() - 49cx 
• Jokioisten kohdalla jpr 2,52 —740 ----- 1740- KO 
- 169 Jokioinen - 
36 Kt54 	 07 AJTU E7C Viertolart liittymä lkr 0,4 50 --• -40-- KT 
433 	Loppi vai. 
77 Kt 58 AJTU Z) — 
Särkikankaan rp - ---- 260 	- -260 - KT 
levähdysalue r, t, 	4-rJ 
299 Kuorevest 
78 Kt58 AJTU 
—, 21D 
Koppelojärven rp — —260 - i -260- KT 
pysäköintialue C!J -o4 177 Juupajoki 1 -. 
71299 	 .- -. 	 - *3 ) 	2.80 
TIE- JA VESIRMENJSL.AITOS 	 TOIMENPIDEOMJEL1IA 19 -&3 -----&9- 




ti K. Rantanen 	 Kustanriustaso: Tr-ind. 14 
E. Haavisto 
I4snk. Tie 	 Ti.o.e Toieenpid.- Tien pit..s/ t.,,n.s.rvio - i4stv.nuks.t (1 	ek) Ljötj.to. 
Aro KSnkkeSA Ait eillen pci- 1 OCX) ek 
Ponta 	 - Toinmnpid norajoitos 1986 3 
1982 1983 19 84 1985 — 1937 	- 
183 Vt 	1. 120, 	121 KETU 
Kyläkunnantie - jpr 1,6 -1080 1-080---- 
Porvoon joki 
398 Lahti - 
186 Vt 9 	 128, 	129 AJTU 2ö : - 
Saikan kohdalla vaI. 1,0 250---- -256-- 
418 Lempaä1 
188 Vt 12 	 27 KETU 4403 - 
Nastola 	1 - Nastola 	11 jpr 1,3 ------1060------ 060 
532 Nastola 
189 Vt 12 	 25-26 KETU - 
Villahteen kohdalla jpr 1,5 -------960 •---- -960 - 
532 Nastola 
192 Vt 12 	 27 AJTU 33 - 
Elernentintia lkr 0,1. —660 ---- -66e- 
532 Nastola 
195 Mt 230, 	pt 13701 AJTU 
Kiirnankun 	pt 0-'. —400------- -400- 
887 Urjala i).ot. 
197 Vt 9 AJTU 9.7 - 
Kankijärven lev.alue rp - —269---J---  -260- 
443 Längelmäki ?-.< 
198 Vt 9 AJTU 27o - 
- 	
.- Talviaisten pys.alue rp - —260 --r--- -- -260-- 
443 Längelmäki 9k 
207 - Vt 12 	- 	 27 AJTU 623 - 
Nastola 	11 lkr 0,5 —660 -- -660--- 
532 Nastola 
232 	- Kt 41 	 27, 	28 AITU 20 - 
-80-- - Tottijärven lilttyma lkr - —80 ----- 
- 536 Nokia pk.tot. 
234 ML 3192 	 04 -*J-TU ----- - 
-210 - Rih.lah-d,, 0,2 
- 
210 
_______ ______________ ________ pk;tol. 
235 Pt 	13597 	 01 AJTU - 
Heinijoen rumpu rp 0,2 -210-- —10 
831. Tammela pk.tot. -- 
- -236----- - Mt-102 	 02— -*FU------ 
-Gpan-4nrtym.. —O5 50 --50 - 
- -604 --Ptrkkala pk--tot 
21.9 Pt 14303 	 02 KETU - 
Haukilanden pt jpr n. 	0,8 --330------ -330- 
299 Kuorevesi 
_1Ii4 712599 	 - •. • 	 - 	 - £3 




TOIMENP!OEOHJEUtA 19 83 - 89 





Kenk. Tie 	 Tl.ou Tien pit..u/ '...st.n,.earvio - 	(..,tnnks.t (1 	O .") Listi.toj. 
rye 
sille, psi- 1 000 e 
nt. 	 -- nØ..sjoitus 1986 
_____ _________________________ _________ ________________ ____________ 1982 1983 19 8 '985 j'— 1987 	- 	498-9 
50 Pt 	11.085 	 01 KETU 29c - 
-8-e- Myllypohjan koulun jpr n. 	1,0 —870------- YH 
kohdalla 
398 Lahti 
51 Mt 31.8 	 06 KETU - 
Kolhon kohdalla jpr ts. 	1,5 —870-- KO -8'O-- 
933 Viippula 
86 Mt 2831 	 01 RPSR 
Ruoko-ojan rumpu rp 0,2 —1.50 --- 
692 Renko pk.--1t. 
90 Mt 2813 	 03 KETU 4C-o - 
Humppilan kirkko jpr 1,5 —1030 - O3G------ KO 
103 Humppila 
94 Vt 2 	 23. 24 AJTU 
Paavolan eti sp 0,5 —1060 --- - 1060 ---------VT 
061 Forssa 
96 Vt 2 	 27 AJTU 2T70 27o - - 	- Humppilan lasi- lkr 0,5 —26() ----- -260 	VT 
tehtaan kohdalla p k. -i-z 103 Humppila 
18 Vt 23, Kt 66 	208, 209 AJTU - 
Virtain risteys Ikr 0,5 —18/.0- --- 181.0 	VT 
• 936 Vjrrat akk 
• 	-,, vaI. 
2/. Pt 13621 	 01 KETU 220 
Loppi kk jpr ts. 	1 —860 	---- -860 	YH 
1.33 Loppi 	- 
26 	- Mi 3054, 	pt 13919 KETU 
Hauhon kohdalla jpr 2,0 —1300 ----- -300---ST 
083 Hauho 
27 Pt 13627 	 01 KETU 73 
- 	- 	•: Launonen jpr 0,8 —650 - -650- -------YH 
/33 Loppi - 
- Vt 	10 	 - 	30 AJTU - 5-C') 
Eteläisten 	liittymä lkr 0,6 —540 -- -51.0 -------VT 
083 Hauho vaI. 
2 Mt 302 	 - 	02 KETU - 	2c 
Turrin alikul- jpr - ---- 320 	--- -320 KO 
kukaytavä 
604 Pirkkala 
3 Mt 	31.7 	 01 KETU - 
Kirkkokangas - jpr ts. 	1,3 —2200 -- 2200----------ST 
rautatie silta 
- 933 Vilppula 
£33000 2.80 
TIE- 3A VESIRAKENNUSLAITOS 	 T0IMENPIDE0HJEUA 19 83 - 89- 
Luettelo pienehköistä tiehankkeista/si1uhnk1t 	j/kunnog*jjit rehpnte-n 
p. 
Piirit Hfl1 	 58I983 
Laati: 	• an anen 	 Kustannustaso: Tr-ind.--445- 
E. Haavisto 
Kant. Ti. 	 Ti.osa Toin..'p.d... Ti.n pitu/ stwo.,arvo - 	(.stann..kaat (1 	: .k) Ustiets 
Hankk..n n.i 
ryhal 
1 	.. - - 
1986 To.repid no,-.joit... 
_______ ________________________ ________ ______________ ____________ 1982 1983 1981. 1985 &"- 1987 	- 	-+ 
78 Pt 13593 	 01 KETU 42O 49. 
Tammelan kohd. jpr 2,1 —t81.0 ------ 
831. Tammela 
140 Vt 3 	 130-131 AJTU co Taavetinlahti - vai. 3,0 790---- 
Pispantalli 
908 Va1keakski 
171 Mt 3353 	 01 AJTU 3 
Korte - 1tlnen 	pp. 0.11 rp - --3-30-------- - 936 Virrat 
181 Kt 66 	 13 KETU (0Ö 
Nalienkadun akk akk - —660----- 
936 Virrat 
182 Mt 330 	 02 KETU 
Perasilta - Vahanta jpr 1,5 ---860 - 
980 Ylöjärvi 
203 	-- Pt 	1371.1 	 01 AJTU 
Talolan pp-laitt. rp 0,2 —40& ---  - 
908 Valkeakoski 
204 Pt 	1371.1 	 02 AJTU 
Rantoon pp-laitt. rp 0,2 -----400------- - 
908 Valkeakoski 
205 Pt 	1401.1 	 01 AJTU 
- Ammälän pp-iaitt. rp 0,2 —320 --- - 
- 398 Lahti -. 
206 - Vt 	1. 213 AJTU 
- Arrakosken liitt. sp 0,5 —2000 - -- — 
':- 576 Padasjoki 
208 Mt 3358 	 02 AITU Ö2J2 
-- Vaskuu 	(Vaskivesi) sp 0,5 1000 - 
936 Virrat 
209 • Mt 303 	 03 AJTU 4-i Pappilari 	pp-laitt. rp 0,2 —400--- 
864 Toijala - - - - 
222 Nt 287 	- 	05, 06 KETU löc'ö 1 
Hikiä-koulu jpr ii. 	1 ------ 650 	---- - 
086 Hausjarvi 
10 223 Nt 3191 	 02 KETTJ 
Terveyskeskus - jpr n. 	1 1080 - 
Uutula 
1.01 	Lammi 
1W712599 	 - 	 £3 







TOIMENPIOEOIIJEUIA 19 -'83-----89- 
















1 	_ 	..i, 
____________ 1987 	4.99. 1982 
- 
1983 1984 1985 
1986 
.4sÄ 






28 Mt 305 	 01 AJTU 
Mierolan lilttyrnä Ikr 0.5 —1330 - -433--- 
082 Hattula vai ST 
akk 
30 Mt 303 	 02 KETU 42)l.cj 
Paloaserna - 
Ilolanmaki 
jpr 1,5 --1300' --- - -i300-- - 
ST 
864 Toijala 





n. 	1,0 '---880 —880--- 
VT 
55 Vt 5 	 101 KETU 
Holma - Alasenjärvi 
398 Lahti 
jpr n. 	2.3 —1 50 	- •- -1650- 
VT 
56 Mt 3172 	 01 TAJA 17- — 	- 
Kosken tiejärj. 
283 Koski 
jpr n. 	2,0 —1650 -- -1650 -- 
YH 





n. 	0,5 —1100 --- --------i-loo--- 
VT 
58 	' 	' Pt 14011 	 01 KETU O:o 2a - 
1. 
isoniemen pt 	- 
730 Sahalahti 
jpr n. 	0,7 --80------ 780-
YH 
59 	- Mt 295 	' 	04 KETU .910 
Järvelä - Koskisen jpr n. 	2,0 —890 --- —890--- 
lautatarha ST 
316 Kärkölä 
60 	' Pt 	14379, 	14381 	, 	. AJTU 
Hollin liittymä 
936 Virrat 	 ' 
sp n. 	0,5 - —680 -- -680 - YH 
ii 	' Pt 13799 	: 	; KETU 
—1100 -------- Soppeenmäen pt 
980 Ylöjarvi 
jpr n. 	1,5 -1100-- 
YH 
*3 3O 2.80 
A VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOIIJELIIA 19 2L _' 
Luette'o pietiehkoistä 	i.iiikk Lsta,' ,. 	nLk. i 	a/ku.ojipjdon rueit 
pJtiliitHmt .l,o,.Ik. t 
Pjri:____________ 	 2,3. i2 













- 	tstsnnket (1 000 	) Lisatieto 
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rrrt- 	'ii rp (Oco 
Ör - 
2 L( Aft) 









TW 71299 	 £3 
A-9Ö 
JA VESIRAKENMJSLAITOS 	 T0IMENPIDE0HJELA 19 -B3-----89— 
Luettelo pienehköista 	 •jj• 
" 	 LUliUnLCLI5 
Häme 	 -1-5.8.1903- 
t2.3.ICi 
K. Rantanen 	 Kustannustaso: Tr- ind.----}-45---- 
E. Haavisto 
-- 
Nank. II. 	Tisosa Toissnpid.— Tiri pituus/ Y.stann..,..rvio - 	tsnrsks.t Ii 	O *) Usti.toj. 
nro H.nkk..n 'n.l 	- sillan p.i— 1 _ 








________________ _____________ 1987 	- 	--99 
62 Mt 330, 332 ym. TAJA 27 
Kurun tlejärj. jpr n. 	2.8 -(-v. 	1990-)-- - 650------- 
303 Kuru ST 
Tarrrn 	yI-r 5 343 









600 - 	0--- -500- Lo •- 
Oljysoratyöt -160 - 51.00- 5400 5400- 51.00 5400 - 10SÖÖ 







- - 	- 
15c 	L150( 








000-- 000 k- 
Hallinto . 7 - _ - T,J7J 1030 1030 1030 -- 030 	---- 	060 
7t 5 ö 	'71C 
550 	--Xioo Maj. 	 kalusto ja 	sos. 	 . -92 -- -tt,0- -50 50 - 50 
Yhteensa 8250-- 7& 
2r-s- 







-8250- - 2010 200 - -1'500 19500 —3000 - 
112599 	 .... 	 - 
VEStRAKEN3USLAITOS 	 TOIMEKPIDEOHJEUIA 19 84 - 89 TRD 1q:' -50 
Lu.ttelo pienchköi.tä iL ankka ta/t-i-+i+ 
t - 
Pr 
13 3 jq$L 
Kymi 	 ___________ 
I'41 
P. Eskelinen 	 Kanustso: Tr-ind. 1-4-- 
e Ti. 	 Tieosa Toi 	pd.- Ti.o pits/ tr,,,..roio - 	taonkoet (1 000 Lit,toj& 
H..,ki,,,n njmL .ill,n poi- 1 000 ok 
Toieopido no.joit 1986 
- _________________________ _________ _______________ ____________ 1982 1983 1984 1985 4-' 
- +t-467 	 0-1---- —i-&T-U— -______ --- - ____ --- ____ 
Pnt.&oja—i4kik-y1ä-,--- --- l-,& 720— —&0 
__________ _______- ------------------VT 
liit.t.yma, 2 2-50---- -2--000 
Ei im3k i 
Vi 1S _i!__ ____- -- - -- -- -- 
- -I-a--E&e Hcvomäen ja r'crrJeR- 350— -4-3-5- 
liilk:iytvä, 
Anjalankoaki 
- Vi 	13, 	mt 3864 	101 
S-l-iäharj- 	fluicAa 
--f-PU----- 
2,5 1 	140 
i,avtnola 	- kou-lu 	th-, 
L.p.-anL - -a 
Vt 6 E&KU 100 VT 
Kouvola - Imatra - 200 320 -50- .300 .Ö0 
Pt 	14833 AJTU VEI 
Puntalan tasoristeys, 0,3 660 160 500 TVL:n osuus 
Ruokolahti VR tekee 
Vi 6 AJT(1 2.10 VI' 
Kasurin ljiitymi, 0,1 20 V-er 1Ci7. 2-JO 
Parikka la 
Mi 384 	 03 KETO 1 000 1 000 KO 
Miehikkäl1n kesku.ta, 0,1 4LG -9 Sis. 	vierait 
MiehikkIl.i 
Pt 	14888 3'fU YH 
Heinän tasoristeys, - 215 -2-1- 2I VR turvalait 
Rtiokolahti 
Vi 15 	 02 AJTU VI' 
Yl0ntitnme.n 	liittymä, - 9-0-0- 00- Vieraat työt 
Kotka 0,2 mmk 
Mi 	351, 	vt 7 	07 KEPU 1 
Virojo'n keskusta, 0,7 1-40-G- 1-400 CO 
Virolahti 
Pt. 	14933 AJTU oo loo Yli 
Landcnky1in tasoristeys 0,2 1-9-4 VR turvalait 
Parikkala 	- 
Pt 	14624 	 - AJTU VEI 
Marinkylän koulun kohta 0,3 44-0- -44-0- 
Anjalankoski 
Mt 401 RPSR 1 	f3 1L0 YO 
Tyrjä - 	Intsilä, 8,4 2---040 2-0-40 
Parikkala 
________________• --AJTU---- --- -------- -- --- Y 	L-ero. ______ --- 
Lr. --0-7-1 20— - uoiutha. 
Mi 	3953 RPSR 3 1)o 
Meltola 	- valtak. 	raja, 5,2 2-,4 1-04 2-- 
1 ma ira 
-: 	3964 KEPU C0 3C - YH 
- Tiuruniemi, 0,16 l-4-0- 1-4-0 Ss. 	ku:iijr, 
Joutseu - osuus 
tt 	1464 AJ'I'U '1:50 1 450 YO 
-astsuonmäki, 0,6 	- 
Lujuuäk i 
*3 3C.)) 2.B0 
JA VESIAKEUSLAITLJ 	 TO1MP1DE3HJELtu 19 84-00 
Lue 1 tein p ieee 	s 11 tie i:ikkc i t 
p'' L.. LLta 
Kymi 	 13.3.1934 
P. Eskelinen 	Kus tsnnustes 	Tr i uI. 149 
nro 
Ii. 	 Tieo.. 
Hnkl 	
•• Trpuio— ryr'a Tien pLt./ 
pi_ 1 000 	k 
- 	.t5k.Ot 	1 	') 
Knt. Toieipid no.-joit 1983 1584 i 85 1986 a 
201 Vt 6 KETU 01 325 105 220 YT Neulekadun kohta 
Imatra 
202 Vt 7 KETU 01 630 285 345 VT 
Virojoen kohta 
Virolahti 
203 Vt 7 AJTU 01 75 75 VT Palokaivon kohta 
Kotka 
204 Vt 15 AJTU 01 120 120 VT 
Metsolart ja Palmen- 
portin liittymät 
Kotka 
205 Nt 3571 AJTU 01 210 210 YH Kymin as. tasoristeys Tehty v. 
Kotka TVL:n os 
206 Nt 370 AJTU 1.0 100 100 ST 
Raviradan kohta 
Kouvola 
207 Pt 14594 AJTU 01 150 150 YFI 
Ahimanintien taso- TVL:n os 
risteys (ka 400. 
Kuusankoski 
208 Kt 60 KETIJ 01 150 150 KT 
Votkkaan kohta TVL:n os 
Kuusankoski kunta te 
210 Nt 4061 RPSR 2.2 1 800 1 800 yn 
Käringin ja Kärinki- Osa työl 
niemen kohdat varoin 
Ruokolahti 
211 Vt 6 AJTkJ 09 900 900 VT Puntalan lilttymä - Osa työ 
Kanaiar.pi varoin 
Ruokolahti 
264 Pt 14883 SPOR 082 350 350 
Puntalan pt Kunnan 
Ruokolahti 250.000 
265 Vt 15 AJTU 03 500 500 vr 
Merituulentien llitt. TVL:n o 
järjestelyt kunta t 
Kotka 
266 Vt 7 RPKP 03 1 000 1 000 VT 
Karhunkankaan painuma 
F:o tka 
267 Mt 	6O SPSR 1 .7 2 000 2 000 KO Kustila - Säskjärvi 3 kohde 
o i 1:n 1 s 1 t 
1 itti 
268 Pt 14673 RPS8 1.5 600 600 YlI Salmenkyläri pt 
Ve'nk:tlahti 
2(9 Vt 	15 MTV 1 .0 700 700 VT 
Tarnlonm.sefl kohta 
Kouvol a 
270 Vt 7 KETU 5.6 1 £00 100 1 500 VT 
Karhunkane5 - Summa siirrot n1 	yi VehkJnt ________ . _____ _____ _____ _____ _____ 
7l2'.9 
VES1RAE'JLA1T[1 	 TOIMEt4PIDEOHJELPIA 1984 - 
Luettelo p iunelk6is ti Liehinkke i t.1/.-i 
-p-.-HafIf. w,4*k-emkke-i-,t-n- 
Kymi 	 ___________ 
P. Eskelinen 	 Kustannu;t:o: '1-in. 
Ti 	 Tioos Tot.erpide- Ti 	pit/ t.n'..rvio - YStflrkot (1 0)3 	+) Liti.tj 
ryh.' 
1 cco -- -- 
Toienpid no,-joits 1939 
- __________________________ _________ _______________ _____________ 1985 1986 1987 1998 i 
- -P-t 	14907 -U---- -- *i1 
Portti.ncth-4d-e--i3t., 
R. UI) 	-+-;i-i- 












- 6 	 20-2- -*P{}---- - 
3 400 3-4-G6 
-V1'- 	5irrej ,__1 TykkimIki 	Ulti 
Va1k1+- 
S,8 
vt 	6 21+3 _---_--- _______________ _____ _____ _____ ______ --- -VP SrreHtq - 
Cimiau critCOliitk444 —1--4.-O.0---.-- 1-5-0-0- 
.1 
-ft -1-4-811 AJTU -Y-H- 
n1an 	tinjrj&-t1yt, - 1-G 
- 
—5--3-30--- -&-0-0 -2-0-0 
Lppta 
P1: 	14811 SPSk YH 
Rikkil3n paikallistie, 0,6 500 -5-G& Soo 
L p pe en ranta 
5T 
M1: 	370 KETU )c'o 1 -Oco 
Riihikallion kohta, 0.7 1-0.0-+)- -G0 
Valkeala 
P1: 	14738 	01 KETU . 5 1 	oo 4 &oo Yli 	&5. LCC 
Linnalantie, -3,- -5&8 
Lurnk 
- -f---k 4l 	0 -AH*---- - 	- ___________ _____ 
-4-6-0 
_____ _____ - 
1 	po.ji n 	p 	ik a 11 i.s - 	- )•-,-3 160-- ---- 
-kk1 
Nt 61 	 04 KETU 4j. NT 
1-lyllykylän kohta, 0r+ 1-9-0 
Vt-hkalahti 
Vt 	15 	 04, 	05 FJTU VT 
Inkeroisten 	liitt., 0,6 1 	100 1 	100 
Anja lankor,ki 
- i't 4425 	 -04---- -PJ--3---- - ------- _____ -- 
-- _____ 
lii- 	__34--4-.-, - - -34-0----- 700 
M1: 3662 	 04-- -KEP------ ---_________ _________- -- --- --- ---- --KG- _____ 
h.1 k - r\rn 
jnhki 	- - l7& - 
LU,(,1Ok k'unto 	oc 
Pt 	14625 	01 KETU Soo 5cc KO 
Keltakangas-Inkeroinen, 5,4 ---0-6- 
Anjalankoski 
Pt 	16675 	 01 KETO 1 VII 
Kannusjrven p1: 1,0 700 700 
Huu1an koulun kohd., 
VIk 	lahti 
1L 	371 	 02 YKTU 1 	leo f 1ÖO 
1 Ejaula 	- Tikkamki , 1,5 -4--- 
Veka1ahti 
M 	395 	 03 KETO 1 KO 
Ovakon kohta, 1,5 400 400 
- - t.iLra _________________ ________ ______________ ___________ __________________ 






LuotteIi 	ic: 	iti tiet 	 ril.,,-te,tp 
ik.-&t- ,- 
Pv', o.3 •i 
i't9 
Kustitiusta: TL-.L 	--+-, 
nke Tie 	 Tieess Toie'oie- tio. 	pit./ Vt.nner'io - 	tr 	ot ti 000 r) 
flro I4.,kkeen ni siI1n p — 1 OO 
Toi'pi n..joits 1989 
1985 1986 1987 1988 + 
- -V3 














Pt 14859 	01 KETU 243 OO 
Korvertkanflafl pL 3,9 2 500 
(Asomentie) 
Imatra, Joutseno 
245 Vt 6 	125 AJTU VT 
Arolan liittymä, 0,3 200 200 
Elimäki 0,3 
246 Pt 14545 KETU Yfi 
Elimäen kirkon kohta, 0,9 400 400 
E1in1ki 
247 Mt 357 ja pt 14634 KETU ST 
Suurniityn kohta, 0,1 1 	100 1 	100 
Kotka 0,1 
256 VE 15 	15 A3TU VT 
Tuohikotin liittymä, 0,6 1 	200 1 200 
Vd.lkeaIa 
27---28 .KWrQ - 	-. ---------- -- ---- ----- . ----- --VT- 	re 
äjäCuG 	— '4fe— ------ 
- 
------1,-0 	- —4-?40- ---  -4-2O 
Y II 
- 
260 Mt 375 	03 A33J t NO 
Sippola — Itirvelä, 2,8 1-4O9 
Anjt1ankoski 
262 1t 	3981 	01 KETU 500 
KO 
(Iuht.asenkyläri kohta, 1,5 500 
Ruokolahti 
248 Mt 408 J<ETU 3 3 1ioo 2-3--& 
NO 
LI1JL 	cii Kuivilt.saari-Taipalsaari, 5,3 -2--3c0- 
Taipalsaari pr 
pL537, 	14S --KtT --________ - 
_________ _______ • 	2,-0 2-4O 2 	900 run1 
259 Nit 	3561, 	pt 	14598 AJTU NO 
Siltakylän keskusta, 2,0 
Pyhtiä 
-^-} Nt 	363 KETU 1 	.t0 1oo NO 
Jaa]an keskusta, 3,0 
Jaala 
// 	'J .Z<.'J :c' 
Huu- peed AJTU _35o.., Li •5 43O .4Q0 c- 
ii 7279 	PE!ML 
VESIRAKEJSLAITC 	 TOtMEPIDEOKJLflA 19 84-90 
LutiLø pjt 	d.öjsUi 1icIiankk(iita/ 	-i,i..4I4Lt- 
P.n, 
Kymi 	 20.3.1986 
9. Huusarl ________ 	 Ku t inuus t.iso: Tr- i uI. 149 







1 CI 	nk 
- 	stivk..t tI 00 1utintnj.. 
Toi.enpid no'ejott 
1367 1980 19 89 1990 ) ____________ 
Pt 14618 	01 KETO 1,5 1 200 1 200 YH 
Pernoon pt 
Kotka 
Nt 382 	02 KETO 0,8 400 400 YH 
Karjalantie 
Lappeenranta 
Mt 393 	01 KETU 0,45 1 500 750 KO 
Saitnaantie Kunta 750 
Joutserio 
Nt 395 1 	01 KETU 1,3 500 500 KO 
Nt 393 01 
Joutsenon kko - Karstu- 
rannan pt:n 111tt. 
Joutseno 
Mt 3593 	01 KETO 1,6 1 800 900 KO 
Kenraalintle 6 kpl Kaupunki 900 
Anjalankoski 0,6 
Nt 3591 	01 KETO 0,8 700 700 J'.O 
Kesk Iko skent i e 
Änjalankoski 
Pt 14944 	01 KETO 1,2 600 600 KO 
Nt 401 01 
Akonpohja 
Saari 
?. t 4015 KETO 1,2 800 800 YH 
Kirkko - Mt 4017 111tt. 
Parikkal a 
Nt 4015 KETO 1,2 300 100 KO 
Parikkala keskusta Kunta 200 
Parikkala 
357 	01 AiTO - 400 400 ST 
Virsuni en pt:ri hp 
(14639) 	111tt. 
Kotka 
vt 6 	310 MTU - 750 400 




______________________________________________________ ___________________ __________________________________ ___________________________ __________________________ 1 ____________________________________________ 
A3 3OcQ 2.bO 
VESIRAKENNUSLAITOS 
Mikkeli 
TOIMENPIDEOHJELMA 1984 - 85 
Luettelo piertehköistä xaen 	kkwa 
Pvn. 
23.3.1984 
L. Heiskanen 	Kustannustaso Tr-ind. 149 
e Tie 	 Ti.osa 
Kenkkeen nimi 
Toimenpide.. Tien pitus/ 
sill.n pci. 
4.stannsario 
1 000 mk 
- 	stannokset (1 000 	d) Lisatietoje 
Kunta 1oie.npid nonajoitua 
1984 1985 1986 1987 jk 
Vt 	5 ERKU - 200 100 
Erikoiskuljetusr. 
491X Mikkeli 
Enalta arv. - 865 500 700 - 
Mt 434 AJTU 0,40 400 400 
Ryhalan kohdalla 
623 Puumala 
Mt 416 KETU 2,00 1 	400 1400 Kunta osail. 
Poitti-Mäntyharju 
507 Mäntyharju 
Kt 59 AJTU - 100 100 
Kaihon maantieltm. 
081 Hartola 
Pt 	15088 RPSR 0,50 350 350 
Ripatin liittyma 
097 Hirvensalmi 
Nt 431 RPSR - 250 250 
Vahvamäen ptl 
097 Hirvensairii 
Vt 	13, 	15 KETU 4,8 2 000 300 1700 
Pellos-Ristiina 
696 Ristiina 
Mt 4556 SPSR 0,90 673 500 
Kekonpuron kohdalla 
171 Joroinen 
Pt 	15088 SPSR 0,90 400 400 
Kissakosken kohdalla 
212 Hirvensalmi 
Pt 15400 RPSR 2,40 1 	300 1300 
Kuvansin keskusta 
171 	Joroinen 
Vt 23 AJTU - 100 100 
Karvion liittymä 
090 Heiriavesi 
Pt 	15370 KETU 0,80 150 150 
K eri mäki - He r t t u a 
246 Kerimäki 
A3 GO0 2.00 
I-° 3A VEIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOIIJELI4A 1984 - 85 
Luetio pienehköistä tiehankke is 
ii,'i: 	Mikkeli 	 23.3.1984 
L. Heiskanen Kustannustaso: Tr—ind. 14 
Hanke 
nro 









1 000 nk 
- 	 ..stannknet (1 000 nk) Lietietoje 
________ _____________________________ __________ _________________ ______________ 1984 1985 1986 1987 jää 
Mt 420 AJTU 0,30 200 200 
Pekonsaaren yti 
507 Mäntyharju 
Vt 	14 KETU - 600 600 
Anttolan ltm 
246 Kerimäkj 
232 Pt 15008 AJTU 3,00 2 000 400 1600 
Heinolan kk 
089 Heinolan mik 
253 Kt 60 AJTU 3,1 50 50 
Vt 	5 	- 	mt 	414 	ytj. 
089 Heinolan oik 
252 Vt 5 KETU - 1 300 500 800 
Heinolan 	kk. 	alik.k. 
089 Heinolan oik 
258 Vt 5 KETU 2,20 500 500 Kunta 	osal 
Heinolan rka-K.raja 
089 Heinolan mik 
Vt 	14 KETU 0,77 300 300 
Punkasalmen kohdalla 
618 Punkaharju 
251 Vt 	13 KETU - 500 500 Kunta 	osal 
Ristiinan alik.käyt. 
696 Ristiina 
268 Pt 	15225 KETU 2,90 1 	700 1700 
Pappilansalmi 
213 Kangesniemi 
269 Nt 422 KETU 0,47 300 300 
Lapastie - Vt 	13 
213 Kangasnieoi 
242 Vt 	5 KETU - 600 600 Kunta 	osal 
Mutalan alik.silta 250) 
171 	Joroinen 
Vt 	5 AJTU - 100 100 
Lahnalanden 	ltm. 
171 	Joroinen 
219 Vt 	14 	 16 AJTIJ 4,20 500 500 
Mertala-Nojanmaa 
740 Savonlinna 
TVH 712,99 	 A3 3000 
VEIRAKENNUSLAIT0S 	 TOIP4ENPIDEOHJELI4A 1984- 85 
Luettelo pienehköistä 
23.3.1984 
Kustannujtaso: Tr-ind. 149 










1 000 n.k 
- 	 mtmnnuka.t (, 	mk) LisMtietojm 
__________________________ _________ ________________ ____________ 1984 1985 1986 1987 
Pt 	15169 AJTU 0,20 150 150 
Hiirijarven mutka 
623 Puumala 
Vt 	13 KET)J - 450 450 (Kunta) 
Lapaskankaan alik. (200) 
213 Kangasniemi 
Vt 	14 KETU 1,30 600 600 
Kasino-Miekkoniemi 
740 Savonlinna 
Vt 5 AJTU - 100 100 
Joroisniemen ltm 
171 Joroinen 
Pt 	15322 RPÖS 2,48 2 000 2000 
Joroinen kk (KETU) (0,35) 
171 Joroinen 
Pt 	15179 RPÖS 2,60 2 900 400 2500 
Sulkavan keskusta 
768 Sulkava 
Vt 	5 SPKP 2,00 2 600 1000 1600 
Niemistönmäen kohdalla 
097 Hirvensalmi 
Pt 	15013 SPÖS 1,02 800 800 
Suomäki - Vt 5 
089 Heinolan mlk 
Pt 	15040 KETU 1,7 700 700 
Leppäkorven 	jpr 
781 	Sysmä 
Vt 5 KETU 2,2 1 300 1300 Pientareidei 
Hatsola-Vehmaa levennys 
178 Juva 
Mt 456, 	452 	ja Pt 15329 TAJA 3,50 1 900 400 1500 
Jäppilan keskusta (KETU) (1,20) 
184 Jappilä 
Pt 	15289 AJTU 0,50 300 300 
Kotamaen kohdalla 
184 Jäppilä 
Vt 	14 KETU 1,00 550 550 
Juvan kohdalla 
178 Juva 
*3 3000 2. 
I-JA VSIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1984 - 85 
Luettelo pienehköistä 
pru aami kank*. x stss 
1 Piiri: 	Mikkeli 	 23.3. 1984 
laati: 	L. Heiskanen Kustannustaso: Tr-ind. 149 
Hanke 
nro 









1 0(1) cM 
- 4sj&nnakset (1 	O Ustietojo 
________ _____________________________ 1984 1985 1986 1987 i 
274 Pt 	15420 KETU 2,00 800 800 
Heinäveden keskusta 
090 Heinävesi 
277 Kt 62 AJTU - 150 150 (Kunta) 
Haukkakorholan liittym 
492 Mikkelin mlk 
278 Mt 452 AJTU 1,50 450 200 250 
Petäjäselän kohdalla 
184 Jäppilä 
Mt 4791 RPSR 1,10 700 700 
Kauvonniemi-Kirjavala 
618 Punkaharju 
Kt 	62 AJTU - 100 100 
Anttolan kk:n 	ptl 
014 Anttola 
Pt 	15145 KETU 2,00 800 800 
Anttolan keskusta 
014 Anttola 
Vt 	23 RPKP 1,00 600 600 
Naaraharjun kohdalla 
594 Pieksämäen mik 
243 Vt 	13 AJTU - 400 400 5 	pys.alu 
Mikkeli-Harjumaa 
492 Mikkelin mlk 
231 Nt 465 AJTU - 350 350 
Oravakallion 	tasoristey 
681 Rantasalmi 
Mt 4401 RPSR 3,40 1 	200 
Lohikosken kohdalla 
768 Sulkava 
Kt 62 AJTU - 100 100 
Puumala-Kypr 
623 Puumala 
Vt 	5 AJTU - 700 700 
Visulanden 	ptl 
492 Mikkelin mik 
Vt 	5 AJTU 0,40 200 200 
Tertin 	ytl-Visulanden ptl 
492 Mikkelin mik 
A33O1) 




Mikkeli 	 23.3.1984 
Kustannustaso: Tr-ind. 149 
ks 
o 







1 000 nk 
- I4atennukset (1 000 	) Lisätietoje 
Knte Toi.enpid no.'ejoitos 
1984 1985 1986 1987 jH 
Mt 414 SPSR 2,40 2 	100 2100 
Pärnämäen kohdalla 
507 Mäntyharju, 	Jaala 
ME 414 RPSR 6,40 2 900 2900 
Kirkkoportti-Kauppi 
089 Heinolan mik 
A3 30l 2. 
i '.' iInLrirJLAI I[JS 	 TOIMENPI DEOHJE LtA 19 -8-3-89 
Luettelo pienehkiLstä tiehankkeista/ei 	e /hMnnnhsrl.n rIkeII44.4.0 
u. l:_Pohjois-Karjala 	 1..1983 
	
1 	. • 	U 0 	 Kustannustaso: Tr- ind.--4-4.5- 
H.nk. Ii. 	 Ti.o.. To...npide. 1. 	p t.s/ t.ss-v.o - 	t.ks.t (1 	.') U i..t.toj. 
n.o K.,.k.e, nisI nil.n pi- 1 	nk 
Tei.s.pid5 ne.-.jot. 
_______ ________________________ ________ 19 82 '983 1984 '985 1986 
1.  Mt 486 	 08 KETIJ 2,8 -8-8-G 
Kevyen liikenteen vy- jpr 




2.  Pt 15504 	 01 AJTU - -2-*5- var.turval. 
Marjoniemen tasoristeys r 
248 Kesälahtj 
300 3ÖQ 
3.  Pt 	15543 	 01 AJ'rU - -5- 2-7-5 var.turval. 
Vinskan tasoristeys r 
848 Tohmajärvi 
.22 yo /Ö-() /C0 4.  Mt 5101 	 01 RPSR 4,5 2390 940- -4440- 
Paiholan mt rp 
276 Kontiolahti 
350 9/0 
5.  Nt 486 	 01 KETU 1,3 -113G 3-9-0- —7-4-& 
Kitee - Kytänniemi jpr 
260 Kitee 
213/0 7,0 










1325 Koppola - Reijola jpr 
167 Joensuu 
632 Pyhäselkä 







Parppeila - Kuuksen- jpr 
'aara 
146 Ilomantgj 
/20 9.  Pt 	15720 	 01 AJTU - -4-4-0- -1-14 
esakiven liittymä hp 
276 Kontiolahtj 
10.  Pt 	15804 	 01 AJTU 0,2 400 400 unnan landen hiittyntä 
176 Juuka 




altimontie - Raate- -2-9-08-- Kaupungin o* 9-5-0- angas 
167 Joensuu 
12.  1-5-7-4-5 
290 








14.  't 	15814 	 01 KETO 0,2 
1;) 
-55- -55- ksiina1avan pt:n 
:ev. liikenteen väylä 
1)6 Juuka 
15---- t 	15526 -- ----------01-----AJT---- —0-,-3- -65-0-- iintkunznu4jjttymt -hp- 550 
63 Kitee 
' O,f / 	o // 	o - 
t1 
TI 11?Q4 
-;:_ / ,- 
*3 3(AX 2.0 
'A vLjFAKENMLLAITUS 	 TOMENP10OHJEU1A 19 83-89 
) 	
Luee10 pLenehkoista tie aiikkeista/i 11 	 rriIrntrrn 
par.aflt i uhankks& cta 
p. 
Pohjois-Karjala 15.8.1983 
T. Hulkko 	 Kustarmustaso: Tr-id. 145 
H.k. Ti. 	 Ti..,. Ti.., pit.o,/ - Kesto,ks.t (1 	)O 	'k} L.t.toj. 
no H$nkh. 	nI.i .ill.n p.- 1 	.k - 
Toi..s.'pid no...joito. 19 82 1983 '9 	84 1985 1986 
4-6-.-- Pt 	157 01 AJTJ 9,3 550- -4S0- V? 
V,rogei -1 i4tym 
07 Pplvijrvi 
17. Pt 	15571 	01 KETU 1,1 6-60- -5-64 








f'o .290 19. Pt 	-S460 	01 AJTU — —-S- 
''-s,i beppilemmen tasoristeys 
6-4d pe4 
_', 'fI 




21. Vt 	17 27 KETU 1,5 1000 
Noljakka — Siilainen 
167 Joensuu 
22. rt 6 	339 AJTU — 500 
'olosenmäen liittymä 
260 Kitee 
frit 5-f -2-Oo - 	-- 
LTe 	—7fr"iC 
'/.2 	l,okio. 	- 
, kFTU 1, 	( 00 
10fb, 	/rJ 
-'; 
//T) 2o .22') 
- 
.E,iry 
/L' - Z .Rk(} 2oö 
/ ','i,-- 
1.,. o1io,7ec. 
1- ,-,,-e-.1, . 
:: '5 
..7(, 	J,-.»'. 	/ 
I, -i' 	/Ofi'Lt1ti. 
tit i,, 	 ö 2,o /000 
;-'-«. 
R't3 
lW 117599 	 A3 




Luettelo pienehköist tiehankkeiata/ei4 a.*te/k 	.k-tn 
p.rantzmishznkke i 5 
p. 
2?. Ik'( 
Kuatannustaso: Tr-ind. /1 
H.nI. 
.wo 


























*3 3O 2.eO 
;H VESIRKENNUSLAITOS 
1 	IJOPI0 	08 
ii. Hi(IEEtl Hilit 
- 	rJO3SAPIDON 
( E 1 TEE NP R i NT 4M 1 ST Yö T 
J 0 P 1.) 
OHJELIIAVUODET 	1984-1990 	SIVU 
TIENRAKENUSKUSTANHUSINDEKSI 	149 
PAIVMAR 2?. 3.84 
TOI MEHP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET TIEHANKKEET 
TOIMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHIIM 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	J 
RPSR 	0.0 1540 	1780 	2000 	2000 	2000 	2000 	2000 	2000 
LIrIflOr4 TARhRAHAN 
	
0.0 	620 	650 	760 	690 	700 	700 	700 	700 	700 
7 P ' £ 
J 0 F ID 
. 	PEiE1K0T TEIDEN 
	
RPSR 	0.0 	140 	650 	1630 	450 	1000 	970 	1100 	870 	1100 
I')R JAJKSET 
J 0 P 1 3 
19 /01 
	
KETU 	2. 1 	VT 	1370 	1.350 	20 
0L J0r4v' 1 RTPRTALA 
1 	'L1I 
	. 	VESIRAKENHUSLAITOS 
TI 	li)PI0 	08 




OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 	2 
TIEHRAKENHUSKUSTAHHUSIHDEKSI 	149 
PIVMiR 27. 3.84 
TOI PIEHP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET TIEHANKKEET 
TO IIIEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	Ki?T. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHM? 	KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	J. 
KETO 	1.8 	YT 	1940 	1190 	750 
J9 liS 
16089 /01 
9IrITAIPALEEN PT 14 
tTtM 
J T 	Ari P t 
AJTU 	1.1 	KT 	1400 	720 	680 
Y H 
P 	i453 /02 	AJTU 	0.2 	VH 	390 	360 	30 
tliR JORANHA?i RT-TASOR ISTEYS 
)J4,k0SK 1 
/26 	 KETO 	0.0 	KT 	190 	160 	30 
.0U TEIi J OEH KOHDALLA 
L 1 
iii 	VES1RKENNUSLAITOS OHJELIIAVUODET 1984-1990 	SIVU 	3 
TIEHRAKEIHUSKUSTAHHUS1NDEKSI 149 
-': 	:uwio 	08 PIVMR 27. 	384 TOI MENP 1 DEOHJ EL MA 
PIENET 	T IEHANKK EE T 
TOIMEN- 
- 	 HiHIEEH 	HIt1I PIDE- TOIM 	KUST. 	KAYT TOT 	TTS 	ATS TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHMÄ KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
'T 	5 	/218 AJTU 0.0 	YT 	310 310 
?..TIt1TIEH 	LI IK 	VALOT 
: .; 	i 1 
i 	'r)3 	AJTU 	1.2 	KO 	1100 	1100 
KOHDALLA 
LEPP,iVI RTM 
4) 	T 1639? /01 	RPSR 	0.3 	YH 	300 	150 	150 
R.IJOEH RUMPU 
L E ? ' 	1 R T 
24. F 	1-113 /01 	RPSR 	0.1 	YH 	150 	150 
)PJP.O1 RUfIPIJ 
F 	- 	.' E S 1 
r 
)' /ES1RKENNU5LAITQS 
i 	KUP 10 	08 





TOI MEHP 1 DEOHJ ELPIA 
PIENET T IEHANKKEET 
TO IMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KIYT 
RVHP1i 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 
RPSR 	0.1 	YM 	 40 
OHJELPIAVUODET 	 1984-199') 	'3IVIJ 	4 
TIEHRAKEPHUSKUSTAHHIJSIHDEKSI 	149 
PIVR 	 27. .3.84 
	
TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAMISOHJELP1A 
1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	J 
40 
-- 	5 	 KETU 	2.8 	YT 	1030 	820 	210 
rjLJ)VtRTA-H0L0PkNLAHT1 
5 	5 	213 	 AJTU 	0.8 	YT 	1200 	1200 
PiJJRVEN KOHDALLA 	 YM 
L . 	: L AH T 1 
•'5 	1 	5451 /01 
	




.-i J - 	A ti P 
1 
J.4 VESIRENHUSLAIT0S 
: ; i 	;U3PIO 	08 
-i 	hsth(EEH H LIII 
5 	5451 /02 
JOJP.VE1 RUIIPU 
Pr4'J 	4.IP1P1 
OHJELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 5 
TIENRRKEHHUSKUSTAHNUSIHDEKSI 	149 
P!VMR 	 27. 3.84 
T 0 1 ME HP 1 D E OHJELMA 
PIENET T IEHANI(KEET 
TO IMEN- 
PIDE— 	TOIM. 	KUST. 	Ki'VT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAIIISOH4ELMA 
RYHII 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	J 
RPUS 	0.1 	YH 	130 	 130 
"01 
	























- :- 	,ESIR(EHNUSLAIT0S 
	
: 1 	li0PIO 	08 
'1-4 	t'J.EEN tlI1I 
lUN TH 
:i 	5531 .-'31 
SJOEH 	JJI1PU 
TEP '0 
TOI ME HP IDE OHJE LII 4 
PIENET T IEH4UI(VEET 
TO IP1EH- 
PIDE- 	TOIM. 	KIJST. 	KYT 
RVHM 	KM LIJOKKA 	ARVIO 
RPSR 	0.1 	YH 	 50 
OHJELIIAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 	6 
TIENR4KEINUSKUST4NHUSIHDEKSI 	149 
PIVtIAR 	 27. .3.84 
TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAMIS0HJELP1A 
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JA 
50 
.31 	 P4JTU 	0.1 	'H 	270 
	
270 
.E TO-lI EI4EH fT-T4S0R ISTEYS 
;1531 /03-04 	 RPSR 	0.1 	YH 	110 
	
110 
i )OrIJOEII RIJIIPIJ 
•? 1 R Ti 






Ti— J 	VESIRKEHHUSLAITOS OHJELPIAVUODET 1984-1990 	SIVU 	7 
TIEHRAKEIHUSKUSTAHHU5IHDEKSI 149 




HiH<KEEN 	UIMI PIDE— TOIM. 	KUST. 	KiYT. TOT 	TTS 	ATS TOTEUTTAMISOHJELPIA 
RYHP1 KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1983 	1986 1987 	1988 	1989 	1990 	J 
r 	16194 	/01 KETU 1.8 	YH 	740 580 	160 
rr 	16196 	/01 
I.RUJP1JHS IL TA—SAMMAL- 
ELH KOULU 
SJO 'E'lJ OK 1 
1 '320 	 AJTU 	0.5 	YT 	370 	 260 	110 
VIERJIPT.il LIITTYP1 
SUOEiJOt(I 
IT 5633 /04 	 AJTU 	0.0 	KG 	260 	 260 
FJ'IrUi RT—TASORISTEYS 
i : .; L ii 
P 	16351 /01 	 KETU 	1.1 	YH 	640 	 540 	100 
LE'-,'!RR'srl 	QHDHLLA 
1 I T 
	: 	VSIRE11NUSL'UT0S 
	
OHJELM4VUODET 	 1984-1990 	SIVU 	8 
T 1 £ N R A K E N H U S ( U 5 T A II NO 5 1 H D E KS 1 	14 9 
:i 	i.IJOPIO 	08 
	
PIVMR 	 2?. 3.84 
TE 
r:EEN HIPII 
.;, vi• i' .'0-i0 
;ir 5'2 /01 
TJJ ri IE;IEH KESKUSTA 
ti i 	i :EN 1 
TOIIIENP IDE0HJELt1A 
PIENET T IEHHKKEE T 
TO IP1EPI- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT 
RYHl1 	KPl 	LUOKKA 	AP?  10 
TAJA 	1.7 	YT 	2100 
KO .300  
TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAMI SOH.JELP1A 
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	J 
2100 
-300 
- 	 . 
	 AJTU 	1.2 	VT 	120 
	
180 
.1-.)SK1 - TAIPALE 
• 	ii33 .01 	 KETO 	1.4 	YN 	680 	 680 
-' TJL't VESVUSTA 
7 r.JL 
P 	i621 /01 	 RPSR 	0.1 	YH 	180 	 180 
i:ET0LC'Ep1 RUMPIJ 
.'E3IPi<EUiftJ3LAITOS OHJELIIAVUODET 1984-1990 	SIVU 	9 
T 1 E I R A K E ' 1-1 U 5 K liS T A U N !J S!1 0 E KS 1 	14 9 
-::; 	:io 	08 P?IV1AÄRM 27. 	3.84 
T 0 1 !l E tl P 1 0 E 0 H .1 E L M A 
PIENET 	T IEHNKKEET 
TOHIEN- 
-I.II:EEU 	NINI PIDE- rOIPI 	KUST. 	KAYT TOT 	TTS 	ATS TOTEUTTANISOMJELP1A 
RYHM KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 1987 	1988 	1989 	1990 	J 
533 	'02-03 KETU 1.1 	ST 	980 980 
P3SKEH 	0H0ALLA 
5 	
14 KETU 3.6 	VT 	1700 950 	750 
»iVNSI -VPiUS 
4 	4 J S 
r 	53 	•'oi RPSR 6.3 	KO 	1800 530 	1270 
)NfJRVI -0HKAK0SK1 
•: 	p VI 
'5 	'IT 	534 	/) KETU 00 	KO 	200 200 
'IRR-N 	I'OHC'ALLA 100 100 
:P 3 -4 ;IPT 
1 
JVESIR(EMNULAIT0S 
i. 	'i) 	08 
..t. 
1.4 	 rEEN M Iti 1 
/01 
T'RINEpI-EtiIR 
II L 1 1.) 	R? 
T 0 1 11 EN P1 c E 011 J E L PIA 
PIENET TIEHANKKEET 
TO IP1EN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KVT 
RYHMÄ KM LUOKKA ARVIO 
KETO 	3 0 	KT 	2000 
OHJELIIAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 10 
T 1 E 11 F A K E P' 1103 K 05 T A II P1 IJ 9 1 II 0 E KS 1 	1 4 9 
Pi1VA1AR 	 2?. 3.84 
	
TOT 	TTS 	ATS 	 T0TEUTTAMISOH.JELMA 
198.3 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1O 	J 
900 	1100 
93 :oi 	 KETO 	0.5 	YM 	290 	 290 
E.T..I1EITEElI Y3'LI 
'tIS0PEr '.OHD,4LLA 
J 3 	E - J.J 0 ! 1 
2O1 /01 	 KETO 	1.7 	YM 	120') 
33 I DM1 tE -MTALOUSOPP IL 
33 E ;1 33 	1 
/01 	 KETO 	0.8 	YM 	400 




:i 	U3PIO 	08 
	
.1-4, 	l-iN' 	EEN 	IIMI 
- . 	5I •12 
iLI3<YLNTlE-N1VA 
r  
OHJELI4VUODET 	1984-1990 	SIVU 11 
T 1 ENR4lEt!HIJSKUSTANNUSI NDEKS 1 	149 
PIVMR 2?. 3.84 
TOI IIENP 1 1E0HJ ELIIA 
PIENET T IEHAHKKEET 
TOI II EN - 
PIDE'- 	TOItI. 	KUST. 	K.YT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
R?Ht1 	KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1995 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	J 
KETU 	2.4 	ST 	3000 2000 	1000 
j 
.34- 35 	KETU 	1 6 	VT 	750 	 ?50 
'EE(LIi'.JR.J. VRTIALAH 
I TT'Mt KOHDALLA 
3. P 	:68? '01 	AJTU 	0.0 	YH 	240 	 240 
L-4 T J-H RT-TASORI S TEYS 
 
'33 	KETU 	1.9 	YH 	2500 
rri1T1E.yT 5 
. 	1. 	HT1 
1690 	810 
::- 	/aSIRKEMNUSLA1T0S 
:i 	:i.JPIO 	08 
.lr:EE11 	i 1111 
5 '205 
I L 1 9J ,R:' 1 -MiPP0Lt 
;: 1 L 1 ,IJ 4RV 1 
TOI MEHP 1 DEOHi ELIIA 
PIENET T IErIANKKEET 
TOI lIE 4- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT 
RYHII 	KM LUOKKA ARVIO 
KETU 	4,4 	YT 	3000 




TOT 	lis 	ATS 	 TOTEUTTAMISOHJELIIM 
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	J 
750 	2250 










:: 	) /32 	 AJTU 	0.0 	YH 	200 
	
200 
1 1JJHt'hEN RT-TAS0R ISTEYS 
1 
:. 	."ESI,iKEHHUSLAITOS 
- 1 	U3PI0 	08 
-i!EEH NIlII 
kUNTA 
- 	16)03 '03 
.i11Jr4K?LrN PT 
E 1 TE L E 
OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 13 
TIENRAKEHNUSKUSTANNUSINDEKS! 	149 
PIVM4Ri 2?. 3.84 
TOI tIE HP! DEOHJ ELMA 
PIENET T 1 EHAFIKKEE T 
T 0 III EN - 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KAYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTANISOHJELPIA 
RYHMÄ KM LUOKKA ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JI 
RPSR 	4.0 	YH 	2000 1400 	600 






Pt i.1453 /01 
	




J i 1V 05 K 1 
:3' 	Y) /02 
	
KETU 	1.6 	YT 	1000 	 630 	370 
T 	-P,TLAt1 KOULU 
VESIR(EHNUSL1TOS 
1 	KiJOR 10 	08 
.c. 
• Hci<EEi4 NIIlI 
K'.fliT,i 
- 	
P 	16218 /01 
ELTO3AL11EN KOHDALLA 
OHJELIIAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 14 
TIEHRAKENUSKUSTANNUSIt1DEKSI 	149 
PIV1R 	 27. 3 84 
TOI MENP 1 DEOH J ELPIA 
PIENET TIEHANKKEET 
TO luEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KAYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAIIISOHJELPIA 
RYHMM 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	J 
KETU 	0.8 	YH 	430 	 430 
; 1 - 5') '04-05 	 TJA 	2.1 	1(0 	1030 	 1030 
F 1471 /03 YH 
ISEN KOHDALLA 
•iJU •)S1(l 
5))5 /01 	 TAJA 	2.9 	YH 	2000 	 1460 	540 
_j • 	K3dCALLA 
1 . 	i R V 1 
- 	





::i 	KJ)PI0 	08 
TOI MENP 1 OEOHJ ELMA 
P1 EHET T IEHAHKKEET 
OHJELMAVUODET 	1984-1390 	SIVU 15 
T1E1RAKEHHUSKUSTAHHUSINDEKSI 	149 
PAIVAMfRÄ 2?. 384 
T1 
1 	1IEEN HIHI 
i KJNTk 
..5 P'T 	i)58 .01 
LLPERMt1 RT-TASORIST. 
1 U R U E 5 1 
TOI tIEN - 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KYT 
RYHM 	KM LUOKKA ARVIO 
AJTU 	0.3 	VH 	680 
	
TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 




5 'i5 	 AJTU 	0.2 	VT 	370 
PT;H LIITTYMA 
JJF'I») 
9 /09-09 	AJTU 	0.0 	YT 	670 
11EElLttIPI-IS0MAKI 
E2E1 





1 	J.PI0 	08 
Niti'iKEEN 	1II1I 
55 .'D1-03 
d-;l 	LdtI-LA11PER ILA 
•J J P I)  
OHJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 16 
T 1 E II R A K E H H U S K U S T AH H U SI 14 D E KS 1 	149 
PIVMMR 2?. 3.64 
TOI PIENP 1 DEOHJELMA 
PIENET T IEHANKKEET 
TOIMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	KAYT. 	TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHMA 	KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	190 	J 
AJTU 	2.2 	1(0 	2400 2400 
- -' 	IT 3 	/02 
	




J 3 	1) 
! 	1? /05-06 
	
AJTU 	1.0 	YT 	1060 
	
1060 
1 E L i L H 0 E1 - 1 A A V 1 H 
ITT riiT 
i i 	.3 
	
3: VT 23 /403-408 
	
AJTU 	0.0 	YT 	.520 	 .520 
Ri:iK t-LP IIiKOSKI 
LEPPIRTi 
1 
i 	/ESIR(ENHUSLA1TOS OHJELMAVUODET 1984-1990 	SIVU 	1? 
T 1 EN R A K E N N 1 S K lis T AH H U 3 1 H D E Ks 1 	149 
.1 UOPIO 	08 PIV1ÄMR 2?. 	3.84 
TOI MEHP 1 DEOH J ELIIA 
PIENET 	T 1EHANKKEET 
TOIMEN- 
HKEEN 	Hilil PIDE- TOIM. 	KUST. 	KiYT. TOT 	TTS 	ATS TOTEUTTAIIISOHJELMA 
KIiNT RYHM KM 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 1987 	1988 	1989 	1990 	JÄ 
T VT 	'326 KETU 1.2 	VT 	1500 1500 





A1JTU 	0.0 	KT 	600 	 600 
C'-UP1AHN LI ITTYP1 
I L 1 
?T 3 '319 
	
AJTU 	0.0 	YT 	300 	 300 
L-it1P1 ENTMI PALEEN PTH 
51') 4 E 4 J OK 1 
VT 5 '161 
	
0.0 	YT 	 80 	 80 
P1 T.s..AHDEN LIITTi1M 
.J 3 	3 
- 	 VESIRKEHHUSLAIT0S 
-::i KUOPIO 	08 
TO IMEHP 1 DEOHJ ELMA 
F' 1 EHE T 	T 1 EHAH KKEE T 
TOIPIEH- 
-1 H-t1KKEEH 	iiPu PIDE- TOIM. 	KUST. 	KAYT 
. RYHPIA KM 	LUOKKA 	ARVIO 
5 	'212-213 YETU 1.0 	YT 	880 
i/)UJiRVI-LAPINLAHTI 
LMP INLAHTI 
5 '219-23 	AJTU 	0.7 	YT 	440 
J 1 LHDE 	L 1 ITTYP1A 
r : . L1I 
9 /06-0? 	AJTU 	0.0 	YT 	230 
iL Hi1I H KOHDALLA 
E £ P1 
5.1 /01 	TAJA 	1.6 	YN 	1600 
P1JJIJvEDEH .OHDALLA  
0HJELMAVUODET 	1984-1990 	SIVU 18 
TIEHRAKEHHUSKUSTAHNUSIHDEK$I 	149 
PAIVAMAARA 27. 3.84 
	
TOT 	TTS 	ATS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 






::i 	tU0PIO 	08 
H 	I<EEN HItII 
KUrIi 
5T 	16151 .'04 
LALI1EN RUMPU 
T £ R 0 
OI4JELMAVUODET 	 1984-1990 	SIVU 19 
TIENRAKENHUSKUSTANHUSIHDEKSI 	149 
PA1VMÄR 	 27. 3.84 
TOI MENP 1 DEOHJ ELMA 
PIENET T IEHAHKKEET 
TOIMEN- 
PIDE- 	TOIM. 	KUST. 	K?YT. 	TOT 	TTS 	ATS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 
RYHP1 	KPl 	LUOKKA 	ARVIO 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	JiA 
RPSR 	0. 1 	YH 	230 	 230 
321 
	




0 E LJ OK 1 
64?1 '02-03 	RPSR 	10.6 	YH 	2100 	 2100 
FiJ TT I-S.?HE IHEP4 
JJt0SKI,RAUTAVAARA 
: 	 89.2 	 €4620 	4540 	9240 	12610 	6350 	8100 	8170 	9500 	9500 	9500 	16560 
	





MUUT PIENEHKÖT TIETYT 
TOIMENPIDEOHJELtIA 19 83-89 
Luettelo pien kiitä 	ankk e i s ta/»I.- u 
Pv. -24. 2-.494- 
19.8 -198-3- 
23.3. 1 b4 
Kustannustaso: Tr-ind. 149 




Knts Toi..npid orIjoite 
________ _____________ __________ '982 19 8 '984 1985 1986 ___________ 
5& Vt 13 	213 RPKP — 1133 14) Humpin pysäköintialue 226 Karstula 
Pt 16659 	02 RPSR 0,1 128 128 Kivipurori rurnxnun kohd. 
1315 Lelvonmäki 
- pt 16515 	01 RPSR 0,1 62 62 Koskelanpuron rummun 
kohdalla 
2139 Keuruu 




*- vt 	13, 	13 ERKU — 1260 1260 Jyväskylä — K-P pr 
j-,- pt 16649 	02/0) RPSR 0,1 119 119 
Karttujoen rumpu 
172 Joutsa 
5& Mt 612 	08 RPÖS 5,7 1573 157) Pytynpohja-Tammijärvi 
435 Lullanka 
Vt 	13 KATI 1,6 1086 119 Vedenottopuu Lohikoskentie-Löylyjoki upotus 	pii 
179 Jyväskylä .ketta 	varter 2818 1491 1327 -±13€ l- Mt 6301 	01 SPS 1,5 -4011 -145 Vt 4 — Kangaslampi 180 Jyväskylän mlk 
1076 1076 
'4 Mt 637 SPiS 1,6 127 10137 Kuukkasen sora-alueen t e 
1310 Laukaa 
500 34 466 +- pt 167 1 9 	01 RPSR 0,13 3C3 —€ 33 Tikkamannilan sora- 
alueen kohdalla 
180 Jyv.mlk. 
1363 438 +26 1325 -4e Mt 3291 	01 RPSR 2,5 42223 Hirsivalkaman s. 	- 
Karklampl 
291 Kuhmoinen 
564 229 335 
TrE- Mt 329 	04 RPSR 0,2 515 22) —92 Tervasalmen rumpu 
291 Kuhmoinen 815 764 51 
) Vt 9 RPKP 6,8 o8 7133 —65 Iyvasky.lä-Vaaj akoski 
179 Jyväskyla, Jyv.mlk 170 170 
' Vt 9, 23 ERKU - .e:z4. Jyväskylä - Mpr 914 914 
Vt 9 ERKU - Q- Tampere - Jyväskylä 
i 	(_) 
IIE' A VESIRAKENNUSLAITOS 
1/ 
Piiri: 09 Keski-Suomi 
Lut: Kalevi Katko 
TOIMINPIDEOKJEUIA 19 82-89 
Luettelo pienelk&i ist1 ciehankkeistaIi----h••fr 
Nfl-2cmtumi 	ir,i 
24-2- . -1-9&4-- 
1-9 8. 983 
23.5.14 	149 
Kustannustaso: Tr-ind. 	-45- 
MTflIP PTFTPHXt1T I'TFPVOT 
Haik. Ti. 	 Ti.o Toimenpid.— Tien pitus/ Pstmnnusmrvio - $uitsnnuk.t (1 000 mk) 
aro Hekk..n ni.i ryhmC uhan p.i 1 000 mk 
K.nt. Toimeopid. nornjoits __________ 1982 i 	83 1984 1985 1986 ________ 
148 14E 0926.5 Mt 6502 	01 RPSR 0,2 
Mannilari runimun kohd. 
216 Kannonkoski 





092G& Pt 16591 	01 RPSR 0,2 28 Painaarij ärven rumrnun 
kohdalla 
( 277 .V?9 51 51 




092 Pt 16963 	02 RPSR 0,1 Haukipuron rummun 
kohdalla 
226 Karstula 
092-i Vt 9 	140-141 RPS 10,9 -1623. +623 Mpr - Lievestuore 
850 Toivakka, Laukaa 
1021 1021 
092? Mt 6301 	01-03 RPS 11,5 1 299. Kangas lampi-Kuikka 
180 Jyv. mlk 1150 
092 -3 Pt 16615 	01 SPSR 0,9 -968. 1150 Piirin os Rannankylä-Rajala kunta tot 
500 Muurame 
35 335 pt 16911 	01 RP}CP 0,2 -32-5- 
Viitatie-Välitie 
931 Viitasaari 
525 525 092-5 Mt 618 	01 sps 0,3 +e- 
lietakosken kohdalla 
850 Tolvakka 
'' 154 154 
09 pt 16937 	01 RPSR 0,1 1-58. läntyjoen rumrnufl 
kohdalla 
ol Pihtipudas, Viita- 
aari 
1110 1110 
0929 Vt 23 	220 RPKP 1,0 Päkäri-Kaleton 
249 Keuruu 1300 1300 
092?-8 Vt 9 ROHI 0,3 -658 .6.50 Ristonmaan rist. 	ja 
ylikulkus. -Salontaipale 
179 Jyvaskyla 1780 
0929- Mt 630 	03 RPS 3,2 -5- 1780 --35 Kulkka-Uuraisten kr. 
180 Jyv.mlk. 
.0 1110 1110 
0928e Vt 23 	217 RPKP 1,0 ±-e&e- 
Haapamäki-Tiusala 
249 Keuruu 290 290 
0928+ Vt 2) ERKU - €-&5- -269- Hameen pr - Jyvaskylä ilo 110 
09262- Vt 4 EFIKU - e8. 
Hameen pr- Jämsä 




ultTim DypurInrMm mrw'i'vPm 
T01MINPIDE0HJELMA 1983-89 
Luettelo pieni.hköist4 	 C'JI''' 	 r"'_ 
-i,miuLnkkt it. L 
'--24.2. 198* 
-1-9,8. i -98 
2L5.1894 	149 
Kustainuta9o: Tr-ind. 
I.nk. Tj. 	 Ti.oa Toi.snp&ds- Ti.ri ptiJ 4stw,nu,arvlo — Kuatannk&.t (1 0)0 mk) Usat.tojs 








_____________ ___________ '9 82 '98 '985 
1986 1987 
13 3000 
re- pt 16713 	 01 RP e-e- 3000 Pappilanvuori- 
Jyväskylän kr 
180 Jyväskylän mlk 
2120 500 
Mt 637 	 06 SPS 2,0 e6e 1620 560 - Rokkasuo-Kuusa 
41O Laukaa 
2620 620 
-b5 Pt — 	 — RUUS 1,5 2550. &5 2000 Peurunka 
1O Laukaa 
Mt 3291 	 02 RPSR 303 303 Karklampi-Kylrnälähde 
291 Kuhmoinen 
Mt 645 	02-03 RPSR 13,4 1700 1700 Suolahti-Pylkäismaki 
774 Suolahti, Sumiainex 
Vt 4 	 317 RPKP 1,0 680 680 Ridanniemen yt.- Hänni- 
länsalmi 
931 Viitasaari 
Vt 4 	 226 RPKP 1,0 1110 1110 Patalahti-Juoks lahti 
182 Jämsä 
LE JA VESIRAKENNUSLAITOS 
09 Keski-Suomi 
T0IMEtP1DEOI1JELflA 19 83-39 




23 .3. 1954 
Kus tnnustaso: ir-ind. 
Kalevi Katko 
PIENEHKOT LIIKENNETURVALLISUUSTYOT 
Knk. Ii, 	1i.o Toim.pid.- Tj., 	pitui/ ta,,nu&rvjo - I4.st.nnuki.t (1 000 mk) 
suun psi- 1 000 mk 
Knts Toim.npid norajoitus 
1982 x3 19 	84 19 85 
1986 
X 
09200 Pt 16875 	 01 TAJA 3.0 2388 146 
Kyyjarven keskusta 
312 Kyyjrvi 
0929 Vt 4 	 225-229 AJTU - 613 153 
(\ Jämsa-Korpilahti 
182 Jamsa, 	Korpilahti 
09202 Vt 4 	 233 KETU - 385 385 
Rannankylari kohdalla 
500 Muu rame 
092( Vt 4 	 229 TAJA 1,2 82 82 
Korpilanden kohdalla 
277 Korpilahti 
09204 Mt 603 	 02 KETU 0,5 194 194 
Ammatti koulu-Rekol ankoski 
183 Jmsänkoski 
0920 Vt 4 	 318 TAJA 1,8 239 239 
Miekkasalmi-Keskitie 
931 	Viitasaari 
09206 Vt 4 	 326 TAJA 3,4 298 298 
Niemenharju-Putaanvi rta 
601 	Pihtipudas 
09207 Pt 16705 	 01 TAJA 2,6 151 151 
Tikkakosken keskusta 
180 Jyv.mlk 
09208 Nt 637 	 06 KETU - 182 182 
Rokkasuo-Kuusa 
410 Laukaa 
09209 Pt 	16619 	 01 SPOS 0.2 251 251 
Schaumanin talon kohd. 
500 Muuraine 
09210 Nt 604 	 02/03 KETU 0,1 92 92 
Jamsankosken liitt.kohd. 
182 Jamsankoski 
1238 1069 169 








09213 Nt 6013 	 01 TAJA - -&5.. 
Kuohun tasoristeys 
180 Jyv. mik 
78 78 
09214 Vt 4 	 301 AJTU 1,0 
Löylyjoki -Palokka 
l79X Jyvaskyla, 	Jyv.rnlk 
65 65 








)9217 >t 	16511 KETU - -8+0- -&.Q. 
Irheilukentan al ik. 
49 Keuruu / 
JA VLJRAKENNUSLAIT0S 	 T01MENPDE0i1JEL?A 19 83-89 




1 Kalevi Katko 
19.8.1983- 
23.3.1984 	149 
Kuscannuscaso: Tr-ind. 4 -4-5. 
PIENEHKUT LI IKENNETURVALLISuIJSTYØT 
k T. 	Ti.os. Toenpid.- Ti.n pitu,/ &tinn.rvio - )uitannkast (1 	.) Li.aLsto), 
o Hmnkk..n nimi ryhmä ________ i11.o p.i- 1 000 ..I. ________ _________ ________ 
Knto Toir.npd norajoit, 
19 82 83 84 1985 
- 1112 1112 
8 Vt 13 	 206 TAJA - —14&8. 6-1-6- -866. Piirin osuus 
Sara-ahon eti:n kohdalla 50 %, 	kunta 	to 
729 Saari järvi teuttaa 
624 . 624 
9 Pt 16619 	 01 KETU 0.9 —6-e5' 




0 Vt 4 	 308 KETU 1,8 '+380. i-3& 1336 Huutomki-Kierälahti 
992 Aanekoski 
504 504 
Nt 603 	 01 KETU 0,5 -496- 
Jms 	- Scan-auto 
182 Jämsä 
283 283 




Nt 645, 6454 	09,01 TAJA 2,4 221S- 2+&' 
Konginkankaan keskustassa 
274 Konginkangas 
Vt 23 	 229/230 KETU - 540. 54'8 1387 
Vesangan alikulku 
180 Jyv. mik 
1150 
Nt 603 	 01 KETU 0.7 -&4-6- .54. 1130 Piirin osuus 
Teollisuusalue-Pnullattjkoulu 50 %, 	kunta 	to- 
183 Jamsankoski teuttaa 
220 
Pt 16711 	 01 KETU 0.9 -24-5. 220 Piirin osuus 
Martikaisentie-Hejkkjla 50 %, 	kunta 	to- 180 Jyv. mik teuttaa 
1440 1440 




Nt 630 	 11 KETU - --540' —540. 
Tarvaalan alikulku 
729 Saarijarvi 
Pt 	16711 	 01 KETU - -1- 1-& Piirin 	osuts Ritoniemen alikulku 50 %, 	kunta 	to- 
180 Jyv. mlk teuttaa 




Vt 23 - Rantatie 
592 Petäjavesi 
2580 




Mt 633 	 01 KETU 0,9 -24-6- 
Vt 13 	- Hietalahti 
729 Saarijarvi 
220 220 
Vt 4 	 319 TAJA 1,6 .2-14 '-2+5-- 
Keski tie-teol 1 i suusal ue 
931 	Viitasaari 
840 
vt 9 31 0/311 AJTU 0,6 -.8.26- —8-G. 840 
Nalkämäen liittina 
077 Hankasalmi 
iL!- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
' 	09 Keski-Suomi 
L,ti: 
Kalevi Katko 
T01MNP1E0hJELt1A 19 63 - 89 
Luceio pienelikUist1 
23.3. 1 	4 
KustnnusCksc: Tr—iri. 145 
hsnk. 
nre 







1 O0 mk 
- lust.nnkset Cl coo 	&) Ut.to. 
1oi.npd florI)olLe 82 ,83 84 85 16 1 987 19 
09235 Mt 6403, 	Pt 16736 	01,01 TAJA 0,8 O — •fr&O Piirin osuus 
Haukkaharju-Luikanlahti kunta toteut 
410 Laukaa 
330 330 
09236 Pt 16607 	 04 KETU - 
( 
Ladun majan alik. 
180 Jyväskylä 
280 
09237 Kt 59 	 15 AJTLJ 0,8 438- 430- 
Kangastien liitt,-Kuhasen- 
mäki 
," 415 Leivonmaki 
2210 
09238 Pt 16565 	 01 TAJA 1,7 -+6-5- 9-55. 
Viialaritie - Tehtaankatu 
182 Jämsä 
2000 2000 












09242 Mt 611 	 01 KETU 1,3 
Keljonkankaan as.kaava-al 
raja 	-Iso-Urtin th. 
179 Jyväskylä, Muuranie 
Vt 4 	235 KETU - 500 500 Keljonkankaan alik. 
179 Jyväskylä 
Pt 	16511 	01 KET!J 1,1 1540 1540 Kirkkoaukio-Esson 
hu 01 t arno 
249 Keuruu 




Vt 4 	301 KEPU 3,0 2260 2260 Etu-Palokka-Palokan eti 
179 Jyvaskyiä,Jyväsky- 
iän mik 
Kt 58 	15 KETU 0,6 1660 1660 Jyväskyläntle- Lapin- 
saimentie 
249 Keuruu 
Mt 642, 	6423 	05, 	01 KETU 1,2 1540 1540 Kovalan iiitt.-Aänekos- 
ken silta ja Aänekosken 
as. 	rnt 
992 Äänekoski 
TIE- JA \JESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1984 - 90 	 1 






R. Kauranen 	 149 
L.et: ____________________ 	 Kustartnustaso: Trind. 
H.k. 
nro 










- Yost.nn.kset (1 --» 	'I Lit.,toj, 
1984 1985 1986 1987 i 
10399 MI 733 	 02 AJTU 1 	220 420 
Kauhavan kesk.liuttymä 
Kauhava 
Kt 	67 	 14 KETU 2 380 1540 
Aron 	liittymä 
Kauhajoki 
Vt 3 	 222-224 AJTU 16,0 1 	360 100 
Tpr - Hulkko 
Jalasjärv i 
VI 3 	 223 KETU 0,7 420 70 
Koskuen kohdalla 
Jalasjärvi 
Kt 67 	 28-29 KETU 2,7 1 	530 1350 
Valtionkatu-Kivisaari 
Seinäjoki, 	Nurmo 
Mt 6841 	 02-03 RPSR 6,0 2 	180 1050 
Närv ijok -Järvenpää 
Jurva 
Mt 6841 	 03 RPSR 2,0 1 	150 310 
Järvenpaä-Kesti 
Jurva 
Erikoiskuljetusverkon ERKU 970 520 100 
toteuttarnisohjelma 
Viimeustelytyöt 	ym. 2680 2450 1700 2000 
Nt 7004 	 01 KETU 1 	830 1360 
Ilmajoen 	kk:n 	liittymä 
1 lmajok i 
VI 3 	 243-244 AJTU 8,6 730 730 
Kylänpää-Laihia 
Laihia 
Kt 67 	 09 KETU 1 	640 1640 
Teuvan 	liittymä 
Teuva 
Vt 3 	 244 KETU 3,2 1 	570 1570 
Jakkula-Perälä 
Laihia 
Kt 66 	 30 KETU 1 	780 1780 
Kortesmäen 	liittymä 
K u or t ane 
Ml 	7002 	 01 KATI 1,0 1 	050 1050 
Koskenkorvan yhdystie 
Imajoki 
Kt 66 	 41 KETU 1,2 1 	680 1680 
Ränkimäkj-Alanko 
Lapua 
VI 	8 219 AJTU 100 100 
Tjöckin p-alue 
Kri5ti inankaupunki 
VI 3 	 225 AJTU 100 100 
lulkon 	liittymä 
alasjärvi 
It 	3 229 AJTU 160 160 
urssikeskuksen 	Ii ittymä 
alasjärvi 
71299 	 *3 	O 3.51 
TIE- A VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1934 - 90 	 2 
Luettelo pienehköistä 
Piiri: 	Vaasa 	 15.3.1984 
R. Kauranen 
Laati: 
	 Kustannustaso: Tr-ind. 
Hsnk. 
nro 










- Kustannukset Ii 	nk) Liktiatoja 
- _______ 
1984 1985 i%6 1937 j 
10399 Kt 67 	 41 AJTU 160 160 
Yllhrmn 	llIttym 
VI h cm 
Kt 67 	 43 AJTU 100 100 
Alahrmn 	Iilttym 
A 1 ah rm 
Ml 682 	 03 KETU 0,6 210 210 
Saksa-Lehtimäki 
Teuva 
Mt 7002 	 01 AJTU 800 800 
Katajan 	tasoristeys 
Ilmajoki 
Pt 	17073 	 04 AJTU 400 400 
Auralan 	tasoristeys 
Teuva 
Pt 	17527 	 01 AJTU 450 450 
Holkkolan 	tasoristeys 
Ylistaro 
Pt 	17513 	 01 AJTU 450 450 
Saunasaaren tasoristeys 
limajoki 
Pt 	17127 	 01 AJTU (500) (500) 
Pappilan 	tasoristeys 
Teuva 
Vt 3 	 232 KETU 4,7 2 000 850 1150 
Luopa-Ikari 
Kurikka 
Pt 	17769 	 01 KETU 2,4 1 	930 630 1300 
Purola-SepMnkylM 
Mustasaari 
Vt 3 	 238 KETU 4,7 1 	520 620 900 
Marjoharju-Huissi 
Ilmajoki 
Mt 	663 	 01 TAJA 1,5 1 	920 420 1500 
LAlby-Lapvääctti 
Kristilnankaupunki 
P1 	17263 	 01 TAJA 1,1 970 600 370 
Viitavuori-lsokari 
Ala vus 
Pt 	17263 	 01 TAJA 0,9 1 	860 960 900 
Salmentie 
Alevus 
1<1 66 	 36-37 KETU 0,9 410 210 200 
Tiistenjoen 	kohdalla 
Lapua 
Kt 66 	 39 KETU 4,2 1 	570 730 840 
Haapakoskl-Rank imk i 
Lapua 
Vt 	16 	 16 KETU 0,6 310 110 200 
Hirvijoen 	kohdalla 
Lapua 
Pt 	17297 	 01 TAJA 0,8 2 	100 2100 
JrviIuomantie 
Alavus 
- JA VESIRAKENNUSLAIT[]S 	 TOIM€NPIDE0IIJELMA 1984 - 90 
Luettelo pienehköistä 
* 
Vaasa 	 15.3.1984 
R. Kauranen 	 Kustannustaso: Tr-ind. 149 
Henke 
nro 









1 O 	nk 
- l4st.nnukset Ii ___ nk) Listictoje 
1984 1985 1986 1987 i 
10399 Mt 742 	 04 KETU 0,5 1 	100 1100 
Evijärven alikulku 
Evijärvi 
Vt 	16 	 07-08 AJTU 18,4 1 400 1400 
Pel maa-V iemerö 
Ylistaro 
Vt 8 	 224 AJTU 760 760 
Kalimossan 	liittymä 
Närp iö 
Vt 	16 	 07-08 KETU 4,4 1 	470 1470 
Ylistaro-Kyl änpää 
VI s t aro 
Vt 	16 	 13 AJTU 150 150 
Kiviristin 	liittymä 
Lapua 
Pt 	17633 	 01 AJTU 500 500 
l4evonkosken tasoristeys 
Isokyrö 
Pt 	17627 	 01 AJTU 500 500 
Napuen tasoristeys 
Isokyrö 
Pt 	17649 	 01 AJTU 500 500 
Ritaalan 	tasorlsteys 
leokyrö 
Vt 3 	 246 KETU 2,3 1 	220 320 900 
Laihia-HuImi 
Laihia 
Vt 3 	 248-249 AJTU 1 	960 200 1760 
Maran kohdalla 
Mustasaari 
Vt 8 	 403-404 KETU 3,9 3 	100 1000 2100 
Vitsari-Vitikka 
Kokkola 
Mt 7485 	 01 KETU 2 000 300 1700 
Kokkolan pohj.ohik.tie 
Kokkola 
Mt 6741 	 02 KETU 3,1 2 	160 1000 1160 
Sundomin keskusta 
Vaasa 
Ml 678 	 04 RPÖS 3,0 2 740 1000 1740 
Petolahti-Lngskat 
Maa lahti 
V 	3 	 239-242 AJTU 17,0 700 300 400 
Ilmajoen raja-Kylänpäa 
Ldihia 
Vt 3 	 243 KETU 4,5 1 	470 470 1000 
Kylänpää-Jakkula 
Laihia 
Vt 3 	 248 AJTU 5,7 100 100 
Ruto-Pada 
Mustasaari 






TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
Piiri: 	Vaasa 



















tsnnssarvio - 	4stannskset Ii 	') Listi.toj. 
1984 1985 16 1987 jI 
10399 P1 	17349 	 01 TAJA 1,1 1 	400 1400 
Töysan keskusta 
Töysä 
Pt 	17690 	 01 AJTU 2 000 2000 
Söderprasin p1 
Kruunupyy 
Mt 742 	 02-03 KETU 2,0 860 860 
P eta rsaa r -F i skars 
Pietarsaari 
Vt 3 	 247-248 KETU 4,0 2 500 2500 
Hulmi-Ruto 
Laihia 
Vt 8 	 302 AJTU 4,6 350 350 
Sepankylä-Koivulahti 
Mustasaari 
Vt 8 	 230 KETU 2,2 600 600 
Berga-Haga 
Närpiö 
Pt 	17765 	 01 KETU 0,3 110 110 
Mäenpään p1. 
Kauhava 
Vt 	16 	 03 KETU 1 	000 1000 
Kylkkälän 	alikulku 
Isokyrö 
Pt 	17289 	 01 AJTU 700 700 
Piirron 	tasoristeys 
Kurikka 
Pt 	17273 	 01 AJTU 500 500 
Hakunin 	tasoristeys 
Kurikka 
Mt 7002 	 01 AJTU 450 450 
Katajan 	tasoristeys 
I Imajoki 
Vt 3 	 235-239 AJTU 19,4 1 	050 300 750 
Tuiskula-Laihian. raja 
Kurikka, 	Ilmajoki 
Pt 	17826 	 01 TAJA 1,9 2 250 600 1650 
Alahärmän keskusta 
Ala härmä 
Vi 3 	 237 KETU 3,8 1 	640 300 1340 
Salonmäk -Marjoharju 
llrnajoki 
Vt 3 	 236 KETU 1,9 650 150 500 
Jouppila-Västilä 
Ilmajoki 
Pt 	17111 	 01 TAJA 1,0 1 	670 300 1370 
An inkuja 
Kauh.joki 
Mt 749 	 08 KETU 4,0 1 	900 300 100 
Vikarholmen-Bosund 
Luoto 
	E JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1984 - 90 	 5 
Luettelo pienehköistä tiehankkeista/si 1 tahankkeista/kunnossapidon rakenteen 
parantamishankkeista 
Vaasa 	 15.3.1984 
R. Kauranen 
____________________ 	 Kustannustaso: Tr-ind. 149 
k.nk, 
nre 









1 oca - 
- Kuetvinuks.t (1 	_ Lsätetoja 
1984 i85 i6 1987 je 
0399 Kt 67 	 25-26 KETU 5,2 3 060 560 2500 
Ahonkylä-Maitojaloste 
Ilmajoki, 	Seinäjoki 
Mt 622 	 02-03 KATI 2,0 1 	400 1000 400 
Merikadun jatke 
Knisti inankaupunki 
Kt 67 	 23 KETU 2,0 940 940 
Hannuksela-Siltala 
Ilmajoki 




Kt 67 	 25 AJTU 250 250 
Ahonkylän 	liittymä 
Ilmajoki 
Kt 67 	 23 AJTU 840 840 
Hannukselan 	liittymä 
II majok i 
Kt 67 	 22 KETU 0,6 260 260 
Tuiskula-Ilmajoen 	raja 
Kurikka 
Mt 725 	 02 KETU 1,0 420 420 
Vöyri-teoll .alue 
Vöyri 
Vt 	16 	 03 KETU 4,0 1 	800 1800 
Tervajok i -Hevonkosk i 
Isokyrö 
Vt 	16 	 02 KETU 5,0 2 000 2000 
Vedenoj a-Tervajok i 
V äh äk y rö 
Mt 745 	 06 KETU 1,0 370 370 
Teerijärven koulun kohd. 
Kruunupyy 
Kt 67 	 33 AJTU 300 300 
Patr.tehtaan 	Iiittymä 
Lapua 
Kt 67 	 33 KETU 1,5 450 450 
Pa tr. tehdas-Kovero 
Lapua 




Kt 67 	 23 AJTU 2,0 170 170 
Pi irtola-Siltala 
Ilmajoki 
Kt 67 	 23 AJTU 60 60 
Piirtolan 	liittymä 
1 Imajoki 




TIE- 3A VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 84-90 
Luettelo piertehköistä 
s 
Vaasa 	 15.3.1984 
Piiri: 
Laati: 
	R. Kauranen 	 Kustannustaso: Tr-ind. 149 
Hanke 
nro 
Tie 	 Ti.oia 
Hwkk..n niei 




- Kustannuknat 11 000 ') Lisitietoja 
- 
(unta Toia.npid. norajoitus 
--_ ._ l%7 ________ _____ 
10399 
__________________ 







Pt 	17423 	 01 AJTU 500 500 
Kaatajan tasoristeys 
Nurmo 
Pt 	17815 	 01 TAJA 2,8 2 	100 700 1400 
Lappajärven keskusta 
Lappajarvi 
Vt 8 	 313-314 KETU 3,0 2 500 1000 1500 
Oravainen-Seiplax 
Oravainen 
Vt 	8 313 AJTU 2 	100 700 1400 
Nygrdin 	liittymä 
Orava nen 
Mt 732 	 01 KETU 2,0 800 200 600 
Oravainen-teoli .alue 
Orava i nen 
Mt 	712, 	7121 	03,01 KETU 2,5 1 	500 500 1000 
Toukola-Kullanmutka 
Atajärvi 
yo 	16 22-23 KETU 6,0 2 500 400 1100 




TIE- J\ VES1RAENNUSLAIf'JS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1984-90 
Luettelø pi 	e(iki stj Lii0iakkii1 ,i/....Li 	. 	t4...__- 	- 
Piini: 	((eski-Pohjanmaa 	27.3.1984 
Heikki Vierjmaa 
Ks La:,:1us ts 	1 r- n,i 	149 









- Yu$tan,'ukset (1 :_ 	w*) Lisat,et,s 
_______ _________________________ _________ _______________ 19 	83 1984 19 	85 1986 iI 
399/55 Pt 	18138 AJTU 0,4 	km 226 76 
Ruukjnkoski 
(ent. 	pt 	18137 	Pyhjoki 
625 Pyhäjoki 
Vt 	8, 	vt 	13 	erikoiskul- ERKU 420 420 
jetusjärjestelyt 
/27 Pt 	18130 	 01 AJTU 1,7 	km 1820 1820 
Eskolan aseman alikul- 
ku 	Ilta 
217 Kannus 
/42 Pt 	18138 RPUS 1,15 	km 340 340 
Ruukinkoski 
625 Pyhäjoki 
/28 Pt 	18190 	 01 TA3A 1,0 	km 1023 733 290 
Met-ijärven 	keskusta 
483 	Merijärvi 
/58 Mt 	7771 RPLIS 2,78 	km 1477 1477 
Siipo-Rahjan 	satama 
208 	Kalajoki 
/40 Kt 	85 	Jokikylän 	tie- AJTU 1,0 	km 167 147 
valaistus 
746 	Sievi 




/29 KE 	87 	 01 KETO 1,5 	km 98)) q8U 
Tyngän 	kev.liik.jHrj. 
208 	Kalajoki 
'19 Mt 	783 	 CL) -JTU 0,4 	(ira 720 i 	2f) 
Raudaskylän 	ja 	Silyn 
tasorist. 	puolipuomit 
977 	Ylivieska 




1 _____ __1 __ ___ __ _ ___ 
TVH 
.4-- 
	TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 84-90 	 2. 
Luettelo pienehköisti 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa 	27.3.1984 
Vierjmaa Kustannuataso: Tr-ind. 	149 
Hsnk. 
ero 








1 _ 	mk 
- Kustarnukset 	1 003 mk) LZSr 
____________________________ _________ _________________ 19 83 19)34 19 85 1986 jU 
399/30 Kt 	86 Heikkilä-Alpu- KETO 2,0 	km 1280 400 880 
minkangas klJ 
977 	Ylivieska 
/33 Mt 	757, 	pt 	18019 	Käl- KETO 1,8 	km 1130 300 830 
viän 	<cv. Ilik. järj 
315 	Kälvjd 
/23 Vt 	8, 	mt 	7715 	Marinkais KETO 3,5 	km 1250 300 950 
ten 	kev, li.ik.järj 
429 Lohtaja 
/50 Vt 	4, 	kt 	85, 	8] 	eri- ERKU 600 600 
koiakulj. 	,järjest. 
/26 Pt 	18189, 	kt 	86 RPÖS 2,9 	km 2540 610 1930 
511 tala-Savela-0 jaky l 
977 	Ylivieska 




/02 ML 	740 AiTO 0,9 	km 1200 1200 	II-))] 
Haaralan 	risteys 
848 	Toholampi 
/24 Kt 	85, 	87 	Nivalan 	klj KETU 2,1 	km 1600 1600 	R-07-8T 
535 	Nivala 
/21 Mt 	754, 	759 	03,01 lAJA 2,0 	km 1700 1701) 	1-87-0 
Kannuksen 	keskustan 	klJ 
217 	Kannus 
/01 Pt 	18229 	Halmeperä- TAJA 2,7 	km 1930 1930 	0-87-01 
Ou 1 a i nen 
563 	Oulainen 
/35 Nt 	793 	Haapavesi-Kylpy. KETO 0,6 	km 320 320 	1-08 
isaari 	kev.liik.järj. 
071 	Haapavesj 






uttitelti p1 1';l.rt 	.11 	 . 
.-. 
tn 
Keski-Pohjanmaa 	 27.3.1984 
L.ttr 
	Heikki Vjerjmaa 	 Kustairnustaso: Fr-i::d. 1149 
4aek. 
n,-e 










1 ( 	 k 
- Vis tann&i I, ot (1 	Or 	m4) Litat 	et, 
_______ ___________________________ _________ ________________ 83 19 84 1985 1986 ä. 
399/43 Vt 	8 	Yppärin 	kevyen (<ETU 1,5 	km 	 1100 1100 	9-88 
liik. 	iän. 
625 	Pyhäjoki 
/47 Mt 	793 	Karvoskylän AJTU 270 270 	9-8)1 
tasorist. 	puolipuomit 
535 	Njvala 




/36 Kt 	87 	Oksavan 	kevyen KETO 4,0 	km 	 (940 19140 
liikenteen 	järjestely 
069 	Haapajärvi 
:14)1 Pt 	18400 	Välin 	ao AJTU (1.4 	kiri 	 1451) 
1 ao r 1 5 1 . 	piIri) 1 	p u cmii; 
069 	Haapajärvi 
53 P1 	18077 OLJUS 1 	5 	kiri 	 1920 
junkala 	(Tokojan 	silta) 
217 	Kannus 
/54 Pt 	18431 RPSR 3,1 	k 	 5711 
Puusaari 
317 	Kärsämimäki 
'03 Kt. 	85 KETO 2,7 	kni 	 .1401 :,: 
Roiknia-Kannija 	kiJ 
2(7 	Kannui 
17 1-!): 	772, 	kt 	87 	51aeie- (<ETU 1,0 	kiri 	 7811 
kao 	kev.liik.jär. 
009 	4lavieska 
49 Pt 	18400 	Kuonarm 	Lasi,- AiTo 0,14 	km 	 1450 14511 
riut. 	puolipuomit 
069 	Haapajärvi 
11fc (<1 	((7 	(lirapajarven r,, J1 0 00 
aahaor 	pp 
069 	Haapajärvi 
04 EIt 	760 	Reuajärven 	k lj (<1 Ii 1,11 	kiri 	 1420 620 
691 	Reisjärvi 
iMir "2'99 ii mcx1 
TIE- JA VESIRAC.ENNUSLAIT0S 
Keski -Pohj anniaa 
Heikki Vierimaa L..ti: 
4. 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 84-9() 
Luettelo pieneIkdist tie.har,kkeista/fr+ 	mkaet-.»-. 
Kustannustas,: Tr-ind. 149 
hanke 
nro 







1 O 	nk 
- vt 	(1 O *) Usa.-- 
19R4HH 
____ _____ 
(1 _'9 86 
R-90 399/07 Pt 	18659 	Vesanperä (AJA 1,1) 	km 110(1 1100 
626 	Pyhäj8rvi 
/05 Pt 	18135 IAJA 2,2 	km 3000 3000 R-91- 
Sevin 	asemakyla 
746 	Sievi 
/22 Pt 	18029 OUUS 2,6 	km 16'() 165(1 R-9(i 
Tomujok 1-Saa renpää 
095 Himonka 
/31 kt 	57 	Ylivieska- KETU 4,0 	km 1200 12(10 
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OHJFLMAVUODET 	 1934-199 	SIVU 11 ENRAKENNUSKUSTANNUS INDEKSI 149 
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M Karoa 	 KUSLanUUStaSO: Tr-inJ. 169 
o 
Ii. 	 Ti.os 
H.nkk.en n,,i 
li.n pi t/ 
sula." pai. 
it,n.rvto 
1 0(X) 4 
tnukEt 	1 	O 	) L 	t 
Ta.epid 1987 
1983 1984 19 85 1986 x 
13210 Mt 8711 AJTU 0,600 108 
Rasirnaen tasoristeys rtt 
Kajaani 
3211 Pi 	19149 0,200 656 
Vihtamon tasoristeys rtt 
Sotkoo 
1327] Vt 5 KETU 0,200 43 
Hannusrannan pt:n risteys hp 
Kajaani 
3232 Vi 	18 AJTU 0,100 
Pysäköintialue, Karanka rp 
Kajaani 
3260 Vt 	18 	 9 AJTIJ 0,200 70 
Rinnekatu-Hc,ikankankaan yth 
Kajaani 
332 Pt 	19145 AJTU 0,200 62 
Naapurivaaran tasoris- rtt 
teyksen turvaisitteet 
Sotkamo 
Muut pienet tietyöt 
— lopputarkastukset ja 729 1050 600 400 607 
viimeistelytyöt 
— Rjjveenmäen murskaus 750 
3233 Vt 18 	 42 KETU 3,000 1350 1130 220 
Mt 899 06 hp 
Mt 8991 	 01 vai 
Riivali-Jäatiö 
Sotkamo 
3244 Vt 18 	 44 AJTU 0,400 80 80 
Mt 874 01 vai 
Eevaian hiittymä 
Sotkamo 
3254 Pt 19163 	 01 AJTU 0,300 350 350 
Kiantaperän tasoristeys nt 
Sotkamo 
3222 Kt 76 	 13 KETU 0,500 100 100 
Pt 19254 	 01 vai 
Jämäksen 	liittvrr' 
Kuhmo 
5256 Pt 19003 	 02 KETU 1,100 100 100 
Pelson pi vai 
Vaala 
5252 Kt 76 	 14 AJTU 2,400 130 130 
1'lönivlä-Kuhmo vai 
Kuhmo 
3217 Pt 	19321 	 01 AJTU 0,200 270 270 
Olkiahon tasonisteys rtt 
Suornussa lm i 
3234 Nt 915 	 01 AJTU 2,600 760 300 460 
Haaponiva-Ilaukiperä rp 
Suomussalmi 
3258 Nt 870 	 07 KETU 1,100 120 120 
Tuhkakyla vai 
Sotkamo 
3248 Nt 911 	 06 KETO 1,400 110 110 
Moisinvaora vai 
Ilvrvn;;Im& ___________ __________________ ______________ ______ _______ ______ _________________ 
I *3 2.* 
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- K..,tannkset (1 	5) 
Toinsnptd no..jot'.n 
83 1984 19 85 1986 
1987 
13225. Pt 19077 	03 RUUS 3,500 1100 1100 
Saunasaimen pt 
Paltamo 
13221 Pt 	19125 	01 AJTU 1,600 650 650 
Pitkämäon kohdalla sp 
Sotkamo 
13232 Mt 883 	07-08 KETU 2,340 1580 1580 
ML 8932 Q5 vai 
Pt 19095 04 klj 
Puokio 
Puolanka 
13246 Mt 8794 	02-03 KETU 1,400 130 130 
Pt 19007 vai 
Nejttav 
Vaala 




13245 Mt 899 	02 KETU 4,000 240 240 
Pt 19084 01 vai 
Pt 19125 01 
Kuluntalahti 
Kajaani 
13243 Mt 888 	02 AJTU 0,500 170 170 




13239 Mt 821 	11 KETU 5,700 2070 2070 
Pt 19010 01 kij 
Säräisniemen keskusta vai 
Vaala vp 
13242 Mt 892 	04 AJTU 0,300 110 110 
Mt 8921 01 hp 
Liajan as.liittyma 
Suomussalmi 
13240 ML 888 	04 KETU 1,200 120 120 
Uva vai 
Ristijärvi 
13247 Mt 880 	02 KETU 0,600 33 33 
Paltaniemi vai 
Kajaani 
13249 it 899 	03-04 KETO 1,300 110 110 
't 	19133 01 vai 
'ohjavaara 
Sotkamo 
13250 Pt 19097 	01 KUU 1,100 547 547 
Vihajarvi vai 
Puolanka klj 
13251 Mt 821 	08-09 KETO 1,000 90 90 
Mt 8794 01 vai 
Voneheitto 
Vaala 
13241 1 Mt 913 	12 KUU 3,000 650 650 
Pt 19368 01 klj 
Juntusronta vai 
T 712599 
TOIMSNPIOEOHJEL8A 19 84 - 'flJ 
Lu1tt±Io pietivtikist4 1 ieti.utkkei t/*1Z N'(k'(b 4'Dx4e 
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ke Tie 	 Tisosa 
Hc,kkeen nicj 




- 	 tflflk5et 	1 	" Latt 
4nta Toi.npi nosjoitss 190 
19 83 1984 1985 '9 86 xle 
3253 Vt 5 	 335 KETU 1,600 110 110 
Piispajärvi vai 
Suomussalmi 




3237 Mt 889 	 04 KETO 1,000 250 250 
Korjaamon th- 	 - kij 
Hyrynsalmi 
Hyrynsaimi 
3259 ML 894 	 10 KUU 1,000 440 440 
- Vaaranniva vai 
Suomussalmi klj 
267 Vt 18 	 42 AJTU 0,300 400 400 
Vuokatin hiihtohissin lkp 
liittymäjärjestelyt 
Sotkamo 
268 Mt 912 	 02-13 AJTU 150 150 
Kuhmo - Suomussalmi rp 
Pys.alueet 
Kuhmo 
269 Mt 909 	 02-18 AJTU 400 400 
Jokimaki - Vartius rp 
Pys. alueet 
Paltamo, Ristijärvi, Kuhmo 




271 Pt 19229 	 01 AJTIJ 0,200 100 100 
Vannevaara rtt 
Hyrynsalmi 
26$ Mt 913 	 04-11 AJTU 240 Sopiva 
Ruottusenpuro-Heinijoki r Pk:n kohde 
Pys. ja lev. 	alueet 
Suomussalmi 
26 Vt 18 	 44-48 AJTU 160 Mand. 
Joensuu-Kajaani rp Pk:n kohde 
Pysäköimisalueet 
Sotkamo, Kajaani 
264 Kt 76 	 03-12 AJTU 300 Mand. 
Sotkamo-Kuhmo rp Pk:n kohde 
Pysäköintialueet 
Sotkamo ja Kuhrno 
265 Pt 	19313 	 01-02 AJTU 400 Itand. 





116? 	245 	12 	210 	700 
821 	176 	645 
1903 	1059 	844 
645 	363 	282 
2250 	1078 	106? 	105 
265 	216 	49 
1096 	470 	626 
772 	284 	488 
1980 239 	1741 
29? 29? 







299 SOS 	TUSTON 	4AK WTA 0.0 
JA 	YLLÄPITO 
ROVANIEMI 
290 LINJA- AUTO AJTU 0.4 
PYS4KKIEH RAKENTANIHEH 
ROVANIEMI 




261 PT 	19675 EETU 2.3 Yli 
NIVANPA) 	PT 
JE 	+ 	PP. 	TIE 	+ 	ALlE. 
PELLO 
267 NT 	932 EETU 1.6 KO 
NELTOSJiRVEN KYLÄN 
JE 	+ 	PP. 	TIE 
YLITORNIO 
282 PT 	19743 	/02 RPSR 2.9 Yli 
NIVANKYL 	PT 
ROVANIEMEN MLX 
317 NT 	9401 AJTU 0.1 YH 
YLLSTUNTURIN PYS. 	ALUE 
KOLARI 
319 PT 	19594. 	19593, 	19590 EETU 4.0 Yli 
KESKIJST!EI 	EIREPCOTIE 	JA 
HEINI SUO 	PT 	JK+PP. 	TIE 
RA 11 UA 
330 NT 	9324 AJTU 0. 1 ST 
TULLIJRJ. 	VALTAK. 	RAJALLA 
AAVASAKSA 
YLI TORNIO 
360 PT 	19576 RPSR 4.9 Yli 
KOIJO PT 
TERVOLA 
215 NT 	9204 EETU 0.5 Yli 
SAUV0HYYLN 	JK+PP. 	TIE 
KEMI 
262 YT 	4 EETU 1.2 YT 
KOIVUN 	JE+PP. 	TIE 	4 VAL. 
TERVOLA 
271 PT 	19676 EETU 0.3 YH 
)4AIINUNRANNAN 	JE+PP.TIE 
PELLO 
275 YT 	2* EETU 1.0 VT 
PALOJOENSUUN VALAISTUS 
ENONTEE 1 
276 YT 	5 EETU 1.6 YT 
JOUTSIJMRYI 	VAI. 
KENIJARYI 
TAPIONNIENEN 	VAL. XEMIJfiRVI 
327 XT 	82 AJTU 0.2 KT 60 60 MUISTONERKIN: PYS. 	PAIK. 
SALLA 
328 NT 	950 AJTU 0.2 ST 204 204 
PYS. 	ALUE 
r 331 YT 	4 AJTU 0.1 VT 117 117 PYS. 	ALUE 	INFORMAATIO 
r TAULUA VARTEN KEMI 
334 VT 	4, 	YT 	21, 	NT 	926 ERKU 0.0 YT 345 345 




200 PT 	19741 KETU 1.2 YH 2240 RIMTEENMKI 	PT JK+PP. 	TIE 	+ 	SILTA ROVANIEMEN MLX 
201 VT 	4 AJTU 2.9 YH 4650 NT 	9693 SAARISELM RETKEILYKES- 
KUKSEH 	TIEJIRJESTELYT 
INARI 
218 VT 	4 KETU 3.1 VT 2940 HIRVAAN 	JK+PP. 	TIEN 	JATK. METSAKOULULLE 	+ VALAISTUS 
ROVANIEMEN MLX 
225 PT RPSR 32.0 YH 1600 TOLONEN 	- LOHINIVA 
ROVANIEMEN MLX 
229 PT 	19639 	/05 RUUS 0.8 YH 1430 RATASJRVEH YHDYSTIEN PARANTAM INEH 
PELLO 234 PT 	19616 	19580. 	19583 AJTU 0.8 YN 734 
KORPII(YLAN. 	KARUNGIN 	AS. 
JA 	KARUNGIN TASORISTEYSTEH TUR VALA ITTEET 
TORNIO 
23? VT 	4,MT 	9521 AJTU 2.8 YT 220 LENTOASEMAN TIEN VAI. YH ROVANIEMEN MLX 
241 YT 	5 KETU 3.2 YT 441 AUTIONIEMEN, 	KIEMUHKIVAA- 












246 MT 	9421 RPSR 0.2 YN 5?? 5?? sIHILAN 	LAUTTAPAIKEA 
ROVANIEMEN MLX 
250 NT 	926 EETU 3.5 KO 1365 630 735 
r VALAJASKOSKI 	JK + PP. TIE • VALAISTUS ROVANIEMEN MLX 
264 PT 	1960? EETU 1.1 YH 1395 1395 
TAMMIEAHGA$ PT 
JK 	+ PP. 	TIE 
- POSIO 
337 NT 	9333 AJTU 0.3 ST 262 262 TULLIJARJ. 	VALTAK. 	RAJALLE 
- PELLON TULLI 
PELkO 
362 NT 	9621 AJTU 1.9 YH 2325 1155 	1170 KULTAKERON LIITTYNAN KOH- 
DAN PARANTAMINEN 
PELKOSENHI EN! 
- 206 PT 	196?0 	19619, 	19636 AJTU 1.1 YH 1000 1000 
TURTOLAN KAI NUUHKYLMH JA 	RAHTULAN TASORISTEYSTEN 
TOR VALA ITTEET 
PELLO 	YLITORHIO 
361 PT 	19521 KETO 2.8 YH 794 794 PIREKIO 	PT 	JK+PP. 	TIET 
TORNIO 
203 9695 AJTU 0.2 YH 127 12? 
XIILOPH PYS. 	ALUE 
IHARI 
209 PT 	19780 RPSR 0.7 YH 500 500 
- PÖYLIO PT KEN IJRVI 
212 PT 	19519 EETU 1.2 YH 225 225 PØRHOLMN PTH KEVYEN LIIKENTEEN 	YMYLT 
KEN INNAA 
214 NT 	926 EETU 1.2 KO 559 559 TERVOLAN KKtH 	JK+PP. 	TIEN 
JATKAMINEN 
TERVOLA 
222 NT 	956, 	NT 	958 EETU 4.5 KO 510 510 HETAH KE:N KEVYEN 
LIIKENTEEN VMYLMT EHONTEE 10 
238 YT 	4 AJTU 0.1 YT 130 130 TANEAVAARAN PYS. 	ALUE 
SODAHKYL 






253 YT 	4/ PT 	1950? AJTU 0.8 VT 
RISTEYKSEN VALISTUS 
SIMO 
265 NT 	863, 	NT 947 KETO 3.6 ST 
XI RKKO-AHOLA-XUPLAHALLI 
JK 	+ PP. 	TIE 
POSIO 
270 VT 	21 KETO 5.4 YT 
KARUNGIN KYL$H KOHTA 
JK+PP. 	TIE 
TORNIO 
289 NT 	9266 	/01 KETO 1.5 KO 
HAKINVAARA-VALAJASKOSKI VAL 
ROVANIEMEN MLX 
310 VT 	4, 	NT 	9691 KETO 3.5 YT 
TORNNEN-LEHTOK.JK 	+ PP.TIE 
INARI 
313 NT 	956 AJTU 0.1 KO 
KAPPEROPALON PYS.ALUE 
XI TTIL 
315 YT 	21 AJTU 0.2 YT 
PYSK0I NTI ALUEET 
HAALASTEHJOKI 
KOLARI 
347 NT 	9203 KETO 1.0 YM 
ISOHAARAN KEV.LIIK.VMYLHT 
KEN INNAA 
352 KT ?S 	NT 926 KETO 4.5 KT 
YUOPAJAHTIE-OJANPERA 
JK 	+ 	PP. 	TIE 
ROVAN IEN 1 
354 NT 	953, 	NT 952 KETO 2.3 ST 
VAALAJRVEH VALAISTUS 
SODANKYL 
210 YT 	4 AJTO 0.1 VT 
TORVIHEH-LUOSTO TH. 
PYSäKOI HTI ALUE 
SODANKYL4 
21? VT 	21 KETO 4.6 VT 
JUOKSEHKI 	JK 	+ PP. 	TIE 	+ 
VALAI STUS 
PE L LO 
220 P0 50019 SPSR 1.? YM 
TOLOSEN POLKUTIE 
IHARI 
233 NT 	926 	/12 KETU 1.2 KO 
KOIVUNKYLAN RIST. 	VAL. 
TERVOLA 




5, 	 59 
1450 1450 
784 	 784 
216 	 216 
294 294 
105 	 1 05 
69 69 
112? 	 567 	560 
774 774 
206 	 206 
5, 5, 
1539 	 1539 
1000 	 300 	700 
12? 127 
392 	 392 
r 
r 
28 VT 	21 AJTU 0.1 YT 69 69 IIAHHAJRVEN 	LEV. 	ALUE KOLARI 
260 VT 	21 KETO 0.2 YT 23? 23? LEVENAAN 	ALIK. NUONI 0 
283 NT 	9291 KETO 0.7 KO 206 206 HASTIHKANGAS 	JK+PP.TIE 
TERVOLA 309 KT 	80/ VI 5 AJTU 1.5 KT 176 176 PELKOSENHIENEN TIEN- 
RISIEYKSEN VALAISTUS KENIJNRVI 
318 Yt 	21/NT 940 AJTU 0.1 VI 59 59 RIST. 	PYS. 	ALUE 
KOLARI 
329 KT 	82.. 	NT 	950 KETU 5.5 KT 1029 500 529 SALLAN KK:H 
.JK 	+ 	PP. 	TIET 
SALLA 
332 PT RPSR 2.8 YH 1100 500 600 LETON KALASATANAN TIE 
TORNIO 
336 YT 	21 KETO 0.6 VI 921 921 YLITORHIO 	- TAROHIENI 
JK 	+ 	PP. 	TIE YLI TORNIO 
349 YT 	21 KETO 1.0 YT 118 118 
iKSJOKISUUH 	VAL. 
KOLARI 
357 YT 	21 KETO 3.? VI 784 784 YL IVOJAKKALA-KUKKOLA 
JK 	+ 	PP. 	TIE TORNIO 
213 PT 	19575 KETO 3.8 YH 559 559 KI RKKO-H IENI -HI ENEL 
JK 	+ 	PP. 	TIE KENINNAA 
228 PT SPSR 0.7 YH 823 823 SINONHIENEN KALASATANAN TIE 
5! NO 232 PT 	19571 RPSR 1.3 YH 1029 1029 TERVOLA 	PT 
TERVOLA 
239 KT 	81 KETO 3.5 KT 774 774 SAARITUVAT-VAARALA 
IX 	• 	PP. 	TIE ROVAHIENEN MLX 
273 YT 	21 KETO 1.2 VI 450 450 YLINUONIO JK 	+ PP 	+ ALIK. 
NUOHI 0 





















341 YT2I AJTU 0.5 YT TULLI JARJ. VALTAKUH - RAJALLE 
KILPISJRVI 	+ VAL. 
ENOHTEX ID 
219 NT 952 KETU 1.2 KO RIIPIN 	KYL1H 	JK+PP.TIEN 
JATKAPIIHEN 
SODANKYL 
230 YT 	4 RPDS 0.5 VT VALTATIEN KOROTTANINEN 
KERTTUOJAN KOHDALLA 
INARI 
231 VT 	21 	/112 KETU 4.3 VT KORPIKYLAH VALAISTUS 
TORNIO 
255 YT 	21 	/130-156 AJTU 0.? YT PELLO-NUOHIO 	3 PYS.AL. 
HAVELA, 	OLOSJOKI1 
POHJASENVAARA 
PELLO 	NUOHIO JA KOLARI 
268 NT 863 KETU 1.2 ST AHO-KARIHIENI 
KULOHARJUN KOULU VAL. 
P0810 
312 VT 	21 AJTU 0.6 YT PYSAKUINTIALUEET 
NUOTKATAKKA. 	LAMPIASKOSKI 
ENOHTEKIU 
321 NT 96? AJTU 1.0 KO TANHUAN KYLTIEN LI ITTYPIi,TASAUK SEN NUUTOS + VALAISTUS 
SAVUKOSKI 
324 VT 	4/ NT 9624 AJTU 1.1 YT LUOSTON 	LIITTYMPIN 	SIIRTO SODANKYL4 
325 NT 	9624 AJTU 1.4 YH LUOSTO- 	OJAH KOHDALLA 
KAARTEEH OIKAISU 
$00 AH KYLÄ 
326 YT 	4. 	NT 9291 AJTU 0.3 YT LIITTYNiH KANAVOIHTI 
TERVOLA 
335 VT 	4 AJTU 0.2 YT KAKTSAVAARA ROUTAY.KORJ. 
INARI 
344 YT 5 KETU 4.9 Vi $1 POVAARA-IS0KYL 
JK+PP. 	TIE 
KENIJRYI 






















FT 	 2364 EETU 1.5 YH ARPELAN 	JKfPP. 	TIE 	+ 	VAL. 
TORNIO 359 NT 	9703 EETU 1.0 KO OUTAKOSKEH VALAISTUS UTSJOEI 205 KT 	80 AJTU 0.1 ET PYSNEUI Kl1 ALUE 
KEMIJARVI 208 ET 	?9 AJTU 1.4 ET NUOKIO - OLOSTUHTURI ROUTAVAURIOIDEN KORJAUS 
NUOHI 0 
221 VT 	21 EETU 0.2 YT KIYIRANHAN ALIKULKU 
TORNIO 
226 ET 	81 EETU 2.0 ET 
01 KARAI HEN-SIERILAN LOSSIN TH VALAISTUS 
ROVANIEMEN MLX 
251 PT 	19738 EETU 0.2 YH 2 HIIHTOTUNN.OUHASVAARALLE 
ROVANIEMI 272 NT 	926 EETU 0.2 KO 
)4IIHTOTUNNELI 	PD'I'LIYAARAAH ROVANIEMEN MLX 279 NT 	953 EETU 3.5 ST 
JEESIÖN 	VALA1STUS 
SODAHKYLA 
323 YT 	5 EETU 1.0 YT KITISEN 	JK+PP. 	TIE 	+ 	SILTA SODANEYLA 
333 NT 	938 EETU 3.3 KO HAVELAN 	JK+PP.TIE 
PELLO 343 NT 	9683 EETU 0.5 YH 
SAIPAALAHTIEN JK+PP. 	TIE 
IHARI 358 PT 	19532 EETU 3.0 Y14 
RUOTTALAN VALAISTUS TORNIO 
22? PT 	19654/ NT 	926 AJTU 0.5 YN PETJASK0SKI 	- PALOAAPA 
11 ITTYNAJARJESTELYT 
ROVANIEMEN MLX 
248 VI 	4 EETU 5.6 YT 



















KETOLAN 	KYLAN 	VAL. KENIJARVI 
204 NT 	926 EETU 3.0 KO 
PøLN-HIRflULA 
JK+PP. TIE KEN INMAA 
300 PT 	19534 EETU 1.5 YH KALLINKANKAAN VAI.. 
KEN INNAA 
301 NT 	939 KETO 1.5 ST KALLON KYLAN 	VAL. EI TTILA 
303 KT 	79 EETU 1.5 ET 
ALAKYLAN JK+PP.TIE 
EI TII LA 
304 NT 	940 	9401 EETU 4.0 YH NEASLONPOLON 	JK+PP.TIET+ 
ALIKULICUSILLAT ( 	2EPL 	) 
KOLARI 
305 YT 	21 EETU 1.2 YT SIEPPIJARVEN 	IJK+PP.TIEK 
JATEANINEN 4 	VAL. 
KOLARI 306 PT 	19883 EETU 2.0 YH 
NUONION 	EK(N 	JK+PP.TIEH 
JATKO 	+ 	VAL. 
KOON 10 
30? ET 	79. 	NT 9583 KETO 0.7 KO SARKIJARVEN JK+PP.TIE 
NUONIO 
308 VT 	21 AJTU 0.1 YT TURTOLAN PYSAKÖITI PAIKKA 
PELLO 
311 NT 	955 AJTU 0.1 KO INARI -NEHESJARVI 
SOLOJARYEN PYS. 	ALUE 
INARI 
320 YT 	21 EETU 1.0 YT PELLON KESKUSTAN AL IKULKUTUNNELI 
PELLO 
322 YT 	21 EETU 1.0 VT TURTOLAN JK+PP.TIEN 
JATKO 
PELLO 
339 NT 	941 EETU 1.2 ST SAARIHARJUN KYLAN 	VAL. 
RANUA 










846 	 846 
2520 2520 
60 	 60 
24 24 
60 	 60 
9162? 	4130 	8514 84041 	84589 	9971 	7449 	8042 	?304 	5449 16555 
r 
r 
KETU 1.0 KO ODAHKYLAH 	JK+PP.TIEH 
JATKO NANTOYAARAH TH SODANKYL 344 YT 	4 KETU 1.0 VI SODANKYLAN KKN JK+PP. TIEN JATKO POHJOISEEN SOOAHKYL4 
365 YT 	4 KETU 1.0 VI KER9IL$H KYLAN VAL. S0DANKYL 
346 YT 	4 KETU 2.5 VT IOUEH XYLMH JK+PP.T]E+VAL. 
TERVOLA 
36? YT 	21 KETU 3.6 VI YLI VOJAKKALA-XUKKOLA 
JX+PP.TIE 
TORNIO 368 VT 	21 KETU 14.1 VI RÖY1TH 	LIIT. -KYLJOKI 	VAI. TORNIO 




370 NT 	927 EETU 1.0 KO LIAKAHJOEN SILLAN 	VAI. 
TORNIO 
371 VT 	21/ 	P1 	19618 KETO 0.4 VI POIKKILAHDEN 	RIST.VAL. 
TORNIO 
372 NT 	921 	/02 KETO 1.0 KO 
RÖYTTN VAI. 
TORNIO 000 YHT. 283. 
1 
o 	s- 100 	 T' r 
TIE— JA VESiAKHUSLAITS 	T 0 1 1 E N P 1 	£ 0 H J £ L M A 	1984 - 1990 	 SIVU 	1 
PVM: 	Oc.19.4 	 KUSTAtUUSTAS0: IR—INO. 149 	 LTOflI 
PIIRI: UUSIIAA 
HANKL li1uj(tEN 	NLP1 HAITI€DQT * 	KUSTA$NUKSLT LISArIEDoT 
NRU JWd RA. uu1 TIE KVL ONN 	ToLMNPIrEr VUODET KUST. 
ALi 	AILA yYp?I LEV ir &uTOJ Y41 	NiMi MAARA 	• (1OOj 	MKi 
o1801 PT 	115J./.il ö4-4 SJQATN 97) KA. 
SIIKAJAMV. 	PT PAKE.Tts 1984 
ROJtPAjKAt 	kOhJAJ PAAML? 
£SiOO 
.18U PT 	11343l.1 4— soAriEN 39j KA. 17U 
RAKE(.r 1984 
ESPOU 1985 10 
01610 PT 	11I9/O3 S1-83 SURATiU 7, 4,2 470 3 	SUAT1LN PAR 4,2 	KM 	KA. 1810 
H1SjVi 	PT RA€'11EN KAYT 187u 
SI0J PARFAMINE?4 
1 
31fl1 PT 	117/3l 84 	s4—,5 SURArLEN 6,5 1,9 150 SOKATIEN PAR 1,9 KM 	KA. 980 
ERlSrASIi 	PT kENi€Lr 1984 360 
SIPOO PARAilAILNEN 1985 620 
0112 PT 	11o94/U203 83-2 SKT 7.0 2,0 5O 1 	SORATIEN PAR 2.1) 	KM 	KA. 1570 
S1O0—OX RAKENfcti KAYT 100 






1990 410 0 
O181 PT 	117.5/u1 84-4 SORATÄEN 185 KA. 260 
PAIPP1L—PURNA1Ei $AKFtt 1984 0 
SIPOO AAirAMLt 
u1814 PT 	11695/01 d4-4 SJATjEN 231) KA. 300 0 
0 
GE5TERdY4 PT AxEMtEEN 1984 301) 
SIPOO PARANrA,LItN 
01815 PT 	1169SF1 85-9 SRATiCN 341) KA. 2941) 
KAKCLA—SOTAKTLA RA<EttEN 1985 210 




TIE— JA VESLAKENI.USLAITUS 	T 0 1 M £ N P 1 	E 0 H 1 £'L M A 	1984 - 1990 	 SIVU 	2 
PVM: 	 KUSTANNUSTASO: TR—LND. 149 	 L1021 1 
PIIRI: UUSIMAA 





TIL,TL 	AT,II,Ut4AT 	a uU'i4 H,LM UUSI TI KVL OMN 	TUIMENPITtET * VUODET KUST. 
* wAL 	ALF.* TYYPPI Ld PIT AuTOJA Yir 	NL'IL MAAiA 	* tlCOu 	MK) 
..181ø eI 	11015/UI 9J—' ,')?ATtN 291 KA. 240Q 
LMM€T'4 	PT RAKE( 1990 2O 
51P03 PAAr4rAMINN JAA 
4, 
01821 PT 	11'.'I01 2-3 SURATLEN 7,0 1,3 133 SOATIN PAR 1,3 	KM KA. 
RAALM 	P1 AEdL KAYT 370 
TUuSUL,'UIJARVI PARANIAMI' 
u122 P1 	11c1l,i1 83-4 S)kATLti 7,3 1,2 45u SuATIEi 	PAR 12 	KM KA. 10S 50,A 
PUIUL. 	P1 AKft€l1 KAYT 
TUuStJLA,JARVEt,PAA P,RAMTllLiM 1984 200 
£1823 P1 	11?1lj1 64-4 KP—TLM 460 KA. 
PALUJ1 	P1 kAKENEttN 198. 60 
NUMl JAVI PAAtAMI,EN 
01824 P1 	1111iJ1 84-85 SUATltN 7,3 1,5 640 SATIN PAR 15 	KM KA. 600 05 
R1TI?1ML 	P1 RAYEUtEM 1984 SOu 
TUuSULA PAAITAIcN 1985 3o0 
01825 P1 	1115lJ 84—c4 SURAU€M 270 KA. 200 
HIPdIAUTA—SIIPPO0 kAKEtrCM 1984 200 
TUUSULA P1AMLEN 
01826 PT 	ii..9/'.i 4-8S 5URATÄM 220 KA. 400 
J AM 1 K 	ML I 	A— tuPPUL 1 NA P AKE 1984 310 
TUUSULA PAA4TAMNEI 1985 90 
01827 P1 	11j3/1 65—aO SAT1EM 73 2,0 290 SONATIEM PAR 2,0 KM KA. 880 
KOLISILMEN 	PT KErI. 1985 410 








C1828 P1 1117/1 
PoIKIrILu P1 
TUU SULA 
u1831 ROUTAP1K.iJEi P¼OkJAUTA, 
VAI T 	1iOJN JA 
LA—PTSAKKI.t W6)(Era AML$TA 
V A TAA 
	

























TIC- 	JA 	ES1sAI(LH'USLAITUS T 0 1 	P4 	t 	P 	1 	i E 	0 N 	J 	£ L M A 1984 - 	1990 SIVU 	3 
PVM: KUSTANNUSTASO: TR-INO. 	149 LT011 
PIIRI: UPSIMA 





TI,TI 	AT,NlriI,IUNr4AT 	• UtH 	R. 1ArEN UuSi 	fi KVL UNN 	T)IMP1rEr • 	VUODET Kusr. 
• lALr. 	AI,A IYY'PI LV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA 	* (lOGu 	M) 
O183 PT 	119/1 633 SA1IEI 47J PA. 57 
ilA.AuL—jUkOLA k AKEr KAYT 57 
VA.TAA 
31833 P1 	11i.5/& !-4 YP-TtN KA. 
VIII : 	LI '1 Pu— R 1 P u K YL A R A K 	r ( A Y T 1 64 
VA,TAA PAA'aAMjN 1984 1O 
U1'.1 PT 	119ii1 ö2-3 SURATI€N 7,0 	1,o 300 2 	SUATIN PR 1,o 	XII 	KA. 930 
SELXI-HOKI RAEIEd iAYT 930 
VIH1 1 
01842 PT 	11i.?/Q1 83-5 )iATIEN 65 	6,7 300 SOIAT1EN 	PAR 6,7 	KM 	KA. 2040 
IRJLA - 	PY PA<ErEE KAYT 
V1II1 pRA4rAMLLN 1984 63 
1985 525 
01843 P1 	1196/)1 84-85 SO.ATLEN 304 KA. 400 
SAJKCt0SI(I-XYLANPAA RAKE41i.t..H 1V84 
VIHTI PAR4NTAMIiEN 1985 1013 
1b44 PT 	111u3l1 84-4 SORArIEN 140 KA. 200 
VuuT1r.A1STU 	PT IlTEM 1984 200 
KARKKILA PANiA,'1tEM 
C1845 P1 	1119lO1 65- SuRATItN 690 KA. 6.30 () 
VESLKA;.AN 	PT HAErrEM 1985 210 
Viliti F4RfAMlEN 1986 42U 
01846 PT 	11/1 8S- StLEN 60 KA. 210 
V*'lJAVL-AHO kAKerN 1985 210 




01847 P1 	1121I1 8-5 SJ,ATIEr 330 KA. 200 
LAUR1 	P1 RAIITI 1985 
V IrI II, ,ulU JAkVI PARA(AMLNII 0 
01848 P1 	115Iul 6äP SORATIEI 4j KA. 2050 
SII'ALAII 	P1 kA'(ENFErI 1986 510 
XAKKILA PAANrAI4INEr4 1967 103u 
1968 510 
TIE- 	JA VESIRAKtNP.USLAITOS T 0 1 	M C N P 1 	D E 	0 H J 	E L N A 1984 — 	1990 SIVU 	4 
PVN: 20.C.l9ø4 KUSTANNUSTASQ: TR-LND. 	149 L10211 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HAKEEH 	i1MI 
* 
HA.KETLEDJI * KUTANNUKSLT LISATL(OOT 
NRO TUT1USAT,KIM1,KUMAT • 	UUrH 	RAK. v4ANK.1EN UUSI 	TIE KVL 0N 	TJINr4PLTEET * 	VUUET KUSI. 
• AIKA 1VYPI LEV 	P11 AUTOJA Yi 	NIMI MAAA 	b (1000 	Mi') 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L1Ö49 P1 	11.I.1 S-9J SiATIi 430 KA. 1430 6.3 
KAKILA-JUjKuNTA RAK(I41i 1983 510 
KAIKKL.A,vIHTI AHEAMjttI 1989 41U 
1990 510 
0185j P1 	11ei7l.1 89-9' SURATIEN 130 KA. 
HEaAi'J.rA-HI1SKULA RAKEtiECti 1989 
91,111 1990 SUU 
JAA 1600 
C1851 PT 	1111,.1 3-c.4 ATIEI 6,5 	D5 1ö S0ATIN PAR 65 	KM 	KA. 1910 
Dlur-Sui'NM,VIK RAK€IItEEr KAYT 1240 
IO0iR,KPUi'pl1 PANfAIN(N 1984 670 
0185 NT 	1C1)l1 b5-7 SURATIE,1 290 KA. 2050 5S 
PINJAI,1U-Lbl.HHAMAR AKEr4TEEN 1985 770 
KARJAA PARAH1AMIEN 1986 710 
1987 510 
01853 PT 	11111 8-& SURATIEN 330 KA. 7 a/sor 
VESTEi'iKtJLLAN 	P1 RAKENILEN 1988 120 
INKOO PAAN1AM1.EN 






0185ö NT 	11.3l0I 83-3 SUAT1EN 51u KA. 510 
KRQL*'l0-tOPVES1LTA H,KENEE€rI KAYT 510 
KAIJAA PARAN1A,N1.4CN 
	
01860 P1 1115l.1 	 62-2 SORATIEN 
MALPj 	Pt:li PARANTA$INEN 	PAKENI EEN 
8RUIALi'.,I RUNUN KOHDALLA PAR*:fAMLtEN 
SIu i 1 1 
01862 P1 11.11l0I 	 83 	387 SURATLLN 
5MSiY 	PT 
7,0 03 	 S0IATILN PAR 	03 KM KA. 
KAYT 











TIE- 	JA V(SIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M E N P 	1 	0 £ 0 H 	J 	E L 	ii 	A 1984 - 1990 SIVU 	5 
PVM: 2O.Q.1934 KUSTANNUSTASO: 	TR-INO. 149 1J3211 
PIIRI: UuSIIAA 





tIE,TI 	A1,MI.KUNNAT 	SUUPH RAK. NKE. UUSi TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 	* VUODET KUST. 
VL AII(ft TYYPI1 LEV NT AUTOJA IdI 	NL.tI MAARA 	* (100U 	MK) 
01863 PT 	112)/01 8-90 ORATIEN 1600 KA. 2000 
0ATEyN P1 RAKETLl 1988 700 
K IN KI( )UMML PARA4I AIIUEN 1 989 700 1990 600 
J184 PT 	11F$/1il 91-fl SRATlEM 7,0 7,9 340 SOATIEN PAR 	7,9 	KM KA. 2160 
051 P1 AKELt JAA 
K IiKKUM'1I pARAN1AMttEN 
J1805 P1 	11.1,P1 	1133sPT 	11277, SJRATII.i 6o - KA. 
PT 	111 	JA 	P1 	11'.3 RAKENIEE1 60,' , 
ÖC EVITSKJG-KYLMALA PARANTA?iINEN öju 
LAPINIILA-KYIMALA 600 




18?3 P1 	11087/03 82-84 SORATIEN 7,0 13.o 740 1 	S0YATIEN PAR 	13,o KM KA. 2550 05 
LOHJA 	AAkN 	P1 RAKENTEEN KAYT 1830 
LOHJAN 	KUNTA PARANrAMINEN 1984 720 
01874 Ml 	107/03 82-83 SORATIEN ?0 0,2 1000 20 	SORATIEN PAR 	0,2 KM KA. 180 
(OI1JA-AMMATTI RAKENIEEN KAYT 180 
KANSTu,. 	KUMMIJN 	KOHTA PARANTAML4EN 
LO,IJA.' 	KU;TA 
/" 
u1878 P1 	1117/01 85-86 SURATIEN 7,0 2,5 530 SONATIEN PAR 	2,5 	KM KA. 1020 
IMMULAN 	P1 RAKENttN 1985 510 
LOHJAN 	KUNIA PARANIA.IL,,E$ 1986 510 
01878 P1 	1113/JI 83-83 SURATLIN 100 KA. 160 
TALP(LA-iALKKALA RAKENTEEN - KAYT 160 
LOHJAN 	KUTA PARANTAMINEN 
o1879 P1 	111u9, 	PT 	11091, SQRATLE 400- KA. 
P1 	uloS 	JA 	P1 	11149 RAKENTEEN 400 






TIE- 	JA VESIkAKEP4NUSLAITOS 1 0 1 	M E 	N P 	1 	0 E 	0 Ii 	J 	E L 	q 	A 1984 - 	1990 SIVU 	6 
PVM: 23.O.1964 KUSTANrUSTASO TR-IND. 	149 LTOZ1I 
PIIRI: UUSIMAA 





• 	UU;N 	RAK. HAN,KELN UUSI TIE KVL ONN TUINEMPITEET VUODET KUST. 
• 	ALM 	AIKA tYYP'L LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAAiA 	• (1COU 
01880 P1 	1117I01 82-3 SURATIEN 7,3 1.J 90 SOxATIEN PAR 1.0 	KM KA. 200 
TAvOLA-IAIKKALA RAKENU.N KATI 2o0 
NU,IMI-PJSULA PARANTAMINEN 
01881 Ml 	1.1/1-(3 82-85 SOATlEN 7.0 12.0 270 2 SORATIEN PAR 12,0 	KM KA. 3060 ° 
H 1 kS YL A - J UK 1 K U H 1 A PA K E ' r 	1 M K * 1 T 1 670 
MUlr1 1- PLA i'. 	P1 rT A 	j 	E4 1984 8u 
1985 S7u 
Ul8oC •T 	17IiJ1-C2 66-t3 SJRTLtN 7.3 8, 210 1 SO.ATItN PAR 8,o KM KA. 1853 
KOI SJA . 	1-SUO!' ILA P ANT1 1986 47u 
MUNNI-PU8ULA PARANTAMINEN 1987 680 
1988 700 
0188$ PT 	111)3/01 83-83 SORATItN 5,5 0,C 40 SATIEN PAR 0,2 	KM KA. 70 °' 
StTRL..-vIROLA PAKENTEtN KATI 70 
NUMMI-PUSULA PARANIAMINEM 
0184 PT 	1119 83-43 SJATLEM 103 KA. 50 
HYSYLAN MUTKA AKEMFEEN KATI 50 
NUMMI-PUSULA PARANTAMINEN 
01885 VT 	125./)1 89-9C' SORATLN 210 KA. 1200 
TLRRLSTI-JATTOLA RAKENTEEN 1989 630 
rlUMlI-PU..ULA PARA41AMLEN 1990 




01890 sr 	11i1-j3 $2-o3 SORATÄEN 7,0 3,3 315 5 SORATIEN PAR 3,3 KM KA. 1030 ,4 ( 
RAASEP..jL-5?APPIRTUMA RAKENTEEN KATI 1030 
TAMM1AAR1 PARANTAMII4EN 
01891 lT 	11/1-C2 84-07 SRATLEN 7,0 10.0 620 SORATIEN PAR 10,0 	KM KA. 3130 
TRJLLc'JL-PRASTKULLA 1984 120 




TIE- JA 	dESIAKLNNUSLAIT(,S T 0 1 	$ £ 	N P 	1 £ 0 H J 	£ i. 	M 	A 1984 - 	1990 SIVU 	7 
PVM: 2L...194 KU5fA?UStA$0: TR-I4O. 149 LTO211 
PIIRI: UUSIMAA 
HAN€ HA4Kp(EN 	NIMI 	• HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET IISATIEDOT 
NRO UU,i 	PAF.. NA.FE uusi TIE VL ONN TULMENPITEET VUOUET KUST. 
WALl 	AJ..A TYYPiI L€V PIT AUTOJA YHT NIMI MAAkA 	* (1001J 	MI 
01893 P1 	llJ)I.Il db- Sj'4T1iN olo 1, 570 1 SOMATIEN PAk 	1, 	K KA. 3JtJ 
51 L L N 4 . -5 J . SAN G A K E . 1 1988 300 
FUN.J4 PAIANLAMIIItN 
j1899 Ml 	11c. 	P1 	1lC7L..3j4, SuRATIt1 l4 KA. 
P1 	ii 	JA 	P1 	11., iAENTLt: 14u 





TAMM ISA ANI 
19C1 T:T,pT:T 6-3 S.iRATIE4 ulO 3.5 SORATIEN PAR 	3,5 	KM KA. 460 
SOATLIJEM 	ROUTAPAIKAT R4.(E1IEN KAYT 460 
KYI'KA*.NUPPIJARVL PARANFAMI'iEN 
19 P1 	1l..1/•jl 8.?-.3 SwATEN 7.0 6.0 550 1 SOuATItN PAR 	6U KM KA. 1890 
VALKJ,JL. 	P1 kAKENTctN KAYT 1890 
NUMIJAkVI PAPANEAMINEN 
0.3 19!3 P1 	114.3!1 4-ct SJR4TLEN 7,0 3,1 119u 9 S0AT1EN PAR 	3,1 	KM KA. lUO 
KLAUALA-ELA 4KE1.L 1984 360 
NuMIJARVI PAMANEAMINEN 1985 1986 540 
ØS 
o1904 P1 	i13.S/ 86-o9 )iATILN 7,0 7.1 37u SORATIEN PAR 	7,1 	KM KA. 61Q 
LLPJAMAI.4TTULA RAKEtITEEM 1986 40 




01Q06 P1 	11i, 	P1 	11351. 83-5 SORAJIEN KA. 1000 
PT 	11..., 	PT 	1147o AKNT.EN KAYT 160 
JA 	T 	111.) PAIIAMLMEN 1986 660 0 
S0,-PJliiU 1985 160 
HTv1K*A,NUR*IJARVI 
J197 P1 	11I1 a9-9C uRATI€rd 57j KA. 1290 
KISSALA-iAJAMAI ,AKENTEEt4 1989 620 
NUR M1JAJI PACAMI*EN 1990 670 0 
TIE- JA VESI.AKEwNUSLAiTuS 	T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 ii J £ 1. M A 	1984 - 1990 
	
SIVU 	8 
PVM: 	2.02.19o4 	 KU5TANSuSTA5Q: TR-INO. 149 LTO211 
PIIRI: tJuSIiiAA 
.iAiKiEEl.. 	IM1 	* HAMXErLEQOT * KUSTANNUKST LISATIEDOT 
t.RO TIL,T 	AT,pijM1,uNfAT 	• UUiM 	RAK. HANKI.I uusi TIE KVL QNM ToIM(rPiTE(T • VUODET KUST. 
VALM 	AL.A TYYPL LEV i'It AUTOJA Yuf uj,1I MAAiA (lCOu 	MX) 
01908 Bf 	1146,31 91-91 5AT 13u KA. 22o0 
RAALA. 	P1 JAA 
iUiMI J.bVi PA1IAMLEN 
19O9 PT 	114/.1 9c.-9 UATLEM KA. 1530 
ETSAV4N PT sA<ENr.€ 1990 250 
*wIJwVL PARATAlliE4 JAA 128u 
31910 P1 	119?/j1-c2 82-ö3 $uRATLE 7,0 7,9 240 SOATIN PAR 7.9 KM KA. 1480 
SAAILiT1, 	SJP-PUHJAT KErTtEM KATI 1460 
R U 	1 	1 . t f 	T A * i h i 	i 1 4 Mii 	M 
01913 P1 	1? 	/I.PT 	11911/O1-v3, 80-67 SJRATIE'l 7,3 3,0 223 SOiAT1M PAR 3,3 KM KA. 920 
P1 	11LI1 KE.1N 1980 300 
SKL 	.AtiTM 	TLAKESKu5A P.ANTAMIMEM 198? o20 
PEi iiAJ A 
19l4 P1 	11?.7/U1-12. 	03-05 85-6 SORATIEN 7.0 3.) 260 1 SORATIEN PAR 3.0 KM KA. 923 
PUAi4 	r.TLAPKUS1A WAXE 1985 OLO 
LAPINJARVI PARANTAMIM€r4 1986 330 
U191 MI 	36.1I1 35 	63-4 SuRATE 7.3 1,4 20u SQATIEN PAR 1,4 	KM KA. 400 
X!MJNVLA-I4AAPAK1MULA PAKEMILLri KAYT 300 
S J.' - P0 . JA 1 P A k 	irA MI NE N 1984 100 
LAP 1 IiJ 	k Vi 
u1916 P1 	11.)/.1.PT 	1191/.j1 87 	6T9 $)RATLEti 4, 24 3 SURATIEN PAR 4.5 	KM KA. 1540 
H[1.I!LAN 	KYLAKEKU5TA P.KENrELrg 1987 50 
LAPiNJ.VL PA.AiIAMIiJEN 1988 620 
1989 020 
1990 250 
01917 P1 117 
OACKST c.N5tRAN0 IN P1 
SOP-PJ,IJAT 
PE,:4AJ * 
01918 P1 11).31)1 
LAPI 'JAVj-NYLAN0S 
L A P 1 J 4 Vi 
1 • 
83-64 SOiATiLM 	 ioU 	 KA. 	150 
AKENTLE'i 26.L. KAYT 50 
1984 	100 	 () 
9u-90 5oAtiL.'i 	 233 	 KA. 	1540 
RAKENTtEN 1990 410 




82 - 63 SJATLEN 7.0 4,0 230 SORATIEN PAR 	4.0 KM KA. 
kAENf EEN KAYT 
P A il 4 	1 A Mi 	EN 
62-3 SRATLE KA. 
KAYT 
P 4 R 	1 4 ML 	EN 
4-4 K'-TIj 7,] 0,5 1020 4 	OS/KP-TIEN PAR 	0.5 	KM KA. 
PAKENIEEN 1984 

















TIE- JA 	ESIAKEHhUSIAITOS T 0 1 	M 	E 	M 	P 	1 0 	£ 0 H J 	£ L M A 1984 - 	1990 SIVU 	9 
PVM: 2J.C.1984 KU$TAHUSTASQ: TR-IND. 	149 1T0211 
PIIRI: UU5I44A 
HANKE IAtEN 	IM 	* 
* 
t4N.(ET1DØT * 	KUSTANNUKSLT LISATIEDOT 
NRO TTt,T1Q5.U,NIMI,,(UNNAT SUU 	RA. HANELN UUSI TIE KVL ONN 	TUIMtNPITET 
* 
• 	VUODET KUST. 
• VAI" 	AI IYYPf'L LEV PIT AUTOJA YrtT 	N1I MAAIA 	* (1000 	Mi() 
u1920 WT 	1I.l4 8^ -.3 SAT1E. 7.] 2.6 22] 3 	S)AT1tN PAR 2.6 KM 	KA. 9 0S 
PO 	LAM L-AXTJ AiYI RAKE 'r 	Er KAYT 90 
* .T 1 A. 	1 eA.Ar A,iLE'4 
01921 PT 	11.I/_.1.02 91-91 SUPATit 160 KA. 2570 j'o 
PUK 	IL AJ UjN NA ANK Y LA K E ',r E JAA 2570 
A&OLA, 	JKK 11* PARAr 	4L,'LN 
192 Ml' 	1131)4 4e9 SJ'ATLtN 7,0 7.o 213 6 SORATIEN PAR 7.o KM 	KA. 2150 
VALILLA 	K1'ARI-LA..NINAJA .ALiI2L. 1984 420 
AkIJÄL 'AiANIAMLN_N 1986 ISO 
C1923 PT 1117/1 
K ERKKJu-VA,KOLA 
* S K 31* 
01924 PT 11') JA PT 118o7 
SOkATL 101. POUTAPAIKAT 
MY. $KI'.A 
01925 MT 157/1) 
ORI'iAI t ILA»P'YRSKYLA 
LI.TUALLIUUSKUHTtLT 
Ml' s IKl 1.4 
0192ö PT 11?s2/J1 
HEI kArK 1 -VAN! 3 AR 1 
ASKCJLA 
(1927 PT 111)4l 
SAAKSJA.lVI-V*HLJARYI 
AS,.UL 
01924 er iiiii..i 
VAHIJAVI - VAKKOLA  
65-65 OLJYJiAILEM 7,0 1.o 
PAKNLE Eli 
1' A R 4 : 1 ML i & N 
84-9? SJRATLLN 	7,0 4,3 
UIAKEtII E1i 
PAPAEAMLN(N  
263 	oS/KP-TIEN PAR 1,o KM KA. 
1985 




















lIE- JA VSIAlEhNU5LAITUS 	1 0 1 M £ 	P 1 D E 0 II J 	M A 	1944 - 1990 
	 SIVU 	10 
PVM: 	2j.3...19ö4 	 KuSTANUSTASQ: TR-IND. 149 LTO21I 
PIIRI: UUSIA 
HANKE n,ritEN 	[ML * HANTIDOT * 1 
KUSTANNUKSIT L1SAI1OUT 
'O TI,Tt_JAl, 	I,KJ.AT 
* 
• 	uUu 	RP. tiA1YKEt UUSi TI KVL 04N T)IMEMPITUT • 
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JA VESIRAKENNL.SLAITOS 	 1O1MENP!DEO4JELi4A 1985 
Luettelo 	trie4r 4eriia/e 	a+h,te/kunnoi.apidon rakenteen 
parantaai.hankkei.ta p.,. 
22.2.1984 
J. Raappana 	Kustannustaso: Tr-ind. 149 







- 	ustann.t (1 	.) Uast.toja 
______________________ ________ 19 84 1985 ,86 1987 
Pt. 14568 	01 RPSR 2,9 1110 840 Pilkarimaan pt. 
Kuusankoski 
Pt, 14547 RPSR 8,2 890 200 'euroisten pt. 
lImäki 
t. 14618 RPSR 2,4 500 500 ernoon pt. (otka 
t. 14855 RPSR 3,3 335 180 holan pt. 
Outserlo 
t. 14877 RPSR 7,2 520 160 auklapin pt. 
uokolahtj 
t. 16832 AJTU 0,2 105 105 lottularl pt. 
appeenranta 
t. 14790 AJ'IU 40 40 't 6 parant. Korkea-Mior 
t:n 111tt. 
appeenranta 
It. 401 RPSR 9,0 1890 390 Iviä - Intsilä 
ar1kka1a 
>t. 	14913 SPSR 0,8 270 270 orsan pt. 
aut järvi 
It. 384 RPSR 6,5 2310 840 !elmala - Luotola Luäkj 
t. 14748 RPSR 0,6 60 30 asar1n pt. 
uumäk1 
>t. 14721 RPSR 5,2 1570 730 840 'läpihlajarl pt. 
ri rolahti 
It. 	3601 RPSR 9,6 810 310 210 Jpr. - Haapakimola Elimäki 
Pt. 14570 RPSR 3,1 1360 730 630 Verlan pt. 
Jaala 
Pt. 14537 RPSR 11,8 1570 630 315 Harjunkylän pt. Pyhtää 
Pt. 14640 RPSR 2,1 630 315 315 Ylänuznmen pt. Kotka 
Pt. 14807 RPSR 2,0 350 160 125 Merenlanden pt. 
Talpalsaari 




t.a.Ui J. RaaPPana 
TOIMEIP1DEOHJELPI 1985 
Luettelo 	 raken teen 
parantwjghankkei,ta p.. 
22.2.1984 
Kustannuetgo Tr-ind. 149 
IWkm 
rwm 







1 0(X) mk 
- 	 tmn.,ka.t (1 	mk) 
_________ 194 1985 1986 1987 ii' 
Mt. 360 
Mustila - Säskjärvj RPSR 11,2 2940 950 1050 840 Elimäki, Iltti 
Mt. 3712 Yläntimmi - Metsäkylä RPSR 5,6 1990 525 940 525 Kotka, Vehkalahti 
Mt. 3864 Tapavainola - Ylämaa SPSR 1,0 410 160 250 La , Ylömaa 
Mt. 389 Vainikkala - Hytti RPSR 4,1 1570 310 420 420 420 Lappeenranta 
Mt. 384 
Savanjärvi - Luotola RPSR 7,0 4200 210 1050 1050 525 1365 Miehikkälä, Luunäki 
Mt. 3772 Metso - Pasi RPSR 6,9 3250 630 943 943 734 Valkeala 
Mt. 351 AJTU 105 105 Mt. 3511 liittymä Virolahti 
Pt. 14613 Häkämäen pt. KETU 0,3 157 157 
Valkeala 
Mt. 3931 AJTU 0,4 210 210 Partala - Ravattj].a Lappeenranta 
Mt. 14837 AJ'rU 50 50 Ruokolan pt. 
Nui jamaa 
Pt. 14697 RPSR 0,3 95 95 Hämäläisen pt. 
Savitaipale 
Pt. 14774 RPSR 0,3 50 50 Vainikkalan pt. 
Lemi 
Mt. 409 AJTU 0,2 105 105 Savitaipale - Punkka Savitaipale 
Pt. 14768 RPSR 0,6 105 105 Sairalan pt. 
Lemi 
Pt. 14898 RPSR 0,4 105 105 Latvajärven pt. 
Raut järvi 
Mt. 3981 SPKP 0,3 210 210 Immola - Kuntala Raut järvi 
Pt. 14945 
Saarilainmen pt. RPSR 7,9 1680 525 525 630 Parikkala, Saari 




Luettelo 	 k kh.L.__ 	ii tJ.k i nt*/kunnossap kdon r;ikeiiteen 
parantamishaukke sta 
• Pi 
Mikkeli 	 23.2.1984 











1 XXI mk 
- (astonoakset (1 000 mk) Usatetojo 
Kanta Toimenpide norajoitas 
19 83 19 84 19 85 19 
Mt 459 	 01-04 RPÖS 20,1 3 320 420 2900 ÖS 	ÖS 
Vehmaa-Virtasalmen raja 
Juva 
Pt 15156 	/ 	01 RPSR 6,7 2 300 310 420 500 SR .— 	ÖS 
Rantuun pt 
Juva 
Pt 15178 	 02 RPSR 3,5 720 200 SR —, ÖS 
Hakovirta-Kaartilankoski 
Sulkava 
Pt 15332 	 01 RPÖS 2,0 1 180 600 ÖS- 	KAB 
Juvan kk:n pt ja kevyen 
liikenteen väylä 
Juva 
Pt 15218 	 03-04 RPSR 6,2 1 400 620 280 SR- 	SOP 
Vehmaskylän pt 
Mikkelin mik 
Pt 15271 	 01 RPÖS 4,8 1 070 1070 ÖS- 	AB 
Loukolammen pt 
Pieksajnaen mik, Virtasalmi 
r 15176 	 01-02 RPSR 14,5 650 650 SR4 SOP 
iotävälän pt 
:ulkava 
4t 423 	 04-06 RPCJS 14,0 5 200 2 600 OS4OS 
Vehkalahtj-Pienvesj Toteutt. Pr 
Pertunmaa 
t 15282 	 01 RPÖS 1,9 1 000 500 500 ÖS-KAB 
öytynvuoren pt 
ieksämäen mik 
It 442 	 02 RPÖS 1 ,6 700 700 ÖS- 	ÖS 
ylvänälä-Kangasniemi Toteutt .Pr 
angasniemi 
[t 431 	 08 RPSR 2,6 1 440 1 440 SR+ÖS 
uukkalan kylä Toteutt. 	Pr 
irvensalmi 
t 4201 	 01-04 RPOS 16,4 2 870 2 160 ÖS-*ÖS 
ietanen-Ristiina 
istiina, Mikkelin mik, 
______ äntyharju __________ _________________ ______________ ______ ______ _______ ______________ 
7129'9 	 3cXE 3. 1 
ALUSTAVA 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 
Luettelo r 	 LLU/ i 	ttItLi /kunnossapidon rakenteen 
parantami stiaiLkkeista 
Mikkelin 	 23.2.1984 
	 sivu 2 
Kustannustaso: Tr-ind. 149 
ker,ke Tie 	 Tieose Toeepide- Tier, pitusj tann,sorio - Kustar,nrkset (1 000 	',) Lisatiet 
r,o Har,kk,.rr ,uei 
ryh" 
sillar, psi- 1 000 rrk 
tr,ta Toie.npide norejoltus 
19 83 19 84 19 85 19 j& 
Mt 4601 	 01-02 RPSR 4,4 850 210 640 SR — 
Karppalan pt 
Mikkelin mik 
Pt 15197 	 03 RPSR 1,0 270 150 SR —' 
Moinsalmen pt 
Savonlinna 
Pt 15409 	 01-03 RPSR 16,5 840 840 SR- 
Ihamaniemen pt 
Enonkoski 
Mt 612 	 03-04 RPÖS 12,7 1 110 490 ÖS-4'' 
Korkeasaarensalmi-KSpr 
Sysmä 
Pt 15015 	 01 RPSR 5,1 110 110 SR- 	1 
0nä1i-Marjoniemi. 
Heinolan mik 
Pt 15014 	 01-02 RPSR 15,1 310 310 SR- 
Päasinniemen pt 
Heinolan mik, Sysinä 
Mt 443 	 01 RPSR 2,4 50 50 SR .- 
Taulu-Kelkkamäki 
Kangasniemi 
Pt 16667 	 02 RPSR 7,1 130 130 SR-+ 
Viitala-Taka-Toivakka 
Kangasniemi 
Pt 15092 	 01-02 RPSR 12,7 240 240 SR.* 
Vahvamäen pt 
Hirvensalini 
Vt 23 	 308-309 RPÖS 4,1 1 170 1 	170 ÖS # 
Mt 450-Naiskangas 
Pieksämäen mlk 
Vt 23 	 409-411 RPOS 16,1 3 200 3 200 
Kupr-Karvio 
Heinävesi 
Pt 15384 	 01-02 RPSR 11,7 730 730 SR-* 
Tiitamäen pt 
Kerimäki 





If 	[1 	lii 	Ilr 	 TOIMNPlDi0HJ}lM 	1l8, 
Luettelo pienetukiit .tj kkwWn 	vakiavk 	*WkXkM/kulII..ipi dlii riilliin 
p4 r iii tim s 	III 	4 
Piiri:_Po iois-Kar talan 	 2L2. 1984 
L..ti: 3. Sa11rm0 	 Kustannustaso: Tr-ind. 149 
I4sMs 
flrO 









- K 	t.nmkn.t (1 	s) Lilöt.tej. 
- ________ 
__________________ ______________ 
1993 19 84 " 85 ' 86 " 
001 ILOMANISIN flf 
Pt. 	15753 01 - 03 RPSR 13,4 1640 445 560 Os -84 Haukjva.ra rp 
Pt. 	15756 01 RPSR 6,9 • 703 703 SDP - 85 Merjovaar. rp 
Pt. 	15757 01 - 02 RPSR 11,8 1100 1100 Issakka rp 
002 JOENSUUN TMP 
Pt 15694 03 RPSR 3,8 210 210 Us 	84 Särkivaar. rp - 
P 	1%93 01 RPSR 5,5 120 tim - 83, 	vain Kuu rp 
Pt. 	15733 01 - 02 RPSR 7,0 56 SDP -83, 	valit Komakka rp 
Pt 15689 01 RPSR 3,6 158 158 SDP -84 Haapajärvi rp 
Pt. 	15686 01 RPSR 0,9 164 114 50 Niva r 
Pt. 	15727 02 RPSR 1,0 200 200 Heinavaara rp 
Pt. 	15721 	01 RPSR 6,2 100 100 Pyytivaara rp 
Pt. 	15730 01 - 02 RPSR 16,2 600 300 300 Ronppag - Tuopanjokj rp 
Pt. 	15735 01 - 02 RPSR 13,4 132 52 50 30 Jero rp 
Pt. 	15801 01 RPSR 4,4 160 80 90 Ruunasuo rp 
Pt. 	15691 RPSR 6,9 100 80 20 Rasivaara rp 
Pt 	15717 RPSR 80 80 Kultio - Kuuma rp 
003 JUUAN TMP 
Pt. 	15829 01 RPSR 3,9 290 203 valmis Koli - Hattuaaari rp 
Pt. 	15807 02 RPSR 1,0 110 28 82 Savikylä rp 
Pt. 	15787 01 RPSR 2,9 225 100 125 Ukonvaama rp 
P1. 	15822 01 RPSR 5,6 236 Somvcus rp '.1tt' -83, 	vai, 
P1. 	15828 03 
Paalasmaa 
RPSR 4,9 375 175 200 ti 	-86 rp 
P1. 	15687 01 	- 02 RPSR 3,0 300 240 60 Siikkujarisalo rp 
*1 	1. 
'jI 	.II:[P.l Ilflrl i1 
Pt,,,: Po4jots-Karjala 
Lt.s .3. Sallinen 
TOIM(NPIDLOHJIINA 191i, 
Lue LIe lu pi eteItkttt st i 	 tli.0 rtktt ttItl 
pa ran tami situikkt' ts 1 J 
23.2.1984 
Kustannustaso: Tr-ind. 149 
HM. 
,w.. 








• 	 II 	.*) 
— — ________ 
_______ ____________________________ _________ ________________ '9 83 19 84 1985 19 86 jU 
Pt. 15816 01 — 02 RPSR 6,0 375 25 350 lis — Nunnanlahti — Juuka rp 
Pt. 	15821 	01 — 02 RPSR 10,0 290 290 SOP -81 Polvela — Matara rp 
Pt. 	15810 	01 	 - RPSR 8,3 	• 260 134 SOP -8 Losaunvaar. rp 
Pt. 15820 	01 RPSR 4,8 140 140 SOP -84 Tahkovaar. rp 
Pt. 15799 01 — 03 RPSR 12,7 375 225 100 50 Martonvaara — Ruvaslahti rp 
Pt. 15805 	01 RPSR 7,6 300 100 200 lis -90 Atmiovaara rp 
Pt. 	15792 01 RPSR 10,2 535 100 100 250 85 Pyörökangas rp 
Pt. 	15817 01 RPSR 7,2 225 150 75 SOR -87 Kajoo rp 
Pt. 15826 01 — 02 RPSR 7,0 375 50 325 lis -90 Vuokko rp 
Pt. 	15806 	01 PSR 6,8 225 225 SOP -87 Larinsaari rp 
Mt. 5046 	 01 RPIIS 2,0 270 200 70 KAB -84 Kai inraot. rp 
004 KITEEN TMP 
Mt. 488 05 RPSR 4,0 310 100 210 
Kitee — Valtakunnan raja rp 
Pt. 	15511 01 RPSR 1,8 140 90 50 Htsymiovaar. rp 
Pt. 	15512 01 RPSR 1,6 180 80 100 t4jstalahtj rp 
Pt. 15504 	01 RPSR 0,7 50 50 SOP -85 Kissal. — Marjoniei rp 
Pt. 	15501 	01 RPSR 0,7 90 90 SOP -85 Rajavaara rp 
Pt. 	15507 02 RPSR 4,3 180 180 SOP -85 Sarvisalo rp 
Pt. 15522 02 — 03 RPSR 2,2 270 270 Papinniemi — Juurikka rp 
Pt. 	15520 01 RPSR 4,7 440 440 SOP -88 Lwr.ulnranta rp 
Pt. 	15531 	02 RPSR 1,0 100 100 Kitee - Saynejärvt rp 
Pt. 	15514 03 RPSR 70 70 Heinonnienii r,jta.r.k. 






L..t.: J. Sallinen 
TOIMtNPIOEOHJLiMA 19, 
Luettelo pat-uiehkoi sti k*kMkMa1k**M kaa$Paxka/k 	spi Joi, r,k,',u.,•u 
parJIlt.lmI 
231. 1984 
Kustannu,itaso: Tr-ind. 149 
,w,. 
n,.. 




Ts... pt, 9 
,iII.n p.. 
it,.rto 
1 O 	$ 
- 	t,n..t (1 	O *) 
________ _______________ ____________ 
1,83 i84 1 	85 186 jU 
005 KOVERON T 
Pt. 	15628 01 RPSR 1,5 35 44 25 
Luostarinvaara rp 
Pt. 	15630 01 - 02 RPSR 1,5 120 48 10 30 32 I4einäaho - Harvio rp 
Nt. 4966 01 RPSR 1,0 73 73 
luupovaara aa.kuor.I.tje rp 
KA8 
Pt. 	15702 03 RPSR 5,4 36 5 
Rektvaara - ktihtelysvaar. rp 
SDP -.83, 	vol 
Ht49603 RPSR 1,5 90 90 Varposalmi - kovero rp 




6,5 115 50 65 SDP -85 
Pt. 	15631 01 RPSR 1,0 	. 80 80 Tukanvaara rp 
Pt. 	15621 	02 RPSR 1,0 50 50 keskijärvj rp 
Pt. 	15609 03 RPSR 1,0 70 40 30 Pekkula - Uskali Pp 
Pt. 	15616 01 RPSR 1,9 180 180 
Sikosuo - Uslcali rp 
Pt. 	15623 01 -02 RPSR 12,9 85 5 Tervasuo rp SDP -83, 	vai 
Pt. 	15719 01 - 02 RPSR 13,5 45 
Keskijärvi - Selki, rp 
45 SDP -87 
Nt. 4944 01 RPSR 2,8 15 
Keskijarvi rp 
15 SDP -87 
Pt. 	15628 01 RPSR 0,2 50 50 Luostarinvaara rp 
Pt. 	15610 	03 RPSR 0,2 120 100 20 Ristivaara rp 
Pienehköt työt, RPSR 
Tuupovaara, Kiihtelysvaara rp 
24 77 100 100 
006 LIEKSAN TMP 
Pt. 	15885 01 - 02 
Kuusiniei,, 
RPSR 8,3 1480 640 640 200 
rp 
Pt. 	15868 01 RPSR 0,5 70 50 20 Kevatnien,i rp AB -84 
Pt. 	15883 01 - 02 
Varisvaor. 
RPSR 6,5 1120 320 800 
Pienehköt työt, RPSR - 1 iekni, rp 
55 177 50 200 
Kl7 NtiilI 	KS{N 
Pt. 	15937 	01 RPSR 5,5 60 60 Saramo rp 
I't. 	15921 	02 
I'Hjukiiaki 	- Vast iso 
RPSR 4,6 260 100 160 
rp 
III. 	!A VI .1IAJI4IILf\IIIr, 	 TO1MENPIDtOMJE1M 	19Ii' 
LI.wLteIi 	i 	t J kIoa?' 	 do 	r.jk•i 
par.1ll t jet Iraiikk& j t j 
p'. 
Pohlots-Xariala 	 23.2.1984 
3.Sallinen 	 Kustannustaso: Tr-ind. 149 
i*W. 
.w. 









- 	 II 	O 	) L 
- ________ 
_______ _________________________ _________ _______________ 
'983 14 1985 1986 JU 
Pt. 	15922 01 - 02 RPSR 6,0 580 420 160 Kali iojörvi 
Pt. 15928 01 - 02 RPSR 1,8 28) 240 40 Ylikylä rp 
Pt. 15904 03 RPSR 3,0 630 240 390 Särkjvaara - Kuokkasten.. rp 
Pt. 15924 	02 - 03 RPSR 3,7 600 210 390 Vanhakylö - Valtimo RP 
Pienehköt työt, 60 60 60 60 Nurmee, Viittaa 
008 TOII4AJÄRVEN TIP 
Pt. 15540 	04 RPSR 2,5 250 172 25 Hoviaalo rp 
Pt. 	15562 	01 - 02 RPSR 2,6 158 33 Pötsönlahtj rp 
Pt. 	15559 	01 RPSR 1,3 83 83 Sangenlahti - Oravi 
Pt. 	15574 	01 RPSR 1,5 60 20 40 Kyly 
Pt. 	15556 	02 RPSR 4,0 200 20 60 120 Oravisalo rp 
Pt. 	15568 	01 RPSR 1,0' 60 30 30 Oravilahtj rp 
Pt. 	15579 	01 - 02 RPSR 2,5 170 70 100 Jok ikumpu rp 
Pt. 	15589 	01 RPSR 2,8 123 123 SDP Onkam, rp - 
Pt. 	15601 	01 
Sikkeivaari RPSR 2,5 120 120 SOP - rp 
Pt. 	15573 01 RPSR 1,5 60 30 30 Kiesvaara rp 
Pt. 15603 	01 - 02 RPSR 2,0 100 100 Patsola - Tervavaara rp 
Pt. 	15580 	01 RPSR 2,0 100 50 50 Vihi rp 
ML 4941 	02 
Tenlcakangas - Kenraaiink. 
RPSR 
rp 4,5 180 190 Da -8 
Nt. 4884 	02 RPSR 2,7 302 67 235 Nenosenita - Vaitak.r.je rp 
Pienehköt työt, RPSR 96 43 35 Inliinaj., Rääkkylä, 	VärtaIä rp 
009 UIMAHARJUN IIP 
Mi. 	512 	04, 07 RPSR 8,2 435 100 Kavero - (no rp 
Mi. 	5181 	01 RPSR 0,7 55 55 ja Ukkolin aae,aatte rp 
IIL )A 	 T0lM€NPlDEOPi.MA 1985 
Luettelo p & iIik, t 1 5k* 	k*k, 	 don rkentet,n 
parJutanhi sl,auikke i sta 
Pohjois-Karjala 	 23.2.1984 
J. Sallinen Kustannustaso Tr-ind. 149 
H.ni. Ti. 	 1i•o.. T.i.epi6... Ti... pit./ .stso - 	 (1 	d) Ls.t.to). 
.• niL .111.., pi.. 	• 1 - 
Toi..eid. '....j.,t. 
_________ _______________________________ ___________ i 	83 ,4 i,85 19 86 ju 
Pt. 	15744 	01 RPSR 4,6 509 102 407 ös -84 
Karhunsalo rp 
Pt. 15741/Pk- 15742 RPSR 0,6 276 229 47 
risteys rp 
Pt. 	15832 	01 RPSR 3,0 142 36 106 
lehtola rp 
Pt. 	15834 RPSR 40 
Xela rp 
Pt. 15741 02 - 03 RPSR 13,0 350 150 200 
Novikka - Kuusjarvi rp 
Pt. 	15726 01 - 02 RPSR 9,1 380 180 200 SOP -86 
Pilkkasuo - Vääramäki rp 
Nt. 	582 	01 RPSR 5,7 190 130 60 
Haapalanden lv. rp 
Pt. 	15850 RPSR 162 
KeJ.vä - Jaakonvssra rp 
Pienehköt työt, RPSR 65 30 30 30 
Eno rp 
010 VI. INIJÄRVEN TMP 
Pt. 15640 02 	- 03 RPSR 8,0 215 100 115 lis 	-85 
Hattisenlahti rp 
Pt. 	15679 	01 RPSR 2,5 210 210 
Ptajoki 
Pt. 	15681 	01 - 02 RPSR 6,0 700 160 540 
Hormaasato rp 
Pt, 	15666 	01 RPSR 1,8 210 210 
Kontkala - Kompero rp 
Pt. 	15664 	01 RPSR 2,0 250 250 
Kompero - Kaarnalampi rp 
Pt. 	15658 	01 RPSR 1,2 125 125 
Ahonkylä - Viurunieaui rp 
Pienehköt työt, RPSR 151 
Liperi. Outokumpu rp _______________ ____________ 
3916 6691 5933 6172 
RPSR 4545 
lis SOP 1388 
ruii, 
1 	1 





Ti. 	 Ti.ess 
n. 
Toi..npid.- Ti.n pt/ 
,,o.Jt..,. 
IISALMI Pt 16233 
Kirmanranta RP+SOP 7,9 
Lapinlahti 
Pt 16229 
Tikankoski ?.P+SOP 9,8 
Iisalmi 
Pt 	16230 
Soinlahti RP+ÖS 1,9 
Iisalmi 
Pt 	16295 
Sukeva-vt 5 RP+ÖS 2,1 
Sonkajarvi 
Pt 	16232 
Ahmo RP+ÖS 0,5 
Iisalmi RP+SOP 4,0 
4 
Pt 	16141 
Ruosteenranta RPSR 7,2 
Iisalmi 
Pt 16295 
Sonkakoski-Sukeva RPSR 13,7 
Sonkakoski 
Mt 5633 
Haukirnäki-Kiulumäki RPSR 15,0 
Iisalmi 
Pt 	16120 	01 
ivikangas RP+SOP 8,1 
isalmi 
t 	16323 	01 
ohjoismäki RP ^SOP 7,7 
onka järvi 
It 	5634 01 
:urenpolven ip. RP+SOP 1,1 
isa lmi 
t 	16165 
irransilta-Kurenpolvi RP.-ÖS 1,0 
isalini RP+SOP 12,0 
.' 




taanko Tot. Suunn 1987 tiesuuii- 1983 1984 1985 1986 X)ö Jää 	nitelmi 




685 85 Tarvitaar. 
200 400 
300 150 150 Ei 
2 000 200 200 150 300 1 	150 Kyllä 
osalle 
Osalle 
1 	200 250 200 200 550 Rak.suunx, 
300 300 Ei 
250 250 Ei 
250 250 Ei 
46 46 
2 000 150 1850 Tarvitaa 
KIURU- Mt 597 	01-06 
VESI Koskenjoki-Isomäki RPSR 22,0 1 	850 '710 740 
Kiuruvesi 
Pt 	16071 
Oravamäki-Turhala RPSR 7,3 700 600 100 I Kiuruvesi Pt 	16051 Huttulankangas RPSR 5,0 600 3+2 Kiuruvesi 't 	16149 	01-04 ;alahmi-Marttisenjärvi RPSR 5,0 200 200 /ierernä suuni 	1 
TIE- JA \ESIRAKENr4USLAITCS 	T01MENPI0ECNJLMA 19 84 - 	 2 
Luettelo 	 :J1. 	oiT l 	 ren1is 
Kuopio 
	 22.2.1984 














KIURU- Pt 	16117 	01 
VESI Kotajärvi RP+SOP 4,0 
Pielavesi 
Pt 	16031 
Lavapuro RPSR 5,0 
Kiuruvesi 
Pt 	16037 	03-05 
Kortemäki RPSR 13,0 
Kiuruvesi 
Pt 16027 








Tot. 	;uunn. 1987 suus. 
19 83 1984 19 85 1986 *J Jää 	na 
500 200 300 
400 400 
1 	000 200 600 200 
2 	300 300 2 000 Tar': 
1IN- Pt 16215 Nerkoon liikennepaikka RP+SOP 2,4 26 126 60 sor 
Lapiniahti 
Pt 	16205 	01-03 
Haatala RP+SOP 13,5 2 	335 )28o3-30) 450 400 
Maaninka 
pt 	16213 
Nerkoonniemi RP+SOP 16,0 1 	307 377 510 170 250 
Lapinlahti 
Pt 16245 





" Pt 	16313 
Juurikka-Luhi RPSR 5,5 380 200 
Lapin lahti 
Pt 16259 RPSR 8,4 800 100 700 fas Luhi 
Lapinlahti 
NILSIX Pt 	16345 	01' RPSR 0,5 90 90 pohjois-Sänkimäki 
rrk8käX -Maricsn^iki 	01-02 RPSR 10,9 2 350 1 	480 
870 
Siilinjärvi 
Pt 	16465 Muuruvedon maatalOUSOp RP+SOP 8,2 1 	250 700 550 
pi1aitos-kOflPOhja 
Juankoski 
Mt 5691 	01 
Akonpohjan laituri RP+SOP 2,7 400 400 
Juarskoski 
T' ,n , ,, 'Q4 
5 
nE- A asIRAKENrJusLAxTcs 	 TOIMENPIOEOHJELMA 19 84 - 90 
Luettelo )* 	 i don raken teen 
parantamiliankkei btd 
p. 
Kuopio 	 22.2.1984 
P0 /MT i ______________________ 	 Kustanijustaso: Tr-ind. 149 
t3 Ti.o. To.npa.- T.n - 	t"ok.t 	1 000 	i) L 	stto). 11111. 
XKX 4w,kks.,s fli.e i11.n pai- 1 000 TarvItain - 	 - ko tie- 
nti Tøu.nps4 no,-.jts Tot. Suunn 1987 suunnitel 
1983 1984 1985 1986 x)Ö Jid 	maa 
NILSIÄ Pt 16478 
Koivukoski RP+SOP 7,4 1 	100 900 200 
Juankoski 
Pt 16488 
Säyneinen-Losomäki RPSR 10,3 1 	500 700 800 'axvitaiui 
Juankosk i 
RAUTA- Pt 16423 
VAARA Keijo RPSR 7,0 467 150 
Varpaisjärvi 
Pt 	16437 
Kangasiahti-Riitanläki RPSR 13,0 800 2930 270 arvit, 
Rautavaara 
Mt 585 
Ronkeli-NuOlikOSki RPSR 25,0 1 	930 2.37 230i 400 400 arvitaui 
Rautavaara salle 
T:ELA_ Pt 	16101 
Paanasiahti RPSR 2,3 670 440 
Pielavesi 
Pt 	16113 
Petäjäjärvi RPSR 4,0 750 590 160 
Pielavesi 
' Pt 	16113 




" Mt 5542 	 08-09 
Lamperila-Kivimäki RP+SR 8,5 1 	240 140 550 550 Rak.suun 
Pielavesi 
POHJOI- KPVAR0ILLA 6 	453 6 	360 3 900 4 	300 4 	350 NEN KÄY - 
TÖALUE INV.VAROILLA 1 	030 970 1 	170 
investoin irahoitus 
RPSR=rak.par.soratienä 4 	390 3 	860 1 	900 1 	900 3 	350 
P+SOP=rak.par. ja sorapi taus 2 	591 3 	470 3 	170 2 	400 1 	000 
RP+iS=rak.par. ja öijyso a 506 
£3 	2.8( 
TIE- JA vESIRAKENMJSLAITOS 	T0MENP10E0HJEL4A 19 84 - 90 	 4 
Luet telo 	iat 	.)2:t 	t;D 1 	zX'- 
Kuopio 	 22.2.1984 










t,.ket (1 000 	.) Ltetj. Tarv 
taan 
ties Tot. Suunn 1987 
. r pi r '983 1984 1985 i 	86 X.$Ic Jä 	njte 
KARTTU- Pt 	16159 
LA Hautolahti RPSR 4,3 350 350 
Karttula 
Mt 5492 
Ilvesjärvi-Souru RPSR 21,6 6 000 1 	000 3O1€ 800€ 800 800 1 	3101Tek 
Karttula, Suonenjoki RP+SOP 6,0 
KUOPIO Pt 	16281 
Monni-Hamula RPSR 8,99 1 	200 680 
Siilinjärvi 
Pt 	16265 
Vehmasmäki RP ^ SOP 3,6 170 170 
Kuopio 
Pt 	16307 
Pitkälahti-Väärälahti RP+SOP 1,7 160 160 
Kuopio 
Pt 	16279 	01 
Toivala-KehvO-MOnni RP+SOP 0,5 50 50 
Siil injärvi 
Pt 	16417 
Pelonniemi RPSR 6,0 310 310 
Kuopio 
pt 	16404 
Ritoniemi RP+SOP 5,0 220 220 
Vehmersalmi 
Pt 	16401 
Räsälänlahti RP+SOP 11,3 800 470 330 
Vehmersalmi 
Mt 540 
Vartiala-Litmalahti RP+ÖS 18,0 4 000 50 150 800 800 2 200 Te 
Kuopio, Vehmersalmi 
LEPPÄ- Pt 	16393 välillä 
VIRTA Hankainäki-Kurjala RPSR 6,0 1 	450 110€0 O0 300 0tt 
Leppävirta 
Pt 	16397 
devo-Leppämäki RPSR 5,0 1 	200 300 600 400 r 
eppävirta 
3 
TIE 	A VESIRAKENNUSLAITOS 	 T0IMElPI0E0I1JELMA 19 84 - 90 
Luettelo 	 rakenteen 
parantainisliankkei sta 
Piiri: 
	Kuopio 	 22.2.1984 
AR/MTi 	 Kutannusta: Tr-ind. 	149 
Ii. 	 Ti.eu Tei.npide Ii.:, pitiI I,t.nns.rIo - Pi.ite' 	iM$t 	(1 001) 	k) t.i.tieloj. 	Sun. 
)utX H.rkks.n ryC 1 c00 _______ TaiVitaa ko tie- Tista 
ripi.irl e Toi.pia Tot. 
uuno 1987 sumit€ 
1983 i 	84 1985 19 86 xs Jaa 
SUONEN- Pt 	16157 
JOKI Kärkkäälä RPSR 5,0 600 80 100 
Suonenjoki 
Pt 	16195 
Herrala RP+ÖS 8,0 3 250 
Suonenjoki RP+SOP 8,0 2 600 »110500€ 600 600 3 	500 Tekeili 
TUUS- Pt 	16441 
NIEMI Hiidennierni RPSR 6,8 380 410 
Tuusniemi 
Pt 	16447 
Viitajoki-Tuusjarvi RPSR 8,2 550 160 
Tuusniemi 
" Pt 	16494 
Liukonpelto RPSR 11,5 2 000 400 600 600 400 Tekei1] 
Tuusniemi 
ETELI- KP. VAROILLA 2 990 1 	850 2 800 3 	400 400 
INV. VAROILLA S € @ TÖALUE i vestointirahoi us 
RPSR 	r k.par. 	soratie ä 2 000 1 	010 2 220 2 000 2 000 
RP+SOP= r k.par. 	ja sora intaus 1 	470 1 	340 550 
RP+öS 	r k.par. 	ja öljy ora 490 860 1 	400 400 
TUOTANTO :YHMi 
KP. VAROILLA 1 	800 6 	100 2 500 2 000 1 	600 
INV. VAROILLA 2 000 000 
KEVYTPÄXLL. TIEN RAK. P R. 1 	700 6 	100 2 500 4 	000 600 
KESTOPXÄLL. TIEN RAK. P1 R. 100 
TOIMIALA 
RPSR 6 	390 4 	870 4 	120 3 900 350 
RP+SOP 4 	061 4 	810 3 	720 2 400 000 
RP+ÖS 506 490 860 1 	400 400 
KEVYTPÄÄLL. TIEN RAK. P . 1 	700 6 	100 2 500 4 	000 600 
KESTOPJLL. TIEN RAK. P . 100 
Y H T E E N S 12757 162701120011 700 1350 - 
'4 7?'4 
	 £3 )( 	2.t 
1 (:) TOIMENPDEOJELr1A 194 - 1987 
i,ilik._iuL.aJ!j i L tukkui8ta/kunrtossapidon rakenteen Luettelo parantamiehankkeista 
23.2.1984 
Kustannutaso: Tr-i.nd. 	149 
henke Tie 	 Ti.ou Toieenpice— Tien pit.s/ tan..servio - lostenflksSt (1 	:: nJ) Unatetoja 
nro lankkeen ne 
ryhe ,t+}e-po*. 1 	ek 
I4nta Toinenpde 1983 19 84 1985 19 86 1987 ____________ 
HANKASALMEr' TMP 
R 16735 	01 RPSR 0,6 50 50 SR-ÖS 1WT, Laukaa 
2 Pt '1672 	02 RPSR 5,2 320 320 SR-r SOP 
Juntula-Koppelo,.Laukaa 
3 Nt 6411 	01-03 RPSR 16,1 5 900 320 200 500 SR-.7ÖS 
Niemisjärvi-Piippaharj 
Hankasalmi 
4 Nt 6i'8 	01-02 RPSR 9,2 290 290 SR-,.SR 
Niemisjrvi-Häppäl, 
Hankasalmi 
5 Pt 167'1 	01-04 RPSR 18,9 595 280 315 SR-SR 
Säkinmki-Si ikakoski, 
Hankasalmi, Konnevesi 
6 M 	30 	07-09 RPSR 13,0 790 135 450 205 SR -SR 
Kpr-Hankaves i, Hanka- 
salmi 
7 Pt 16769 	01-02 RPSR 10,0 370 245 SR-- SR 	- 
Ristimäki-Sirkkarnäki 
Harikasalmi, Konrievesi ' 	 1 
940 770 650 950 
JOUTSAN TMP 
Mt613 	11-13 RPSR 9,0 3 300 300 2000 1000 SR-. ÖS 
Nt 6131 01 
Pt 16638 	01 
Rutalanden iyln koh- 
dalla, Leivonmäki 
Pt16639 	02 RPSR 2,2 400 170 100 130 SR---, SOP 
Pappila-Luhanka, Luhani a 
Pt 16653 	01 USR 5,6 570 170 200 SR-S0P 
Leivonmäki-Kiviaho, 
Leivonmäki 
Nt 613 	06-08 RPSR 7,1 192 192 SR---',SR 
rlpr-Tarrnniharju, 
Joutsa 
Pt 16653 	-01 RPSR 5,5 70 70 SR—SR 
Leivonmäki-Kivisuo, 
Leivonmäk i 
Pt i664i 	01-02 RPSR 12,6 440 350 90 SR-,SR Lahti-Lempää, Luhanka 
Pt 16643 	01 RPSR 6,6 230 230 SR---SR 
Pappinet-Hara, Joutsa 
Nt 431 	10-12 RPSR 15,6 580 ____ 30 350 SR--SR 
Mpr-Kälä,Joutsa 
______ __________ 
170 362 480 520 550 
_-j___ 
12599 	 53 )CO 2.) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOIIJELNA 19 U4 - 1987 
Lue 1 te to 	19 	tk 	 idon rakenteen 
parant4mishartkkeista 
Keski-Suomi 23.2.1984 Piiri: 
_______________________ 	 Kustannustaso: Tr-od 	1 
Henk. Tie 	 Ti.oia loteenpia.- Tien pit000/ tein iei-v,o - Kostennokset (1 	O ek) 
nro Hwkk.eii niei ryhmk 11.n pei- ___ 1 
Konte ToLnienpid norejottoe 19 83 1984 19 85 1986 1987 ___________- 
JYVÄSKYLÄN TMP 
1 Pt 16683 	01-0 RPSR 9,0 400 400 SR - 
Vesanka-Valkeasuo, 
Jyväskylän rnlk 
2 Pt 16693 	01 RPSR 8,3 336 336 SR - 
Sikamäk i, Jyväskylän 
mlk 
3 Pt 16715 	01 RPSR 7,2 362 362 SR •- 
Hiekkapohja-Kuukanpää, 
Jyväskylän mlk 
4 Pt1669i 	01-03 RPSR 6,1 340 340 SR -- 
Puuppola , Vertaala, 
Jyväskylän mik 
5 Pt 16681 	01 RPSR 6,5 315 150 165 SR --- Humalamäki, Jyväskylän mik 
6 Pt16627 	01 RPSR 3,1 210 210 SR - 
Korkeakoski-Riihimäki 
Jyväskylän kaupunki 
7 Pt 16729 	01 RPSR 7,1 340 115 225 SR - 
Tarvaala-Kantola ,Lauka 
8 Pt 16679 	01-02 RPSR 10,9 420 420 SR—* SE Tuohimäki - Nyrölä, 
Petäjäves 1 
9 Pt 16634 	01-02 RPSR 9,4 400 400 SR - SE 
Koriseva-Nisula, 
Toivakka, Jyväskylän m k 
10 Pt 16633 	01-02 RPSR 11,0 400 75 SR---SE 
Oravasaari-Haukanmaa, 
J:kylän mlk, Toivakka 
1098 700 700 700 
JÄMSÄN TMP 
1 Pt 16581 	01-02 RPSR 3,7 970 110 860 SR.— 	Ki 
Juoksiahti, Jämsä 
2 Pt 16567 	01 RPSR 1,0 580 250 330 SR---'03 
Pt 16573 01 
Hiiderimäki-Vaheri, Jäms 
3 Nt 604 	05 RPSR 1,3 710 180 530 SR--ÖS 
Jämsä-Pohjo islaht t, 
Jämsänkosk i 
4 Pt 16573 	01-03 RPSR 11,6 3650 470 1000 SR—OS 
Hiidenmäki-Vaheri ,Jämsä 
5 Pt 16567 	02 RPSR. 8,2 252 252 SR--SR 
Sanaslahti-Vaheri,Jämsä 







__________ 225 ____ ___________ 
SR—SR 
712599 	 *3 
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Kustannustaso: Tr-ind. 149 
H nk. Tie 	 Tioosa Tomenpde— Tien ptss/ stwmssecvo - lsstennsk&t 	1 tO 	k) Lisatietojs 
nro Ilankk..n nimi rykea sillan pci- 
Kinta Toieenpid norajoit.s 
l93 j985 1986 1987 
7 Pt 16581 	02 RPSR 4,2 126 126 SR - 	 SR 
Juoksiahti, Jämsä 
8 Pt 16579 	02 RPSR 0,5 16 16 SR---. SR 
Jämsänkoski-Juokslahtj 
Jämsä 
9 Mt 604 	02 RPSR 4,9 190 190 SR—. SR 
Jämsä-Pohjoislahti, 
Jämsänkoski 
10 Pt 16543 	01-04 RPSR 22,0 500 500 SR - 	 SR 
Haarala-Elimäki, Jämsä 
Jämsänkoski 
11 t 16981 	01,03 RPSR 0,2 105 105 SR—,-Sk 
Rantalättilän ja Mylly 
kylän rumpujen kohdili 
Kuhmoinen 
12 Pt 16575 	01 RPSR 53 53 SR—eSR Sammallanden kohdalla, 
Jämsä 
13 Pt 16565 	01 RPSR 0,1 35 35 SR —'SR Salovuoren liittymän 
kohdalla, Jämsä 
14 Pt16558 	01 RPSR 0,1 25 25 SR—.SR Koulutie, Jämsä 
15 Pt 16597 	01-02 RPSR 8,0 315 100 215 SR--SR Kukkassalmi- Kaunikki- 
kangas, Jämsänkoski 
16 Pt 16587 	01-04 RPSR 21,0 790 790 SR—SR 
Kukkassalmi-Painaa, 
Jämsänkosk i 
17 Nt 3282 	 01-04 RPSR 22,0 210 210 SR—SR 
Karklaht i-Virikiä, 
Kuhmo meri 
Pt 16583 	01-03 RPSR 18,0 725 525 200 	SR—.SR 
Ehikki-Savio, Jämsä 
Jämsänkosk 1 
9 Pt 16575 	01 RPSR 9,6 380 380 	SR—.SR 
Sammallahti-Vaherj ,Jäms. 
0 Pt 16589 	01 RPSR 7,0 265 265 	30 - 
Saakoski-Saalahti, 
Korpilahti 
1 Pt 16561 	01 RPSR 7,0 220 105 	30 
Hassi-Arvaja,Jämsä 
110 2577 1460 1950 1950 
KORPILAF{DEN TNP 
Mt 607 	01-02 RPSR 1,7 946 496 450 SR •-r ÖS Pt 	165flq o kohdalla 
•2599 *3 3 2. 




TOIMENPIDEOHJELI4A 19 84 - 19L7 
Luettelo 	 sap idon raken teen 
parantauiisliankkesta 
23.2.1984 
u5Ljnhusj - c; 	11-1111. 	1L- 
K.nk. Ti. 	 Ti.osa Toi.enpi Ti.n - 	 st.nnks.t (1 	0 	) List.toj 
nro H.nkk..fl nii ryh.' 11.n pal 1 0(X) 	k 
Toi.enpid 
__________ '983 '984 1985 '986 1987 _______ 
2 Pt 16588 	02 RPSR 12,2 66o 660 SR - 	 SC» 
Korpiaho, Korpilahti 
3 Nt 624 	04-05 RPSR 0,4 6,31 70 SR - 	ÖS 
Aalilan mäen kohdalla, 
Nultia 
4 Mt 6271 	01 RPSR 5,8 1470 600 870 SR - 
Petäjävesi-Valkola, 
Petäjävesi 
5 Nt 625 	03-06 RPSR 15,7 3600 200 1500 SR - 
Ylä-Kintaus-Uurainen, 
Uurainen 
6 Pt 16591 	01 RPSR 7,2 235 235 SR---SP 
Särkijoki-Moiskala, 
Korpilahti 
7 Pt16597 	03-04 RPSR 9,0 220 220 
Kukkassalmi-Kauriikkika — 
gas, Jämsänkoski ,Petä- 
jävesi 
8 Pt 16583 	01-02 RPSR 3,6 84 84 SR -SF. Hyrkkölä-Pirttilahti, 
Korpilahti 
9 Pt 16615 	01-02 RPSR 11,3 925 650 275 SR— S 
Rannankylä-Isolahti, 
Muurame 
10 Pt 16637 	01-05 RPSR 21,6 895 375 510 SR-S 
Oittila-Rutalahti, 
Korpilahti, Leivonmäki 
11 Pt 16635 	01 RPSR 3,0 140 140 SR - 	SR 
Heiriosniemi, Korpilaht: _____ _____ _____ 
496 1719 1250 1720 2150 
KARSTULAN Tt'1P 
1 Nt 636 	04-06 RPSR 7,3 2344 924 1420 R 
Pylkönmäen k.raja-Riut , 
Karstula 
2 Pt 16861 	01-02 RPSR 5,1 1250 300 400 JR--3 
Jyväslahti-Haapal ahti, 
Karstula 
3 Pt 16881 	01-03 RPSR 12,0 315 315 SR--r'SH 
Oikari-Saunamäki, 
Kyyjärvi 
4 Pt 16859 	01-02 RPSR 10,9 285 215 70 SR-S 
Vahanka-Aho-Mat ilainen, 
Karatula 
5 Nt 6461 	01-02 RPSR 9,8 300 300 SR-.SR 
Juusola-Yläpää,Kannonko 'ki 
6 Pt 16865 	01-02 RPSR 11,2 300 180 120 SR-7S 




JA VESIRAKENNUSLAITUS 	 TOIMENPIDEOHJEL?IA 19 	- 1907 
Lue t te 1t 	ffii kunnos sap idon raken teen 
parantamishankke i eta 
Keski-Suomi 5.2.198t4 
Kustannustaso: Tr—ind. 149 
Nank• Ti. 	 Tieos Tsieenpid.— Tien pite/ - 4tsnn.ks.t (1 O 	'a) Lssataetojc 
nro 
ryh 
eill.n pci. 1 O 	sM 
K.,nt. Toi.er.pid no..jolts 
19 83 1984 19 85 '9 86 1987 ___________ 
7 	Mt 6361 	01-02 RPSR 10,3 325 325 SR—,. SR 
Kalmari-Koski, 
Saarijärvi, Karstula 
8 	Pt 16863 	01-03 RPSR 14,0 369 109 260 SR—. SR 
Kortejärvi-Vehkaperä, 
Karstula, Kyyjärvi 
9 	Pt 16853 	01 RPSR 6,3 170 170 SR - 	 SR 
Lehtomäki, Karstula 
10 	Pt 16849 	01 RPSR 7,9 220 220 SR— SR 
Taipale-Lehtimäki, 
Pylköninäki,Karstula _____ _____ _____ 
924 1950 550 854 1050 
KEURIJtJN TMP 
Mt 604 	07-0 RPSR 8,9 3802 1155 1187 1460 SR—i-ÖS 
Jämsänkoski-Pohjoislah i, Jämsänkoski, Keuruu 
2 	Nt 6007 	 01-03 RPSR 10,3 3700 600 1400 SR—bS Petäisjärvi-AJ,taansalm Keuu 
Pt 16527 	01-02 RPSR 17,1 705 705 SR—^ SR 
Asnpiala-Ruoranen, Keu- 
ruu, Multia 
Pt 16523 	01-02 RPSR 12,4 267 61 06 SR—e.SR 
Jukojärvi, Keuruu,Multa 
Pt 16525 	01-02 RPSR 10,2 101 101 SR--SR 
Korkeakoski ,Keuruu 
6 	Pt 16501 	01-02 RPSR 9,8 140 140 SR—'-SR 
Sammal isto, Keuruu 
7 	Pt 16504 	02-03 RPSR 10,9 153 153 SR--SFt 
Kotala-Ahtaansalmi, 
Keuruu 
Nt 6007 	01-03 RPSR 17,3 260 260 SR—SR Ahtaansairni-Petäis järvi, 
Keuruu 
Pt 16515 	01 RPSR 8,3 125 125 SR—SR 
Pihtisulku-Tieaho, 
Keuruu 
0 	Pt 16517 	01-03 RPSR 17,1 259 259 SR—,.SR 
Sydänmaanaho-Valkama, 
Keuruu, Multia 
1 	Pt16519 	01-02 RPSR 10,9 153 153 SR—SR 
Tarhapää, Multia,Keuruu 
2 	Pt 16521 	01 RPSR. 3,3 46 46 R—r SR 
Soutujoki ,Keuruu,Multia 
















LuLLiL 	 ktULi 
parntamishankke LS Ci 
Pne 
23.2.1984 
KsLain,stau: !'r—ii 	llr) 
nke 
nro 





nillan pen— 1 	mk 
- 	mtmnnkn.t (1 Usto. 
I¼nta 1oi..npid nojot.m 19 83 j. 'a _ja 
14 Mt 6211 	02-04 RPSR 14,0 301 301 SR -- 
Lamaasaho-Pihlajavesi, 
Keuruu 
1155 1953 2060 1244 2000 
PIHTIPUTAAN TMP 
1 Nt 760 	15 RPÖS 0,8 1092 289 367 ÖS-.- 
Hongikonmäen kohdalla, 
Piht ipudas 
2 Pt 16927 	01-04 RPSR 17,1 308 308 SR- 	SF 
Kolkku, 
Pihtipudas, Viitasaari 
3 Mt 752 	06-07 RPSR 11,6 258 258 SR - 
Perho-Kinnula,Kinnula 
4 Pt 16965 	01-04 RPSR 17,5 385 85 SR-i. 
Liitonmäki-Peninki, 
Pihtipudas 
5 Pt 16947 	01-03 RPSR 16,0 400 100 300 SR- 	SR 
Seläntaus, Pihtipudas 
6 Pt 16963 	01-02 RPSR 8,6 250 150 100 SR—SL 
Rönny-Elämäjärvi, 
Pihtipudas 
7 Nt 6574 	01 RPSR 5,3 200 200 
Muurasjärvi-Muurasjärv 
as., Pihtipudas 
8 Nt 657 	04-05 RPSR 11,4 420 420 R—S 
Korppinen-Kpr, Pihtipu as 
9 Pt 16945 	01 RPSR 4,6 160 160 R•-S. 
Jääjoki, Kinnula _____ 
289 933 635 600 580 
SAARIJÄRVEN TNP 
1 Pt 16777 	01-02 RPSR 7,5 2550 380 850 1300 SR-b.. 
Hännilä-Pajupuro, 
Saarijärvi 
2 Pt 16825 	03 RPSR 3,2 550 550 SR-'( 
Kuoppala-Kolkanlahti, 
Saarijärvi 
Pt 16787 	01 RPSR 7,4 220 220 SR-. 
Klloperä ,Uurainen 
4 Pt 16775 RPSR 1,7 50 50 
Sahrajärvi, Multia 






Ku L.wltus 	'Ir- ttij 	149 
Ti.m 	 Ti.e. To*mmnpldm. Tidn ptts/ Kmtfltkmkrvio - l5t 	tkkmt (1 OO mk) Lat2oto, 
ro h,kke.n n,.a ryhma _________ 11n pml- 1 	mk _________ _________ 
Pflti Toimonpic1 _______________________ ________ ______________ ___________ 19 	83 j.. '85 'p86 .JS82 
6 	Pt 16887 	01-02 RPSR 12,1 740 100 370 270 
____________ 
SR - 	SR Kohmu, Saarijärvi 
7 	Pt 16795 	01 RPSR 6,9 280 280 SR—. SR Tarvaala-Pappila, 
Saarijärvi 
8 	Pt 16797 	01-02 RPSR 15,0 450 280 170 SR---SR Lannevesi-Hietama, Saarijärvi, Aänekoski 
9 	Mt 6502 	01-03 RPSR 14,2 350 350 SR —.-SR 
Potmo-Ilomäki, 
Karmorikosk i 
10 	Pt16779 	01-02 RPSR 14,0 350 350 SR—'-SR Nikara-Mahlu,Saarijärv 
11 	Pt 16783 	01 RPSR 4,3 100 100 SR —* SF 
Kivimäki, Saarijärvi 
100 1365 1461 1930 1170 SUOLAHDEN TMP 
Pt 16813 	01 RPSR 4,8 2278 1648 630 SR - ÖS 
Pt 16811 02 
Matinmutkan ja Jussin= 
mutkan kohdalla, Sumi- ainen 
2 	Mt 645 	02-04 RPÖS 14,5 (700) (350 lKp:n rah.osu' Suolahti-Suiniaineri, 
Suolahti ,Sumiainen rak. toteutt'. 
Pt 16817 	01-03 RPSR 16,6 1+40 SR---- 	SR Särkisalo, Konnevesi 
4 	Pt 16765 	01-02 RPSR 12,2 358 168 190 SR— SR Lankamaa, Laukaa 
5 	Pt 16819 	02-05 RPSR 13,8 365 365 SR— SR Pyhälahti-Särkisalo, 
Konneves i 
Pt 16813 	03 RPSR 2,6 79 79 SR—,-Sr Raikkaus , Konneves i 
Pt 16761 	01 RPSR 8,3 272 272 SR —TSR Korkeakoski ,Laukaa, 
Suolahti 
Pt 16759 	01 RPSR 3,9 100 100 SR— 	SR 
at ia-Haapasuo, 
Laukaa 
Pt16762 	01-02 RPSR 10,8 300 300 SR– 	SR Ränsa 1 ,Laukaa 
Pt 16754 	04 RPSR 5,0 180 180 SR --- 	SR Haarala-Koivisto, 
Laukaa, Aänekoski 
IL- JA VLSI KENNULAI!U 
Keski-Suomi 
P 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 	- iu7 
Lue 11elo 	 ekunnossapidon rakenteen parantamishankkeis ta 
23.2.1984 
r-ri. 	1H 
t.nk. Tie 	 T.ou Toze.npLd.- Tien +...et.see,vio - +ustannuka.t (1 000 
nro Hsnkk..n nimi ..yhmI stilen p.1- 1 000 mk 
+nta Toimenpid no.-ajoits ____________ __________ 1983 1984 1985 1986 1987 _______ 
11 Pt 16807 	01-02 RPSR 6,9 180 180 SR—, 
Syvälahti-Lohilahti, 
Suolahti, Sumiainen 
12 Pt 16805 	01 RPSR 5,0 150 150 SR—+ 
Kalliolahti-Ruoti, 
Suolahti, Aänekoski 
13 Pt 16767 	01-02 RPSR 11,3 350 11+0 SR- 
Hänniskylä, Konnevesi _____ _____ _____ 
1648 1238 634 672 650 
VIITASAAREN TMP 
1 Nt 659 	11-12 RPSR 5,2 1900 370 1260 SR-- 
Kymönkosk 1-Rantala, 
Viitasaari 
2 Pt 16889 	01 RPSR 2,4 630 150 480 SR—Ö: 
Kannonkosken kk, Kanno 
koski 
3 Nt 6591 	01 RPSR 0,7 200 100 100 SR—'-C: 
Kymön laituri-Kymönkos 
ki, Viitasaari 
4 Nt 6592 	01 RPSR 5,7 1900 300 900 SR—( 
Kymönkoski-Kärnä, 
Viitasaari 
5 Pt 16891 	01-02 RPSR 12, 1+ 272 272 SR----S[ 
Hilmonkosk i-Käräjä- 
mäki, Kannonkoski- 
6 Mt 6493 	01-02 RPSR 7,0 242 242 SR-S 
Vuoskoski-Lokalahti, 
Kannonkoski ,Kivi järvi 
7 Pt 16913 	01 RPSR 7,6 220 220 SR---S 
Kemppaala-Hanislahti, 
Viitasaari 
8 Pt 16918 	01 RPSR 7,7 250 
Kymönkosk 1-Tuolat, 
Viitasaari 
9 Pt 16917 	01-02 RPSR 7,0 300 100 200 SR -. 
Suovanlaht i-Lahnanen, 
Viitasaari 
10 Pt 16901 	01-02 RPSR 10,3 300 100 200 SR—r 
Ilmolahti, \liitasaari 
11 Pt 16931 	01-05 RPSR 28,8 800 200 600 SR—* 
Keihärinkosk i-Joutsen= 
järvi,Viitasaari Kivi- 
järvi _____ _____ _____ 
520 2254 670 700 700 
/ 
TIE- JA IES1RMEM&SLAITOS 	TOIM(NPIDEOI4JELMA 19 85-87 
it 	p k.k&i.ax 	 Aait&(*kS.C*/kunno.sapidon raken tsen 
Vaasa 	 1.3.1984 piie, 	 _________________ 
JAM Kuitannuitaso: Tr-ind. 149 
Ks..k. Tt. 	 Ts.... TM.s..p.d,.. Tia, - K.gt.nn.ks.t (1 	*) u,atietoj. 
fl M '' s1s , psi- 1 O — — 
t. 
_____ ____________________ _______ ____________ __________ 
I84 I85 i86 i87 jU 
Kytt8a1ue 1 RPSR (A) 49,0 5 120 800 1490 400 1000 800 111,7 
RPSR (B) 37,9 12 150 1500 3250 2870 2430 1400 320,6 
RPSR (S0 ) 	 6,8 1 300 — 500 400 191,2 
KMyttbalue II RPSR (A) 40,4 2 093 654 539 610 670 190 51,8 
RPSR (B) 54,1 20 377 3251 1688 4703 2530 7941 376,7 
RPSR (SOI ) 	 8,5 644 204 440 75,8 
Kytt8a1ue III RPSR (A) 69,75 9 162 990 905 2225 3235 946 131,3 
RPSR (8) 33.5 15 477 3571 3400 2190 2416 462,0 
12801 
RPÖS (B) 8,3 3845; 116 1250 900 .530 463,3 
PSR (A+l ) 	 284,65 64 379 .0766 1272 12998 12281 .1277 
12801) 
RPSR (A) 162,25 16 375 2444 2934 3235 4905 1936 105,2 
RPSR (B) 122,4 48 004 8322 8338 9763 7376 9341 382,5 
12801 
RPS (B) 8.3 3 845 1165 1250 900 -530 463,3 







1'.*I 712 	 35 
. 









	 71.... 	 Ti.s pit...s/ 	 *st.k..t (1 	.i.) 
-.. .... .,-' 	 .1tt... 1- 1 	— — — 
T.t..,t 	.a..j.it.. 
1,84 1, 85 i 	86 1, 87 jU KVL 
031 Pt j7j47 	01-02 RPSR (A 14,9 730 225 219 
HeLkk11-S1kosaaren pt 
031 Pt 17333 	01-02 RPSR (A 10,2 1 000 54 946 114 
Po1kum.en pt 
Nurmo 
032 Pt 17109 	02-04 RPSR (A 13.9 2 640 755 785 1 100 308 
KauhaJoen-Ja1asjrven 
Kauhajoki 
032 Pt 17123 	04 RPSR (A) 1.6 190 190 240 
Viitin pt 
Teuva 
033 Pt 17061 	02 RPSR (A) 2,5 400 — 150 250 — — 100 
• Rittaluhtain pt 
Karijoki 	-. 
033 Pt 17029 	01 - 6,4 1 620 600 1 020 190 
F4eikki1n pt 
Isojoki 
034 Pt 17743 	01 RPSR (A) 0.3 160 160 — 347 
Ojaniemen-l.liekan pt 
Vähkkyrb 
034 1.lt 	6871 	03 RPSR (A) 3,8 287 77 210 268 
Ruto-karttila 
Laihia 
034 Pt 17597 	01 RPSR (A) 2.0 160 160 117 
Tyllijoen-Alaskan pt 




Pt 17747 	02 ' - RPSR (A) 
--., -- 	. 
0 * 
--_. 










(43.1 1 t 	1/553 	04 RPSR (A) 2 0 125 125 270 
1 	ni 	. 	1 nni n-I 	ii h [on pt 
L,ulhla - - 	- - 
fll•1 1t 	1/599 U1'SR 	(A) 0,'. 490 	' 150 340 114 
— - 74 
II 
I('. -II. 	•.if.5 	ui -02 HPSR (A) 9,3 1 	138 271 511 175 
4. ,'tijk -i0,i 
1ti 	[3 
IJ(.. (•L 	/439 	ui u,'su 	(A) u,.b 97 9/ 
ii t.:. 	1 V-1?3$) sillan 
iii:tjuk muut, 
9 162 	910 	9O 	.!25 3235 	940 131 L 	ml 
T4712 
- 	 - 	 • 
UI- JA VL1HAiU11trJLA1lW 
1 	 Vaasa 
I 	Pjt.1;_____________________________ 1 Aa1kke1a Laatu 	 -- 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 85-8/ 
utuiuc pial*Jkysc z 	 raken tean 
parantaaiuh.nkkejsta 
Kustannugta,o: Tr-ind. 149 
*.k. Ti. 	 Ti.... 7.iaaapLdu.. TIaa p,t.a../ (1 XO *) Listt.toj. a I4kian aL.j 	• nilla., p.. 1 - ________ 
T.i..a,td, n..j.Lta. ________ ______________ 
1,84 185 1 	86 1, 87 Jim KVL 
031 Pt 17143 	01-02 RPSR (B) 5.1 2 880 364 700 850 966 Juupakylan pt 300 
Per8setnäjokl 
031 Pt 17223 	01 RPSR (B) 2.0 160 100 
Haapaluoman_Kaukolan pt 176 
Peräseln4 b%(1 
032 Pt 17097 	01 RPSR 	(B) 1.3 442 442 Helkkil8n pt 465 
Kauha joki 
032 Pt 17213 	03 RPSR (8) 5,1 700 400 
Riipin-Norinkyjän pt 506 
Teuva kunta 
300 000) 
033 Nt 665 	 03 RPÖS (9) 2,7 1 150 600 550 Tlukka-pergiä 380 
Karijoki ... - - 
034 14t-6841 	 02-03 
Narvtjoki-Järvenp 
RPSR (9) 9,5 6 450 1070 2000 406 
J u rva 12801 
034 Pt 17673 	01 RPSR (8) 0.6 385 385 I1aunulan pt 204 
Laihia 
034 14t 7025 	 01 
Isonkyrön lait.v.tie 
RPSR (8) 1,9 1 020 400 400 386 
Isokyrö 




5,6 2 695 565 700 900 530 660 
Haalahti 
035 lit 675 	 02 RPSR (8) 0,8 102 
:-- 
102 
- 	- -; . 	- •.. --. 
Edsvik-yljmarkk,j 	- . 223 
Ndrptd ., __;.;-_• . _;;- •• -, 	-. 
o:o. ML 	.'25 	 0? Rf'SR 	(u) 5.2 2 800 110 .700 90 1050 333 l'iomlkyl 1-UeI ro 11:n;, luki 	 . - - . - 









-. 	 - 
HI'SH 	(8) 33,5 15 477 35/1 3400 2190 2416 1i,? 000 
mk / k 
1::i, 10 
11I'ös 	(8) ti • 3 845 111.5 1 'S(l 900 530 
rnk/h. 
41,8 19 322 1716 4650 3090 2946 
1: 	III) 8 
£1 _ 	1.8' 
4 	 - 	. 	1 -- 	. 
• - 1 
TIE- .)A VESIRM(EIN.LAIT05 	T0DNP1DE0HJELMA 19 lIS-UI p 	k*'.t_x idI* k4azgfr. aa*kaaca/kunno.uapdon rakenteen 
p.rantat shaakkeiata p. 
Vaasa ____________________ 	 29.2.19114 
--RS11Ianp88 -- 	_____ 
I. 	TI. TI.... T.L..1ds- 	TI.. p1 t.,a/ 	 - Y...t..% II 	.) 
	U.ati.t.j. - sUi p.I. 1 O 	- - 	- 
T.l....pt 	.....j.lt,.. ______ ____________________ _______ ____________ 	 1,84 1,85 1%Ib 1,87 Jaa 
021 	Pt 17719 	01 	RSRP (B) 	12,5 	3 110 	702 	620 	510 	 KVL 334 
Pt 17757 	fl' • 1 ;'70) 
Halla-aho - Koakela 
AlaJ8rvt 
'" 1 	 r 	L lID 	'11 	 113) 	b • '1 	 1 45(1 	 .',() 	/70 	.1 « KVi. :l'M 
Pokelan pt Y.Infll,n o 
Vimpeit 20 % 
022 	Pt 17351 	 SRRP (8) 	1,4 	 150 	150 	 KVL 100 
It*rannan pt 
Alavua 
022 Pt 17099 SRRP (8) 5,6 2 700 322 210 775 780 
Sulkavankylän pt 
Alavus 
022 Pt 17518 SRRP 	(B) 3,5 573 573 
Ruonan pt 
Kuortane 
023. Pt 17617 SRRP (8) 1,6 741. 240 . .. 
Hurunt i 
Lapua * ,-..- 1 
Ö23 Mt 7033 SRRP(B) 3,5 620 620 
Ltipant8nkkK-KltlnoJa 









. -.. -i» __r 	— - - -.- . 	. 
023. Pt 17549 SRRP (8) 1,7 702 400 302 KVL 270 
Tiistenjoen pt Kunnan osu 
Lapua 33 % 
023 Pt 17631 SRRP 	(B) 4,2 1 344 428 660 256 KVL 281 
Lande9cy 18n-Pa1cekn pt 
Yliataro 
023 Pt 17625 	01 SRRP 	(8) 4,3 2 360 10 2350 KVL 202 
Ylistaro-Koski pt 
Ylistaro 
023 Nt 7112 	02 SRRP (8) 5,3 2 915 10 2905 KVL 297 
Hirvijoki-Lakaluoma Kunnan OSUu 
Lapua 3) 
• 	 1 	J'...J. 	Jj 
Vaasa 
R St11anpa 




Kuat*naust.so: Tr-ind. 149 
T4 
1.. Tis 	 sis... T.i..qid... Sis. pIt.../ .ts.iwsi. - 	.i.n..uk..t (1 	O .4.) U.ati.t.J. ° '' silIs. p.L- 1 - - - 
T.tid, ø...J.L4... 
_______ ___________________________ _________ ________________ _____________ i, 84 1,85 1, 86 , 87 $u 
025 f•lt 	7091 SRRP (B) 0,8 460 252 208 KVL 220 
Reijon mutka 
- 
025 Pt 17251 SRRP (8) 2,0 404 154 250 KVL 240 
Ähtr1-Tuurj 
AhtMri 
025 Pt 17253 SRRP (8) 1,3 610 310 300 KVL 210 
Myi lymaki-Vehu 
Äh t 13 r 1 
022 Pt 17105 SRRP (8) 6,3 440 440 KVL. 100 
Sapsalammen pt SOP 
Alavus - 
023 tIt 	7034 SRRP 	(B) 2.2 204 204 KVL 13C 
Maikan13k1-Kjt1noJa SOP 
Y1staro 
022 Pt 17355 (B) 238 238 
)413ennlemon silta 
T8ys 
SURP () 54,1 20 377 3251 1h88 4703 2530 7941 
(fl' 11,5 644 24)4 440 
Viii. i..,i. :'1n21 i1'5 :'17H 4/n:,. ?53p 74 
0 




29.2. 19b4 Vpsa 	 _____________ 
i 	s:1anpaa Kustannustaao: Tr-ind. 	149 
H..k. T, 	 Ts.... T.iw,t.. T.. ,Lf.tf W..at..k..t 	1 	) 
H.*h. 	...j eLli... 	i- 1 	O 	. - - 
T.L.s.Id. n.j.it... 
84 i8S i86 i, 87 ju 
023 Pt 	1713 SRRP 	(A) 7,1 360 30 K'L 
Ilaflhtkoskcn-Malk3mäen p 
Y1.Istaro 
023 Pt 17569 SRRP (A) 4,0 480 50 60 150 200 KVL 
Prepulan pt Kurn 
Lopua 50 
023 Pt 17583 SRRP 	(A) 3,0 250 260 KVL 
Isokylän pt 
025 	Pt 17281 	04-06 	SRRP (A) 	20,0 
Itä-Ähtärin pt 
Ähtäri. Soini 
025 	Pt 17541 	SRRP (A) 	0,8 
Laasala-Kortepera 
SoinI 
535 	1 	85 1 150 1 1501 150 




025 	Pt 17251 	SRRP (A) 	2.5 	 400 
htäri-TuurI 
htärI 
025 	ft 7091 	06 	SRRP (A) 	3 0 	240 
/ 	HtmIvs1-Kukko 
( ii 	i 	i 4()  
200 200 	KVL 




IL- JA Vi.1'\PLJJ(JLAI II 	 TOHIENPIDEOHJELMA 19 H-H7 	 - 
P 	KWt1 1/1 	 rakentaen 
parantaatahankke iaa 
- 	-------- 	------ - 
Vaas:a 	 29.2.1Yt4 
Kustannustaso: Tr-ind. 149 
H.,.. Ti. 	- 	 Ii.... Toi ..jd... Ti... pit..,i../ V...t.s.rvt. I4.stnni.l...t (1 	*) 
0 N...i,I,..., ..i.i '' ailI.', p.i- 1 	i 
Pla..t. T.us..pde n.j.i. 
___________________________ _________ ________________ 
84 I 85 186 l 	87 JU 
011 P 	17833 	 01-02 RPSR (A 3,0 500 — 450 KVL/01 
H:opanan pt /02 	Ir 
LziriJirvi 
011 Pt 17837 	 01-02 RPSR (A 12,3 1 000 400 600 KVL/0I 	l'• 
Alarannan pt /02 	Ifi 
Kortesjrvj 
012 Pt 	17767 	 01 RPSR (A 3,9 400 400 KVL lSt 
Perttulan pt 
Kauhava - 
013 Pt 	17925 RPSR (A 10.1 1 070 400 340 KVL 	lit 
Hstbackan-Snren pt 
K ruunupyy 
015 Nt 7412 RPSR (A 9,0 950 400 300 KVL 176 
Nurmo-ÄhtMv 
Pietarsaaren. inik. 
01f •I' 	7245 	01-02 RPSR (A 10,7 1 200 400 800 KVL/01 35 
Norra vaLlgrund — /02 
Soderudden 
MuEtasaarj 
Yhteensä 49,0 5 120 800 1 490 400 1 000 800 
- 	— --- 	 — —. - ;•'s'— - 
5, - 	'-.- 1 
- 	- 
TIE- JA 	LR?.rEUt5LA1 TU 
Ptii: 	
Vaasa 
Ls.ti: 	 1 
TOIM€NPIDEOH.JELMA 19 
Lutte10 pienehköist tieIIankkeista/IItahankke&sta/kunnossapidon rakenteen 
parantaL.hankkeista 
p.. 
29.2.1984 	 - 
Kustonugtaso: Tr-ind. 149 
Nu.k. Ti. 	 Ti.... Ttu t..-vto - N.sta.n.i.t (1 	.') 
-o eLli." p.L.. 1 	, - - 
T.L...i1. .j.Lt... 
19 84 19 85 19 	86 19 87 jU 
011 Pt 	17911 	01 RPSR 	(B) 1,8 250 250 KVL 7 
Sv'iinrin-tIIe takankaan 
IvJrvi 
01? .t 	730 	 Ot RPSR 	(8) 4,0 2 000 1100 500 KVI./N 
0r,vaLnen-Isotalo 
Aiatrn8 
012 Pt 	17765 	01 RPSR 	(8) 6,6 1 500 500 1000 KVL 
IIenp8n pt 
hava 
012 Pt 17800 	01 RPSR 	(8) 5.7 2 000 1000 1000 KVL 42 
K1'ihuhdan pt 
A:ahar- ä 
014 Nt 7273 	02 RPSR (B) 2,8 800 300 500 KVL 329 
Htrvlax-Kantlax 
Uusi kaarlepyy 
014 III 	7?91 	0? RPSI 	(14) 3,b 800 100 400 KVL 489 
r:1v;-vovri 
Vöv rI 
016 7154 	02-03 RPSR (3) 3,6 1 600 400 1200 KVL/02 
Mara-Alapää /03 
lIustasaarj 
010 rr 	17732 RPSR 	(B) 2,9 1 200 370 830 KVL 327 
t1isetin 	pt 
'/ . a sa 
016 l•!t 	/252 	02-03 RPSR 	(8) t,9 2 000 1400 1200 KVL/02 
Ko1vuahtt-0etsmo /03 
Miistasaari 
014 lit 	7;'l RPSR 5,3 800 400 KVL 314 
VOv r 1 -T' 	r:, SOI' 
Voy ri 
(II 4 I 	1 	I:'i I0'ZIL 1 	,'. 500 100 400 KVI. 	'S 
K.rk 1 tx—Mikq:,mui S0P 
•_ ji 	j:.C 5,, _. .. 
SOP 4., 14 1 300 500 400 
RPSR 	(14) 37,9 1? 150 1500 1250 2870 2430 1400 
Yht. 4.1 ,/ 1 I 	450 1',U() I/'.4I 4;'/0 2431) 1 4041 
Føl 712999 
.0, 
TOIMENPIDEOHJELMA 1905 	 1. 
tC 1)) 	 'kunziossapidon rakenteet 
pa ran tarni shankke i s t a 
. Keski-Pohjanmaa 	 14.21984 
Liti Ilannii Klji 	 J) 	 i 
4.r,e Ti, 	 Te,;, Ta,e0id. Tien pst,-nJ ,stann,.nrv*e - KQStS"nuk.set (1 Q *) La:; 
'ry ' sillan pci. 1 	YX) ah 
Kact Tyioep ; de aoota c 
__________ ______________________ 19 85 19 19 19 i 	KVL -00 
01 Haapajärven tiap 
Ht. 	763 RPSR 2,0/10,1 500 500 360 
Lassila-Lahikka, 
Haapajärvi 
02 Kalajoen trrp 
Pt. 	18059 RPSR 15,7/15,7 3100 400 150 
Kauvaste-Siermala, RPSR/SOP 3,4/15,7 100 100 
Kalajoki 
Pt. 	18082 RPSR/US 2,9/4,5 300 300 300 
Mehtäkylä. 
Kai aj ok 1 
04 Nivalan tmp 
Pt. 	18132 RPSR 2,3/6,1 1400 620 140 
Hanhineva-Sjevj as 
Sievi 
05 Oulaisten tap 
Pt. 	18319 RPSR 6,1/15,6 1850 750 80 
Turula-Lumjmetsä, 
Oulainen 
06 Pyhäjärven tap 
Pt. 	18451 RPSR/SOP 4,8/4,8 150 150 75 
Hautajoki. 
Kärsämäki 
Pt. 18399 RPSR 11,4/20,8 1750 350 100 
itäjänmäki, 
yhä järvi 
Pt. 	18427 RPSR 7,8/11,3 1400 300 270 
Kokonperä, RPSR/OS 1,4/11,3 100 100 
Kärsämäki 
09 Ylivieskan tn 
Pt. 	18157 RPSR 2,5/8,4 720 400 160 
Niemelänkylä-Satomaa, 
Ylivieska 






VLIRAK 	AI 	 TOIMENP 1 DLOJEMA 9 15 
tiet 1elo 	4ji.6_j?_j- 	 'tt1&ztXtJ-51t-tSjt-:1r!/ kUtIfl,,i 	fl ratleriLt-fo 
pOr.ii1 31111 sltarikke iiit 
Keski-Pohjanmaa 14.2.19R1 
L.ti: Hannu Kulju 	 Ku: tuttu. itt 
N.,k. TI. 	 Ti.o. Toii'.enpid.. li.n pttii,./ - 	 t.nni.,k..t (1 000 *) Li.ti.toj. 
nro l4.i,kk.n nimi .jll.n p,i- 1 000 .,k - - 
14.ints Toi'.npid. ojo.tia 
________ ______________________________ 19 	85 19 19 19 j5 KVL-80 
03 Xannulc sen tn 
Pt. 	18053 RPSR 7,7/15,8 3200 360 130 
Pöntiö-Märsylä, 
Himanka, Kannus 
Mt. 	7716 RPtiS/KAB 1,1/1,1 200 200 200-1000 
Himangan satamati e, 
Himank e 
07 Toholemin tn 
Pt. 	18173 RPSR 6,9/13,8 1560 420 140 
Myliykoski, 
Toholampi 
08 Vetelin tmp 
Pt. 	18091 RPSR 6,0/8,1 1030 100 250 
Huusko, 
Vetelj 
Pt. 	18013 RPSR/5 4,0/6,0 940 300 220 
Salonkylä, 
Kaustinen 
Pt. 	18237 RPSR/0S 1,0/12,6 420 100 150 
Korkiakangas, 
Perho 
Pt. 	18128 RPSR/tis 1,2/12,3 360 300 90 Viitalampi, 
Perho 










Mi7125 	 *3 
TIL- .A lIftL4sr_LAIflls 	 TOIMENPIDEOHJEIMA 1905-87 
rIknt.en 
par4omjsIl.Ii,kkeit-, 
P1.,,:_0ult 	12 	 20.2.184 
L..t.: 	Vjn?5 Luttiren 	 Kust.inu.,t,j Tr-iril. 149 
..-. . 	 T..... T, 	- 	-. p.L./ . - 	.• 	.& 	.t 	t L. - 
.'rØ ".'kkni "% -y •1 ,tlw- 0*- 1 	- I -- _________ 
t_, _______ ___ 8586 1587 ______ 
Kernrpleen trr. 	001 
t.1-3637 	:urt 	- 	01 RPOS 2,3 km 920 920 244 Kempele 
Pt.18621 Lumijoen 	01 RFSR 0,5 km 170 170 Ylipiä 
636 Lu'nijoki 
Pt.18679 Kylr1puoli 01 RPÖS 4,1 km 115C (CC 550 567 Oulunsalo 
Pt.19633 Leppioja 	01 RFSR 1,1 	km 3CC 00 859 Tyrnvä 
Pij',1.n 	t.-o. 	'02 
t.85O Pulkkila kk 01 RPÖS 1,7 km 250 250 617 Pulkkila 
Mt.819 Keatilä-Teerj- 
kaarto RPSR 3,7 km 550 210 340 247 Kestilä 
Kt.85 Kokkola-Kajaani RFÖS 22,5 km 3660 5C0 	800 23(C 40-43 
630 Pyhntä ___________ 
YHTEES 210 10C, 	800 
Raaherl tmp. 003 
Ft.18586 Tuohinto RPSR 14,1 	km 1000 O0 	3C0 	300 01-02 
582 Pattijoki ____________ 
rTEENsÄ 6CC 300 300 
RantailerI tnm. 006 
'it.8C43 Alpua- 	01 RPSR 4,7 km 350 250 100 Luohuanhaara 
927 Vihanti 
Mt.822 Temmea- 	02-03 RPS 12,5 km 1900 400 1500 Kestilä 
425 Lirninka 
436 Lumijoki ___________ _____ - 
YHTEEtSÄ 250 	100 400 
Utajrven tmm. 005 
Mt.830 Oulu- 	05-08 RFÖS 16,3 km 2600 200 	350 	500 1550 Utoslahti 
494 Muhos 
Pt.18606 Kormu 	03-05 RFSR 5,2 km ?00 200 700 389 Utajärvi 
Pt. 1 8672 	:urto- 	01 RFSR 2,0 km 290 20 Pikkarala 
359 Tyrrv 
Pt.18646 Honkala 	01 RPSR 1,8 km L40 360 414 	uhos 
t2"9 	 ___-,c 
- 	
TOIM',PtDE)HJELMA 1935-O7 
1 	(XlXiXx xxx xxxxXcxx 	XL)i 
1(111 dI,iiiRKQ itj 
P.i: OulU 12 
Vin Luttinen 	
Ktjiut,i,- rc- in. 16) 
.'h. Yj• 	 Tt.,s 
n,.j 
T.,.,'.,d.. Tt.n pi t....,/ .,,, - 	 n,k,.t 	1 	-) Lt 	L.. 
1 	TX. 	. ____________________ 
________ 
984 :9 85 i,86 7 
Ft.18643 Murronkyl 	01 889 Utajärvi RFSR 6.0 km 780 340 440 
YHTEENSÄ 400 640 840 340 
Oulun tino. 	024 P186<3p Ijatj 	01 564 Oulu RPS 5,1 km 785 785 
Mt.8482 h'aukipudas- RPÖS 1,8 km 635 215 420 Jokikylä 	01-02 084 Haukipudas 
Pt.18690 Kaakktjrj 	01 RFÖS 1,8 km 510 510 564 Oulu 
Pt.18720 Juoull 	01 255 Kiiminki RPSR 6,1 	km 270 270 
Pt.18745 Somerovra RPSR 12,5 kn 150 150 01-02 973 Yllkiimirikj 
t.869 Kiiminki- 02-04 RPS 18,5 km 2200 Yli-ri 750 1650 
255 Kliminki J8 	Haukipudas 
1t.833 Korpi—yli— 	01 RPÖS 1,5 km 400 400 Kl1 n1 nk 1 
255 Kiiminki 
Pt.18697 Aittola 	01 RPSR 0,5 	km 100 100 973 Ylikilminkj 
Mt.830 Oulu- 	02-04 Utoslahtj RPÖS 14,7 k:n 3500 750 2750 
564 Oulu 
YHTEE;S; 1000 930 1570 850 
lIn 	tir.. 	021 
rETa3O2 Vuoslo,ja 	01 139 Ii RPSR 4,7 km 580 250 330 
Pt.18811 	Pohjola- 	01 RPSR 4,0 km 380 380 ranta SR --, 
292 Kuivanjemj 
Mt.8523 Oihava- 	01-04 0ijrvi RFS 16,3 km 3270 1320 980 970 139 	II 
Mt.86 	Kijmjnkj- 11-13 
Yli-Kärppä RP.'3 11,0 km 1850 820 1030 
972 Yli-ti 
292 Kuivanjemj 
Pt.18757 Maaljamaa RPSR 11,6 km 2100 01-02 330 1770 	SR —.+ 139 Ii 
972 Yli - Il ___________ - 
YTEES 6O 1650 1300 1360 
- 
'1 
	LA! r 	 1?5-87 
Lue 1 t to 	 tuos api Jon raken teen 
p.i raul tamu st,.jiikki 	ta 
....: _Oulu 12 	 20.2.1986 
V in 	Lutt man 
Kus tanuuus taso: Tr- i l. 1149 
• 	. Ti. 	 Tt.e.. Tot"e"pscje.. Ii. , psts.uQ sta.a 	arvio - 	(1 	..) Usst.,toj. • -, Mk 	',., 
1 uX) .1. 
•4it ______________ ________ 
'984 5 '986 987 J" 
t.i'. 	C23 
Vt.5 Kaaar,j- 	3'7-355 RPÖS 23,0 km 4880 2260 1980 640 Kemiarvj 
305 kuusamo 
Vt.5 Kaaanj- 	368-369 RFÖS 8,0 km 1440 500 940 Kemi3 3rvi 
305 Kuusamo 
Pt. 18865 Nissinveara- 
Tuovila 	01 RFSR 14,14 	km 1030 1490 540 305 Kuusamo 
rt.1890o Sarvivaara 01 RPSR 1,0 km 190 190 .SR 05 Kuusamo — 
Pt.1(!858 Koskr,kvl 	01 RPiS i,1 	km 580 580 C5 Kuusamo 
Pt.18864 Neskusvaara 01 RPSR 6,7 km 1400 200 200 305 Kuusamo 
Pt.18867 Purnusuo 	01 RPSR 14,9 km 230 90 SR - 	SOr 305 Kuusamo 
Pt.18868 HangasJ!rvi 01 RPSR 6,7 km 350 1140 210 SR -- 305 Kuusamo 
Pt.1E892 Päivnjemj 	01 RPSR 5,5 km 14C0 100 300 Sl 	-- 	SC5F 305 Kuusamo 
rt.18885 RukJrvi- 
Fetäjvaara 	01-02 
RFSR 12,6 km 9140 290 650 S2 -- 
305 Kuusamo 
rTEE:sÄ 2750 2520 1330 2340 
Fintamon try,o. 	025 
4t.a3g Siivikko- 	02 RPS 1.0 km 440 440 NlJnk5 
615 hidasjärvi 
Ft.18835 Kouva 	02-C3 
615 Pudasjärvi 
RFSR 16,6 km 1450 420 300 300 430 
Mt.857 Pudasjärvi-C1-12 RPÖS 55,6 km 7100 780 980 53140 Sarajärvi 
€15 Pudas1irvj 
YHTEENSÄ 420 740 1080 1410 
Fudag.1rven trnm. 	026 
t.855 Tannila- 	05-09 RPSR 24,5 km 3000 300 360 330 300 1710 Pudasärvj 
615 Pudasjärvi 
Mt.855 Tannila- 	03-05 RP)S 12,3 km 1400 690 710 Fudasjät-vi 
615 Pudasjarvi ___________ - 
YHTEENSÄ 300 360 330 990 
'7 
'.t. .AtjfLAL 	 TOtMEPO€OHJELMA 1905-87 
L t t 1 	
i jon rjk.n cn 
prn t ami l;jnkk i p. 
Oulu 12 	 20.2.1q84 
••., Vjyii Luttinen 
Kuannuj,io: Tr-ji*J. 19 
."h. fl. 	 T.o.. T.., øL./ 
- 	 1 	) I,l,k.., 
1 	X) .1 _________ 
_________ 
198 1 5 9 86 '967 iu 
T1v1koskpn tmo. 027 
1t.394 raivalkoski- RPS 6,0 km 1030 1030 Puolanka 	01-03 
832 Taivalkoski 
Vt.5 Kajaani-Kemjjirvj RFÖS .8,9 km 54C0 690 1570 1570 1570 340- 3L.6 832 Taivalkoski 
Pt.18838 Inkee 	01 
832 Taivalkoski 
RPSR 6,5 km 1320 300 340 290 390 
YHTEENSÄ 1030 990 1910 1860 
Keskitetyt hnkket 
Vt.4 Larnunsuu- Hytti- RPKP 7,9 km 3370 3370 koski 	52-353 
Vt.5 Toranki-Raja 	356 RPÖS 2,8 km 270 270 -- KF 
Kt.78 Pudasjrvi- 
Trrnknas 	201 
RPS 3,3 km 290 290 is --> XF 
Mt.837 Utos1ahtj-1aa- RPKT 12,8 km 570 570 selänxnakj 	02-03 
Vt.4 	yttikozki-Iso- RPKP 8,6 km 1270 1270 kanfas 35L._355 
Vt.4 Temmes-!-jaaran- RPKP 21,1 	km 3910 3910 silta 	358-362 
YHTEE!3Ä 65C0 5180 
PIIRI 
YHTEENSÄ 7660 9740 5160 5880 
LI 
TIE- A VESIRN.USLAIT0S 
iti Kainuu 
laati P. 
TOIMEP1PIDEOHJELIA 1984 - 













Pt 19077 	01-02 RPÖS 1 5,0 Leppikoski 
578 Paltamo 
Pt 19045 	01 RPSR 4,5 K iviäk 1 205 Kajaani 
Mt 821 	08-10 RPÖS 14,1 Lamunsuu-Säräj.snjemj Mt'8794 	01 'Veneheitto_Nuojuanicosk 785 Vaala 
Pt 19217 	02-04 ' RPSR 12,0 Salokylä 
697 Ristijärvi 
Pt 19349 	01 RPSR 6,9 Kova järvi 
777 Suomussalmi 
Mt 916 	02-04 R1S 11,3 Hallasenaho-Ronjnrjnne - 
777 Suornussaln,. 
Pt 19279 	03 RPÖS 12,0 T imonni cmi 
290 Kuhino 
Pt 19283 	01 RPSR 4,3 1 	Lerituankoski 290 Kuhmo 
Pt 19281 	01 RPSR 3,8 Niva 
290 Kuhmo 
Pt 19199 	01 RPSR 3,0 Mttilänniemi 
697 Ristijärvi 
Pt 19320 	01 RPSR 2,0 Vuokki järvi 
777 Suomussalmi 
0+ 	1 Al 
I$tadAu$&rviO 	 - V'UatINIMk$Si (1 
1Ok — 	___ ___ 
____________ 2984 	1985 19 	19 	iii 
980 	390 590 
210 	210 
2470' 	1240 1230 
LtsCt&.te 
350 150 200 
290 290 
870 870 
755 195 560 
280 280 
645 445 200 
90 90 
200 200 
• 4,) 	 1O 	120 	 KVL-82/60 Kongasmäki 	 ' SR-i.SOP 785 Vaala 
Pienehköt kp- ' 275 	120 parantamis työt 
.................................j.==....._ 	.....1- 
